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VOC&SCt%R DEE^&CESC [£kRE&
Aquest vocabulari preten aplegar tot el lexic de Francesc Ferrer, de
manera que pugui esser consultat, si aixi es vol, amb independencia de
I'obra del poeta '. En 1'entrada de cada vocable , dono preferencia a la
variant que esta d'acord amb la normativa del catala actual, i, a conti-
nuacio, totes les formes i grafies que ofereixen els textos. La primera
es introduida en Iletres capitals , i les altres son registrades en minus-
cule cursiva . Els mots en cursiva tenen tambe entrada en lletres capi-
tals al Iloc corresponent , remetent aleshores a la forma acceptada com
a correcta . Aquestes remeses, pero , es fan tinicament quan la distancia
ho recomana . Els verbs son registrars en primer lloc en la forma d'infi-
nitiu, i els substantius i adjectius, en la de singular (i la masculine per
als darrers) quan aquestes apareixen en els textos. En els casos que el
mot initial no es documentat, va seguit d'un parentesi quadrat, i, a
continuacio , el vocable tal com apareix en la meva edicio, tambe en Me-
tres capitals. He mantingut, pero, com a entrada, en majuscules, les
grafies yue poden reflectir una pronuncia arcaica o dialectal Indico
sempre tots els empla^aments en cada obra, de manera exhaustive, lle-
vat dell articles, les prepositions i les conjuncions (i algun vocable
molt frequent com fer, aquell, etc.), dels quals registro Homes la pri-
mera aparicio ; pero si que he procurer recollir - ne les diverses funcions
sintactiques, aixi tom les locutions. En el llistat de les locutions, el
1. Francesc FERRER, Obra complete, ed. Jaume Auferil (Barcelona, Barcino, 1989).
Cal, pero, cenir presents aquests errors d'edicio: el ha de dir al (I, 26); feu ha de dir feu
(I, 28); cab ha de dir tal (III, 7); cent ha de dir serf (VIII, 19); fora (...) ves ha de dir fora
(...) ves (X, 71); en ha de dir En (X, 447); ^Ylasovellas ha de dir Masdovellas (X, 484); Co-
ble ha de dir cobla (X, 509); juy ha de dir juy (XI, 146); Feu ha de dir Feu (XII, 86); apa-
re^rt ha de dir apparem (XIV, 34).
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verb en infinitiu va entre claudators quan aquesta no es la forma ducu-
mentada; aixi mateix, hi he suprimit els mots sobrers i, quan ha calgut,
he rectificat 1'ordre dels mots a fi de destruir 1'hiperbaton del text.
M'he servit essencialment del DGLC', el DCVB' i el DECLC'. Dono
1'equivalencia de tots els mots que no son registrats al DGLC, i, ex-
cepcionalment , ho he fet tambe en algun cas contrari, a fi de preci-
sar-ne el significat , per raons de polisemia , o perque, aixi mateix, m'ha
semblat interessant de constatar - hi la presencia d'algunes locutions.
Les xifres romanes indiyuen el numero de I'obra en la meva edicib, i
les xifres arabigues el vers o la ratlla'.
Aquest treball va obtenir el premi «Josep Massot i Palmes» de la
Fundacio Salvador Vives i Casajuana 1'any 1990. Agraeixo, aixi mateix,
la beta d'investigacio del Programa d'Estudis Catalans «Joan Mara-
gall», concedida per la Fundaci^^n Ortega y Gasset i la Fundaci6 Caixa
de Barcelona aquest mateix any 1990.
2. Pompeu FABItA, Diccionari general de la llengua catalana ( Barcelona , LBpez Llau-
s3s, ] 966).
3. Antoni M. ALLOVER i Francesc de B. MOLL, Diccionari catala-va/erui^i-halear.
10 vols. ( Palma de Mallorca, 1930-1962).
4. Joan COROMINBS, Diccionari etimologic i complementari rle la Ile^tgua cata/.ni^i, ')
vols. (Barcelona , Curial, 1980-199]).
5. L'abmvia^ura ( p.) indica que el verb es pronominal , i (s.) yue es ^racri d'un cura-
ble substantivat ; ms. i mss. fan referenda a la Iliad del manuscrit o dell manuscrits, res-
pectivament.
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A prep. I, 30, etc.
al I, 16, etc.
als II, 15, etc.
Introduint objecte directe:
a) Abans del verb II, 10, 24; X,
64; XII, 96.
b) Despres del verb X, 163;
XI, 55, 132; XII, 95, 135.
c) Davant pronom personal II,
2; X, 117; XII, 55; XIV, 20.
d) Davant pronom indefinit X,
2, 51, 721; XI, 12; XII, 63.
e) Davant pronom relatiu II,
13, 15, 21; III, 25; X, 105,
233.
Introduint objecte indirecte: II,
30, etc.
Direcci(5:
a) Davant substantiu X, 77,
529, 636; XI, 61, 81, 82, 83,
144; XII, 113; XIII, 11, 45.
b) Davant infinitiu III, 14; X,
533, 616; XI, 27, 160, 226;
XIV, 35.
Temps:
a) Amb complement nominal
VI, 2; X, 114, 455, 526; XI,
9, 151, 233, 235.
b) al i infinitiu XII, 10.
Manera: 1, 30, etc.
Manera o comparacio: X, 453.
Comparacio o distribucio: XI,
28; XII, 15; XIV, 19.
com a X, 148, 596; XI, 166;
XII, 28-29, 60, 110, 111;
XIII, 50.
Finalitat o destinacio:
a) Amb complement nominal
IX, 22; X, 575; XI, 164;
XIII, 39.
b) Amb infinitiu IV, 12; X,
319, 377; XII, 121.
al i infinitiu X, 531.
per al i infinitiu X, 34.
de ... a i infinitiu XII, 51.
Obligacio: [haver] a X, 411, 472;
XII, 76, 99; XIV, 29.
Lloc (amb complement nomi-
nal): I, 26, etc.
Equival a:
«amb», ,de,, V, 17.
de" II, 32.
des de" X, 644.
«entre,>, «amb» XI, 201.
<<per>> X, 356.
Locutions:
a fora XI, 8.
a fort Poch XI, 151.
a la fe X, 336.
al doble X, 80.
a poch d'espay X, 114.
a son for X, 283.
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a una veu X, 54.
a vegades X, 455.
[esser] al bax IV, 36: -trobar-se
abatut» (cf. DCVB, II, 215 i
DGLC p. 196: anar al baix i
estar al baix).
fins a XI, 122; XII, 7.
fins a tant X, 500: -fins que-.
jur-vos a Deu X, 356.
AB prep. I, 10, etc.
ab grat loc. adv. X, 458.
ab sforc loc. adv. XI, 32: <amb difi-
cultat,,.
ABANS adv. X, 290.
abans ... que X, 601-602; XII,
100-101.
ABATRE v. VII, 3 [mot rima].
abat ind. pres. 3 sing. IV, 1; X, 423
[mot rima].
abatuts part. pl. XI, 211 [mot rima].
ABATIMENT s. X, 342 [mot rima].
ABCEGAMENT] •BCEGAMENT s.
XII, 76-77: -obcecament,, (cf.
DCVB, I, 21).
ABDOS pron. X, 355 [mot rima].
ABDUI] ABDUY pron. X, 694:
-ambdos,, (DCVB, I, 23; DECLC,
I, 273).
ABILLAR v. X, 33 [mot rima].
ABRACAR] v.
abracaran futur 3 pl. XII, 85.
ABREUJAR v.
per abreujar loc. adv. X, 150.
abreuga ind. pres. 3 sing. XII, 81.
ABSENT adj. VI, 7; XI, 4 [mot rima].
ABSOLRE v. XII, 82.
absol ind. pres. 3 sing. XII, 135.




ACABAMENT S. XIII, 18.
ACABAR] v.
acabat part . X, 633.
ACAPTES s. pl. XIII, 44.
ACCEPTAR] v.
acceptats part . pl. IX, 38.
ACCUSADOR veg. ACUSADOR.
ACI adv. V, 9, etc.; X, 652 [mot rima].
asi X I, 190.
d'aci avant loc. adv . V, 9; X, 349,
499.
ACLARIR v. inf. XIII, 2.
AcO pron. X, 34, etc.
aso XI, 119.
ACOLLIMENT] ACULLIMENT s.
XI, 217 [mot rima].
ACOMANAR] v.
acornan ind . pres. I sing. XI, 117
[mot rima] : -encomano '> (DCVB,
I, 128).
aconzanada part . f. XII, 12: ,enco-
manada>'.
ACOMPANYAR] ACOMPAYAR
v. inf. XII, 35-36.
acompayats (sic) XII, 69- 70: -acom-
panyants'>.
ACONHORTAR] ACONORTAR
v. inf. X, 153 [mot rima].
•conortar X, 616.
aconorta ind. pres. 3 sing. X, 645
[mot rima].
ACONSELAR] v.
aconselliat part . XIII, 3.
ACONSOLAR v. X, 154 [ mot rima].
aconsolats part . pl. XI, 212 [mot
rima].
ACORD] ACORT s. III, 6; VI, 13
[mot rima] ; X, 161, 179; XI, 218.
ACOSTAR] v.
ecosta ind . pres. 3 sing. (p.) I, 35.
acost subj. pres. I sing. (p .) III, 14.
acost subj. pres. 3 sing. (p.) 1, 37
[mot rima ]; X, 317 [mot rima].
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ACOSTUMAT adj. X, 67 [mot rima].
acostumada f. XIII, 46.
ACTE s. XI, 66; XIV, 16, 17, 22, 33.
actes pl. XII, 2, 42.
ACULLIMENT veg. ACOLLI-
MENT.
ACUSADOR s. X, 646 [mot rima].
accusador X, 460 [mot rima].
ADES adv. X, 652.
ades ... ades XI, 202.
ADHERIR] v.
aderescha subj. pres . 3 sing. (p.) III,
37 [mot rima].
ADMETRE] v.
admeses part. f. pI. XII, 11.
ADMINISTRACIO s. XII, 13, 125.
ADMINISTRAR] v.
administreu subj. pres. 2 pl. XII,
9-10.
ADONCS] ADONCHS conj. II, 13:
doncs».
edonchs 1, 25, 28; II, 36; IV, 33; X,
104.
ADVOCAR] v.
advocava ind. imperf. 3 sing. XI,
213 [mot rima].
ADVOCATS s. pl. XII, 75.
atvocats XII, 62.
advocada f. sing. (aplicat a la Verge
Maria ) XI, 178 [mot rima].
AFANY s. IV, 4; XII, 55.
affany X, 540 [mot rima].
AFECTAT A'. XII, 128-129: «afec-
cionat » (DCVB, I, 237).
AFERMAR] v.
afferme ind. pres. 1 sing. X, 158:
,,afirmo» (cf. DCVB, I, 241-242;
DECLC, III, 977).
AFERRAR] v.
afferren ind. pres. 3 pl. (p.) X, 556.





afrenellat part . X, 28 [mot rima].
AGENOLLAR] v.
ajenollats part . pl. XI, 85.
AGOST s. XI, 9.
AGRADABLA adj. XIV, 15.
AGRETS adj. pl. XII, 18: <agrests».
AGUAITAR] AGUAYTAR v. inf. X,
644.
AGUARDAR] v.
aguardara futur 3 sing. XII, 118:
«respectara» (DCVB, I, 314).
AGUSTI
Sant Agusti XI, 82 [mot rima].
veg. SANT AGUSTI.
AHUCS] HAUCHS s. pI. XI, 135
[mot rima].
AICELL] AYCELLpron . I, 4: «aquell»
(DCVB, I, 336).
aycel VIII, 21.
AIMIA] AYMIA s. f. I, 27 [mot
rima], 38; II, 14 [mot rima]; III, 29
[mot rima]; V, 20; VIII, 6 [mot
rima]; X, 37 [mot rima], 285 [mot
rima], 565.
AIRE] AYRE s.
[fer] castells en I'ayre X, 32 [mot
rima].
AITAL] AYTAL adj. X, 159, 571; XI,
21: atal» (DCVB, I, 352).
aytals sing . X, 600 [mot rima].
aytals pl. XI, 5.
AITAMBE] AYTANBE adv. VII, 5:
« tambe» (DCVB, I, 352).
AIXI] AXI adv. III, 16, etc.
aysi X, 429.
axi IX , 27: -tan,,.
axi com IV , 24; X, 311; XIV, 16, 19.
axi mateix III, 44.
axi ... que 1, 24; IV, 9-10; VII, 13-14;
IX, 36; XI, 207-208 : ,tant ... que».
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axi ... com IX, 6 ; X, 24-25; XI, 48;
XIII, 13: ,tant ... com>'.
AIXO] AXO pron. X, 200, 360.
AJENOLLATS veg. AGENOLLAR.
AJUDA s. f. XI, 76 [mot rima]; XIII,
26.
AJUDAR v. III, 27 [mot rima]; IV,
18, 29 [mot rima ]; XI, 184 [mot
rima].
ajuden ind . pres. 3 pl. XII, 91.
ajuda imperat . 2 sing . IV, 17.
ajudau imperat . 2 pl. XI, 185.
ajut subj. pres. 3 sing . X, 554.
ajudat part . XIII, 51.
AJUNYIR v. inf. VII, 7 [mot rima].
AJUST s. XI, 77, 157.
AJUSTAMENT s. X, 655 [mot ri-
ma].
ALCAVOTES] ALCAVOTAS s. f.
pl. X, 533 [mot rima].
ALGU adj. XIV, 34.
algun X, 701; XIII, 25.
alguns pl. X, 668.
alguna f. X, 5.
algunes f. pl. XIV, 29.
alguns pron . m. pl. XI, 154.
ALGUTZIR s. X, 634 [mot rima].
ALI veg. ALLI.
ALLA adv. I, 14.
AL•LEGAR] v.
al•legant ger . XI, 47.
ALLETAR] v.
alletat part . XI, 190 [mot rima].
ALLEUJAR] v. (?)
alleguau possible error del copista
per alleggau (><alleugeu >>) IV, 40.
ALLI adv. X, 705; XI, 139.
ali XI, 52, 126.
elli XI, 60 [ mot rima].
elf XI, 94.
ALLO] ELLO pron . X, 628.
ALMENYS adv. V, 20.
ALMIRALLS s. pl. XI, 54.
ALS pron. III, 41; V, 5; X, 25, 230,
235, 319 [mot ritual, 455; XI, 165,
221; XII, 105: ,altra cosa» (D(,VB,
I, 547).
de Pals loc. adv. VIII, 37: >>a
mes>', «encara,,.
ALT adj. XII, 19.
alts pI. XII, 18.
altes f. pl. XI, 72.
alt adv. XI, 202 [mot rima].
ALT s. X, 136 [mot rima]; XI, 204
[mot rima]: ,plaer- (DCVB, I,
549).
ALTAR] v.
alta ind. pres. 3 sing. X, 94 [mot
rima]: «d6na plaer>>.
alta ind. pres. 3 sing. (p.) X, 242
[mot rima]: «pren plaer>> (cf.
DCVB, I, 552).
ALTRAMENT adv. XII, 98; XIV, 48.
ALTRE adj. IV, 7, etc.; XI, 12 [mot
rima].
altra f. X, 112, etc.
altre f. XII, 89.
altres pl. X, 91, etc.
d'altra part loc. adv. VIII, 24:-a
mes'>.
1'u a l'altre X, 727.
la hu a l'altre XI, 12.
la hu (...) a l'altre XIV, 40.
AL'TRI pron. XIV, 19.
AMABLA adj. XIV, 13.
AMADORS s. pl. III, 22.
AMANT s. II, 12.
ainan VIII, 8 [mot rima].
AMAR v. inf. 1, 22; II, 13, 14; VIII,
19 [mot rima], 36; X, 270; X11I,
40; XIV, 11, 26, 30, 31, 43.
am ind. pres. 1 sing. II, 1, 9; III, 8,
41; IV, 42; X, 486.
ama ind. pres. 3 sing. II, 13 [mot
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rima], 20 [mot rima]; X, 205
[mot rima], 555 [mot rima].
amam] aman ind. pres. I pI. XIV,
29, 38, 39.
amen ind. pres. 3 pl. X, 279, 395,
503; XII, 84.
aman ind. pres. 3 pl. II, 15; X, 267.
amave ind. imperf. 1 sing. X, 21
[mot rima]; X, 167.
ami ind. perf. 1 sing. II, 10 [mot
rima].
amau imper. 2 pl. XII, 41, 84.
am subj. pres. 3 sing. VIII, 34.
amat part. II, 11.
amada f. XIV, 13, 16, 21.
'mada X, 169 [mot rima].
amades f. pl. XIII, 40; XIV, 23.
amadas XIV, 21.
amant ger. II, 10; X, 123 [mot
rima].
AMARC] AMARCH adj. IX, 25
[mot rima].
AMIC] AMICH s. VII, 3; XII, 31.
amichs sing. VIII, 33.
•michs VIII, 2.
amichs pl. IX, 20 [mot rima]; X, 630
[mot rima]; XII, 81.
AMIGABLE] AMIGABLLE adj. XII,
120.
amigablles pl. XII, 90.
AMISTAT s. XII, 64; XIII, 33-34;
XIV, 27.
AMOR s. f. I, 32; II, 2, 8 [mot rima],
15, 24; VIII, 18; X, 2 [mot rima],
31, 389 [mot rima], 428, 502, 581;
XIII, 33, 36, 37; XIV, 7, 8, 9, 16, 22,
26, 27, 28, 31, 33.
•mor VIII, 23.
hemor III, 22.
amor vocatiu II, 9 [mot rima]: -es-
timada».
amors pI. X, 278 [mot rima].
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Amor (personalitzat) I, 2 [mot
rima], 3 , 5, 7, 9, 10, 13, 17, 20, 23,
40; IV, 18, 22, 29, 33, 43; V, 11
[mot rima], 19; X, 85, 255 [mot
rima], 387.
Amors sing . (personalitzat ) III, 41
[mot rima].
AMPENRE veg. EMPRENDRE.
AMPLA adj. f. XIII, 54.
AMUNT] •MUNT adv. XI, 59.
AN veg. EN.
ANAR v. inf. VI, 11; X, 487, 501; XI,
218.
vaig ( Ind. pres.):
vaig dir perfet perifrastic 1 sing.
X, 291.
va ind. pres. 3 sing. I, 2; VIII, 39;
X, 603, 725 [mot rima]; XI, 59,
139.
van 3 pl . X, 208, 338, 382; XI, 27, 47
[mot rima], 81 , 211, 233 [mot
rima].
van fer perfet perifrastic 3 pl. XI,
157.
anava ind . imperf . 1 sing. X, 361.
anas perf. 3 sing . X, 724.
ira futur 3 sing . VIII, 24.
hyran 3. pl. VIII, 40 [mot rima].
vagen subj . pres. 3 pl. X, 502.
anar al fi X, 487: «anar mesurada-
ment>> (cf. DCVB, V, 847).
anar per portes X, 501: «anar del
tot malament » (DGLC, s. v.
aporta »), <arruinar-se , reduir-




ANIMA s. f. X, 96.
dnimes pl. XII, 123.
ANIMALS s. sing. VII, 4 [mot rima].
ANIMAR] v.
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d'aqui avant loc. adv. X, 492; XI,
25, 194, 223.
ARA adv. IV, 31; X, 168; XI, 87 [mot
rima]; XII, 9, 57, 59.
ARBITRE s. IV, 11; IX, 1; XIV, 37:
,,arbitri '.
ARBRE s. X, 557.
ARC] ARCH s. XI, 154.
archs pl. XI, 35, 136.
ARDITS adj. pl. XI, 200.
AREGLATS veg. ARREGLAR.
ARNES s. XI, 221.
ARREGLAR] v.
areglats part. pl. XI, 93: «arranjats».
ARREU adv. X, 287.
ARRIBAR] v.
arribant ger. XIV, 44.
ART s. f. IV, 10; X, 218 [mot rima],






ASPRAMENT adv. III, 14.
ASPRE adj. IV, 28; X, 11; XII, 15.
ASPREDAT s. f. XII, 22.
ASSALT] ASALT s. XI, 170.
asalts pl. XI, 195.
ASSEGURAR] v.
aseguras subj. imperf. 3 sing. IX, 15
[mot rima].
ASSESSOR] ASESSOR s. XII, 113.
ATALLAR] v.
atalau imperat. 2 pI. XII, 95.
ATANT adv.
avant (tan) ... quant XIII, 29-30, 56.
ATARD adv. III, 20, 23: « poques ve-
gades,, (DCVB, II, 109).
ATENDAR v. inf. (p.) XI, 52 [mot
rima].
atendats part. pl. XI, 56.
ATENYER] v.
ateny ind. pres. 3 sing. IX, 17; XII,
22 (p.), 43.
eteny ( p.) III, 17.
ATERRAR] v.
atterra ind. pres. 3 sing. X, 419 [mot
rima].
• terrat part . V, 15 [mot rima].
ATORGAR v. VIII, 33 [mot rima].
atorch ind . pres. I sing. XII, 133.
atorgada part . f. XI, 180 [mot rima].
ATRAQAR] v.
atrassa ind. pres. 3 sing. (p.) X, 710
[mot rima]: -es causa, es pro-
cura ,, (DCVB, II, 124).
ATRETAL] ATRATAL adv. I, 28




atura ind . pres. 3 sing. (p.) X, 567
[mot rima].
ATVOCATS veg. ADVOCATS.
AUGMENTACIO s. XII, 12.
AUSIAS] AUZIAS
veg. MARC.
AVALL adv . XI, 59 [mot rima].
AVANQ] AVANS s. I, 4.
AVANQAR] AVENSAR v. inf. X,
494 [mot rima].
AVANT adv. X, 55; XI, 41.
d'aci (aqui) avant loc. adv. V, 9; X,
349, 492 , 499 [mot rima ]; XI, 25,
194, 223.
AVE
ave gracia plena XI, 187: salutacici
dirigida a la Verge Maria.
AVENIR] v.
ave ind . pres. 3 sing. ( p.) I, 10 [mot




AVERS (« haves,,) veg. HAVER.
AVIAMENT s. IV, 12 [mot rima].
AVINENT adj. X, 469 [mot rima].
AVINENTESA s. f. X, 463; XII, 105.
avinentees pl. XII, 103.
AVIST adj. XI, 3 [mot rima]: «assa-
bentat,, (cf. DCVB, II, 181).
AVOL adj. X, 307, 315.
[esser ] d'avol pasta X, 372.
AVORRIRI v.







AYNAL GERUT XI, 49 [mot rima],
97: almirall de I'esquadra turca que








BAIX adj. X, 707.
baix de loc. prep. X, 458.
bax:
[esser/ at bax IV , 36: «trobar-se
abatut > , (cf. anar at baix al
DGLC i aquesta mateixa ex-
pressi6 I estar at baix at
DCVB, II, 215).
BALLESTA] BALESTA s. f. XI, 154
[mot rima].
ballestes pl. XI, 62 [mot rima], 136.
BALUARD] BALUART s. XI, 61,
197, 206, 216 [mot rima].
BANYAR] v.
banyant ger. (p .) X, 35 (usat meta-
foricament ): -delectant-se,,, «re-
creant-se,,.
BARAT s. X, 281, 303 [mot rima],
617 [mot rima ]: ,•enganv (cf.
DCVB, II, 280).
barats pl . X, 278, 291: «canvis',
«enganys».
BARATERA adj. f. X, 393 [mot
rima].
BARATERIA s. f. X, 614 [mot
rima].
BARBACANES] BARBEQUANES
s. f. pl. XI, 162 [mot rima].
BARO s. XII, 1.
BASSET
/rare Basset X, 136.
Ffrare Bacet post 399.
frare Besset X, 374 [mot rima].
(Joan Basset)
BASTANTS] BASTANS adj. pl. IV,
12.
BASTAR v. XII, 19: «abastar'.
bast ind. pres. I sing. XI, 188.
basta ind. pres. 3 sing. 11, 34; XII,
37.
bastau 2 pI . IX, 2: ,abastau>'.
baste subj . pres. 3 sing. XII,
136.
BASTONS s. pl. XI, 69: armes de
manec» (DCVB, 11, 359).
BATALLA s. f. 1, 44.
BAX veg. BAIX.
BE adv. 1, I, etc.; X, 10 [mot rima],
270 [mot rima], 340 [mot rima],
688 [mot rima].
si be loc. conj. I, 2; X, 120, 388;
XIII, 8; XIV, 1.
ben II, 22, etc.
BE s. I, 7 [mot rima ], 37; II, 25; IV,
22 [mot rima ], 42; X, 102, 211, 659
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[mot rima]; XI, 65 [mot rima]; XII,
38, 107; XIII, 42; XIV, 34, 35, 39.
bens pl. IX, 34; XII, 10, 81; XIII, 15.
BELL adj. III, 32; VI, 15 [mot rima];
X, 637 [mot rima], 666 [mot rima].
bel XI, 198.
bella f. 462 [mot rima], 593; XI, 7,
129 [mot rima].
bell- I, 27; X, 285.
belles f. pI. XI, 201.
al bell loc. adv. XI, 233.
BELLVIURE
Pau de Bellviure X, 143 [mot rima],
591 [mot rima], post 617.
BEN veg. BE.
BENDIEN'I' s. XIV, 51.
BENDIR v. X, 422 (s.) [mot rima].





BESAR v. X, 694, 724.
BESCOMPTE s. X, 216 [mot rima].
bescornte IX, 36 [mot rima].
BESSET veg. BASSET.
BLANC] BLANCH adj. X, 70 [mot
rima], 468.
BLASMAR]
blasnrada part. f. XIII, 42.
BO adj. 1, 36, etc.; X, 381 [mot rima].
bon I, 6, etc.
bons pl. X, 326; XII, 6.
bona f. II, 6; III, 15; IX, 12; X, 268
[mot rima]; 574 [mot rima], 616,
730 [mot rima]; XI, 83 [mot
rima]; XII, 32; XIII, 51.
bon- II, 14; X, 462.
bones f. pl. XI, 16, 19; XII, 6.
[anar] de bon en rnillor VIII, 40.
to bo e rnellor X, 459.
BOCCACCIO] BOCASSI
Johan Bocassi X, 678, 695.
BONBARDES] BONBARDES s. f.
pl. XI, 62, 101, 124, 135, 221.
BONAMENT adv. XII, 46.
BONDAT s. f. I, 35 [mot rima]; V, 19
[mot rima]; X, 664 [mot rima].
bondats pl. X, 523.
BRAG] BRAS s. XI, 78, 137.
bravos pl. XII, 64.
BREGA] BREGUA s. f. III, 28 [mot
rima].
BREGUEJAR] BRAGEJAR v. XI,
152.
BREU adj. X, 290 [mot rima].
en breu loc. adv. IV, 16.
BRIDA s. f.
[metre] brida X, 572 [mot rima]:
.<frenar,,, «controlar>,.
BRUTS adj. m. sing. VII, 4: «irra-
cional».
BULLIR] v.
bull ind. pres. 3 sing. XI, 66.
BURLAR] v.
burla burlant loc. adv. X, 362 [mot
rima].
CA veg. QUE conj.
CABAL s. I, 25 [mot rima].
caball XII, 35.
CABRE] v.
cap ind. pres. 3 sing. X, 102 [mot
rima].
CADASCU] CADESCU pron. X,
66, 146, 432, 665, 725.
CALAR] v.
calant ger. (p .) XI, 224 : ><navegant
prop de la vorcra >, (DCVB, II,
838).
CALDRE] v.
cal ind . pres. 3 sing. X, 540; XI, 229.
CALIU s. IV, 28 [mot rima].
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CALLAR v. X, 63 (s. ); XIV, 1.
callare futur 1 sing. X, 243 [mot
rima].
callareu futur 2 pl. X, 241.
call subj . pres . 3 sing. ( p.) X, 387
[mot rima].
CALOGERES s. m. pl. XI , 89:,,mon-
jos orientals de la regla de sant Ba-
sili> (DCVB, II, 860).





CAMI s. II, 11 [mot rima]; IV, 17
[mot rima]; X, 86 [mot rima], 488
[mot rima ]; XII, 15; XIII, 26, 49.
camins pl. XI, 95.
cami reall XII , 23: -cam ample i
capa4 per a carruatge la cons-
truccio del qual corre a carrec
de 1'estat > ( dit tambe ,cami
ral», DCVB, IX , 311; en el
text, es usat metaforicament).
CAMP s. XI, 67: , camp de batalla» o
«terreny fora muralla », en oposicio
a la ciutat fortificada (cf. DCVB, II,
889).
CAMPAR] v.
cambant ger .: « salvant-se », «allibe-
rant - se d'un peril!" XI, 139
(DCVB, II, 894).
CANAL s. m. XI, 8.
CANALLA s. f. XI, 100 [ mot rima].
CANTO s . f. X, 250 [mot rima].
canso X, 316.
cansons pl. XI, 46 [mot rima].
CANS s. pl. XI, 33, 40, 55 [mot rima],
122, 142: insult aplicat als mu-
sulmans.
CANSO veg. CANc0.
CANTERES s. f. pl. XI, 69 [mot
rima]: ,<pedres grosses usades coin a
projectils>' (cf. DGLC; DCVB, II,
931; DECLC, II, 488).
CANTITAT veg. QUANTITAT.
CANBIADORS] CAMBIADORS s.
pI. X, 277 [mot rima].
CANVIAR] v.
cambia ind. pres. 3 sing. X, 286
[mot rima].
cambiant ger. X, 282.
CAP s. m. IV, 42; VII, 4, 7.
CAPITA s. XI, 29, 49, 109 [mot
rima].
capitans pl. XI, 53 [mot rima].
CAR conj. 1, 29, etc.
CAR adj. XI, 182 [mot rima].
cares f. pl. XI, 91 [mot rima].
CARA s. f. X, 593 [mot rima]; XI, 85
[mot rima].




CARMESI adj. XI, 58 [mot rima].
CARNALITAT s. f. XII, 67.
CARN ER s. X, 287 [mot rima]: «borsa
per dur comestibles,, (DCVB, II,
1043).
CARNISSERA adj. f. X, 394 [mot
rima].
CARREC] CARRECH s. X, 342:
.'carrega,,; X, 433: ,culpa,,.
carecb XI, 116: «tasca,, o ,,dignittt,,.
CARREGAR] CAREGAR v. XII, 38.
CARRERES] CARERES s. f. pl. XI,
71 [mot rima]: «carrer de poblacio»
(DCVB, II, 1058).
CAS s. IX, 33; XIII, 47.
cars 1, 15; X, 45, 107, 176, 426, 604,
650 [mot rima], 728; XI, 2, 155;
XII, 131.
CASA s. f. X, 634, 656.
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CASCU pron. I, 2, 9, 40; X, 32, 116,
242, 339, 599, 627, 676, 689; XI, 6,
120, 232; XII, 7, 43.
cascun XI, 171.
cascuna f. X, 488, 710.
CASTELL s. XI, 52, 107.
[fer] castells en l'ayre X, 32.
CASTIAR] v.
chastia ind. pres. 3 sing. (occita-
nisme) VIII, 21 [mot rima]: <cas-
tiga,, (DCVB, III, 40).
CASTIC] CASTICH s. VIII, 23; X,
666, 700 [mot rima].
CASTIGAR v. XII, 97.
castiganr VIII, 6.
castiga ind. pres. 3 sing. VIII, 7.
castigua VIII, 38.
castigant ger. VIII, 20.
CATALANS s. pl. XI, 132.
cathalans XI, 199.
CATALUNYA] CATHALUNYA
Principat de Cathalunya XIII,
13-14.
CATIU adj. III, 13; IV, 21 [mot
rima]: «captiu>' (DCVB, III, 54).
CATOLICAMENT] CATHOLICA-
MENT adv. XIII, 21.
CAURE] v.
cayen ger. XI, 70.
CAUSA s. f. X, 304; XIV, 18, 19, 20,
22, 24.
CAVALL s. XI, 57 [mot rima].
CAVALLERS s. pl. XI, 115, 134 [mot
rima], 141.
cavalles XI, 65.
CAVAR v. ME XII, 26 (en sentit fi-
gurat).
cava ind. pres. 3 sing. X, 22 [mot
rima] (en sentit figurat).
CAYEN veg. CAURE.
CEL s. XI, 144.
CELEBRAR] v.
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selebrant ger. XI , 11 [mot rima].
CELL] CEL pron. VIII, 20, 38:
,,aquell».
cells pI. II, 6.
cella f. sing. V, 7.
CENTELLES] SENTELLES
mossen Sentelles X, 142 [mot rima],
post 581.
mossen Ffrancesch .Sentelles X, 560
[mot rima].
(poeta desconegut , que potser po-
driem identificar amb Francesc
Gilabert de Centelles)
CEPTRE s. XII, 123-124.
CERCAR v. XII, 17.
sercant ger. XI, 184.
CERT adj. VIII, 17; X, 417 [mot
rima].
adv. 1, 21; II, 19; IV, 15; X , 84, 158,
388, 683 [mot rima].
sert VIII, 19.
de cert loc. adv. V, l; X, 671.
CERTAMENT adv. II, 16; V, 11.
CERTANITAT] CERTENITAT s. f.
XII, 82-83: ,certesa ,, (DCVB, III,
131; DECLC, II, 684).
CERVELL] SERVELL s. X, 248 [mot
rima].
CERVERI] SERVARI
En Servari X, 678 [mot rima], 697,





CIUTAT s. f. II, 27 [mot rima].
CIVIL adj. X, I I [mot rima]: (oposat
a <<criminal » ), , cortes,, «que to les
maneres adequades entre gent que
viu en societat ,, (cf. DCVB, III,
181, i DECLC, II, 719; ..insufi-
cient », « menystenible ,,, , fluix,,, si-
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nonims proposats per Marti de Ri-
quer, Lletres de batalla, II [Barce-
lona, Barcino, 1968], p. 67, nota I,
son tambe adequats en aquest cas).
CLAMAR v. (p.) II, 31 [mot rima].
clam ind. pres. I sing. II, 34.
clania 3 sing. (p.) X, 206 [mot
rima].
clamant ger. (p.) I, 2.
CLAMS s. pl. I, 10; X, 344; XII, 93.
CLAR adj. VIII, 17 [mot rimaj; X,
253.
adv. X, 18, 291 [mot rima], 581,
612.
CLOURE v. X, 574.
co pron. I, 4; III, 12; VII, 10; X, 91,
339, 411, 563, 667.
so XI, 121; XIV, 41.
per co I, 23; IX, 18; X, 206, 508,
576, 716.
per co corn 1, 34; X, 385, 701: ,per
tal corn,,.
per so que XIV, 30: per tal corn,,.
per co qu• X, 398: >>a fi que>>.
COBLA s. f. III, 30; X, 290, 509.
COBRAR] v.
cobra perfet 3 sing. XI, 26.
COBRIR] v.
cobriran futur 3 pl. IX, 21 [mot
rima].
cuberts part. pl. X, 597.




cull ind pres. 3 sing. X, 391.
collida part. f. IX, 40 ]mot rima].
COLOBRINES s. f. pl. XI, 38: <>ar-
mes portatils de foc, que consistien
en un can6 de poc calibre i tret molt
llarg, usades en els segles xv a
xviii,, (D(.VB, III, 274).
COLOR s.
sot color o especia de XIV, 38:
«(falsa) aparenca>> (cf. DECLC,
II, 840: sots color de).
COLP s. XI, 37; XII, 119.
colps pl. XI, 69, 137.
COLPABLE veg. CULPABLE.
COM adv. II, 6, etc.
con XIII, 44.
Introduint oracions substantives:
III, 4; X, 685, 699; XIII, 12; XIV,
29.
Temporals: I, 43; 11, 4, 8; IV, 3; X,
8, 286, 288, 354, 396, 431, 682,
683; XI, 4, 231: « quam>.
Causals: X, 454; XI, 237; XII, 101;
XIII, 44; XIV, 43: «ja que>>, per
tal com>>.
Interrogatiu: V, 6; IX, 10; X, 1C4.
Locucions:
axi coin IV, 24; X, 311; XIV, 16,
19.
axi ... corn IX, 6; X, 24-25; XI, 48;
XIII, 13.
corn a X, 148; XI, 166; XII, 60;
XIII, 50 (con a).
cony nnf's ... pijor X, 408, 708.
per (o corn I, 34; X, 385, 701: ,per
tal com,,.
per tant coin XII, 104: >>per tal
con>».
tal com X, 101, 159.
tal ... com X, 386.
tan ... com II, 27-28; X, 17, 397.
taut com X, 228; XII, 24.
tantost com X, 704.
COMBATRE v. III, 36 (s.) [mot
rima]; XI, 226 [mot rima].
combat ind. pres. 3 sing. IV, 3 [mot
rima].
connbatem 1 pl. XI, 196.
COMENQ s. IX, 11, 14.
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COMENQAR] v.
comense ind. pres. 3 sing. X, 197.
COMENQAT s. IX, 9 [mot rima]:
,, comencament >>, <> principi>> (cf.
DECLC, IV, 856, s. v. <<inici»).
COMETRE] v.
comes perfet 3 sing. X, 450.
COMIAT s. X, 434: segurament de-
signa el genere poetic de tradicio
trobadoresca.
COMITS s. pl. XI, 232: - oficials que
comandaven la xurma d'una galera.
(DCVB , III, 325).
COMPANYIA s. f. IV, 6 [mot rima];
X, 289.
COMPAS s.
[esser fora ] del bon compas X, 90
[mot rima]: «esser fora de me-
sura i de les bones maneres.
(cf. DCVB, III, 335 : perdre el
compas).
COMPETENT adj. XII, 80.
COMPLIDA adj. f. III, 4 [mot rima];
X, 316 [mot rima]: -plena. (DCVB,
III, 343).
COMPORT s. IX, 18 [mot rima]; X,
50 [mot rima]: , capteniment>>; X,
580 [mot rima ]: , tolerancia» (cf.
DCVB, III, 344).
COMPORTABLE adj. XIV, 4.
COMPORTAR v. XII, 91-92; XIV,
47-48.
comport ind . pres. I sing. X, 662.
comporta 3 sing. (p.) XII, 100.
comport- X, 387.
COMPTAR v. X, 125 [mot rima].
comtat part . XI, 15.
comtant ger. XI , 9 [mot rima].
comptan XI , 235 [mot rima].
COMPTE s. IX, 35 [mot rima]; X,
215 [mot rima].
at retre del compte XII, 10.
to retre del compte XII, 70.
«presentar comptes d'una adminis-
tracio. (DGLC i DCVB, IX,
450: retre compte).
COMU adj. IX, 5 [mot rima].
COMUNICAR v. XIV, 3.







condapneu imperat. 2 pl. XII, 83.
CONEIXENQA] CONEXENQA s.
f. XII, 37, 86; XIII, 12, 24-25; XIV,
6, 34.
conaxenca I, 13 [mot rima].
conexensa X, 491 [mot rima].
conexencas pl. XIII, 2.
[esser] present de conexensa X,
119 [mot rima]: «esser cone-
gut. (cf. DCVB, VIII, 853: no
esser present una cosy a a1g6:
<<no recordar-l'hi.; tenir pre-
sent una cosa: '<recordar-
se'n»).
CONEIXER] CONEXER v. XII, 42.
conech ind. pres. I sing. X, 100, 121,
198, 248, 462.
coneix 3 sing. I, 7; X, 123, 347.
conexien ind. imperf. 3 pl. XII, 42,
86.
conech perfet 3 sing. X, 719; XI,
150.
conesca (ms. conega) subj. pres. 3
sing. X, 509 [mot rima].
conegues subj. imperf. 3 sing. X, 72
[mot rima].
conexereu 2 pl. XIV, 46.
conegut part. X, 148 [mot rima]; XI,
51 [mot rima].
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coneguts pl. X, 128 [mot rima].
coneguda f. sing. XIV, 13.
conaxent ger. X, 218.
CONFESSAR] v.
confesat part. XI, 172 [mot rima].
CONFORT s. X, 629 [mot rima].
CONGOIXAR] v.
congoxat part . X, 27 [mot rima],
77, 107 [mot rima ]: - angoixat-
(DCVB, III, 396).
CONGOIXES] CONGOXES s. f.
pl. X, 12: ,angoixes ,, (Ibid.).
CONHORT] CONORT s. X, 127,
155, 410 , 628 [mot rima].
CONIL s. X, 309 [mot rima]:
.vulva »; joc verbal amb stil, com a
metafores dels sexes femeni i mas-
culf, respectivament ; pot haver es-
tat format a partir de I'occita con, i
d'un possible us vulgar del mot co-
nil/ en aquest mateix sentit (el
DCVB, III, 400, recull aquest ma-
teix significat, -genitals exteriors
de la dona ,,, pero sense cap exem-
ple i localitzat nomes a Perpinva; el
DECLC, II, 883, afirma: «amb




CONSELL s. X, 247 [mot rima], 667
[mot rima], 677.
conceit VI, 12 [mot rima].
conssell XI , 225 [mot rima].
consells pl. XII, 65.
CONSELLAR] v.
consella ind. pres. 3 sing. X, 461
[mot rima].
CONSENTIMENT s. XII, 32-33.
CONSENTIR v. X, 302 [mot rima].
consent ind . pres. 3 sing . XII, 134
[mot rima].
CONSOLACIO s. f. XII, 100.
CONTENT adj. I, 5, 18; X, 36 [mot
rima]; XII, 7.
CONTENTAMENT s. IX, 12 [mot
rima]; XII , 125: <satisfacci&.
CONTENTAR v. XIII, 50: •acon-
tentan> (DCVB, I, 130; DECLC,
II, 888).
contenta Md. pres. 3 sing. I, 32;
(p.) X, 20; ( p.) 103 [mot rima].
contentai perfet 3 sing. (p .) XIII,
16.
contentat part . V, 18 [mot rima].
CONTINENT s. X, 675; XI, 150
[mot rima].
de continent loc. adv. X, 194 [mot
rima], 396 [mot rima].
CONTINUES adj. f. pl. XII, 25.
CONTORNAR] v.
contornant ger. X, 81.
CONTRA prep. IV, 2; X, 453.
CONTRACTAR] v.
contracta ind. pres. 3 sing. (p.)
XIII, 58.
CONTRAST s. X, 271 [mot rima].
CONTRASTAR] v.
contrestat part . XI, 30 [mot rima].
CONTRITAMENT adv. XI, 80.
CONVERTIR] v.
convertex ind. pres . 3 sing. (p.)
XII, 23.
COR s. II, 28, 29 ; IV, 34; VIII, 18;
X, 284 [mot rima ], 485, 598 [mot
rima]; XI, 2.
- anim-, •coratge,,: X, 639 ; XI, 20.
[haver ] to cor regal X, 562: -te-
nir el cor magnanim».
ab bon cor X, 608: <,since-
rament».
CORELLA
mossen Corella X, 133 [mot rima],
305 [mot rima ], post 327: poeta
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desconegut , que aniria be identi-
ficar amb Joan Rois de Corella,
governador de Valencia , destina-
tari de la composicio XII.
Corella XII , 110: llinatge valencia,
al qual pertanyia el destinatari
d'aquesta carta, Joan Rois de Co-
rella, governador de Valencia.
CORRER] v.
corre ind . pres . 3 sing. I, 14.
corents part . pres . pl. XI, 130 (amb




CORTESANS s. pl. X, 29 [mot rima].
CORTESIA s. f. XIII, 46.
COS s. IV, 34 [mot rima].
cors X, 105 [mot rima], 674 [mot
rima]; XI, 64.
COS s. X, 535 : «Iloc on es fan les cor-
regudes per obtenir un premi,, (cf.
DCVB, III, 622).
COSA s. f. X, 5 [mot rima], 645; XII,
12; XIII, 31; XIV, 12, 26.
coses pl . XI, 91; XIV, 29.
tosses XII, 34.
cosas XIV, 11, 21.
la cossa pciblica XII, 53.
COSTER adj. X, 100 [mot rima].
COSTUM s. X, 13.
COSTUMA s. f. X, 61 [ mot rima]:
- costum >< (DCVB , III, 664).
CREAR v. X, 98 [mot rima].
CREENCA] CREHENQA s. f.
crehensa X, 492 [mot rima].
[fer] creen4a X, 120 [mot rima]:
<< assegurar -, - garantir,,.
CREIXER] v.
creix ind . pres . 3 sing . X, 80 [mot
rima].
CREU
la Creu XI, 123 [mot rima]: usat a
manera de toponim prop del
moll de la ciutat de Rodes.
CREURE v. IX, 24 [mot rima]; X,
162 [mot rima].
crech ind. pres. I sing. IV, 18; V, 3;
X, 448; XI, 236.
creu ind. pres. 1 sing. 1, 39 [mot
rima], VIII, 37.
CRIDAR] v.
cridd perfet 3 sing. X, 51 [mot
rima].
CRISTIANS] CHRISTIANS s.
XI, 166 [mot rima].
CRITS s. pl. XI, 17, 37, 177.
CRUEL adj. XI, 75.
cruels pl. XI, 136.
CUBERTS veg. COBRIR.
CUIDAR] v.
cuyt ind. pres. I sing. II, 4.
cuydi perfet 1 sing. X, 39.
GUITAR] v.
pl.
cuyta ind . pres. 3 sing. XIII, 10.
CULPABLE adj. X, 719 [mot rima].
colpablle XII, 97.
CUPIDO XIII, 32.
CURA s. f. XII, 9.
CUYT veg. CUIDAR.
CUYDI veg. CUIDAR.
DALT adv. XI, 215.
DAMNAR] v.
dampne subj. pres. 3 sing. X, 314.
DAMUNT adv. XI, 123; XII, 51.
demunt X, 42 [mot rima].
damunt prep. XII, 39.
DAN s. III, 8 [mot rima]; VI, 9 [mot
rima]; IX, 4; X, 92 [mot rima], 417,
709 [mot rima]; XI, 24 [mot rima],
145: ,dany- (DCVB, IV, 15).
DAR v. IV, 12; X, 15, 59, 172.
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dard futur 3 sing. X, 105; XII, 118.
dau imperat. 2 pl. X, 425.
dat part. X, 322; XII, 53.
dats pl. X, 687 [mot rimal.
dar mal any (a alga) X, 59.
veg. DONAR
DARKER] DERRER adj. X, 143.
DARRERA] DERERA adj. f. XII,
43.
DAVANT prep. XIII, 9.
decant adv. X, 124 [mot rima].
DE prep. 1, 27, etc.
del III, 2, etc.
dels III, 45, etc.
Introduint un infinitiu en funcions
d'objecte directe: XI, 36.
Introduint I'agent de la veu passiva:
II, 23; III, 12; IV, 22; XI, 154;
XIII, 51.
Com a partitiu, no precedit de de-
terminatiu: XI, 39, 86; XII, 10,
70.
Manera o instrument: 11, 2; IV, 42.
Finalitat:
de ... a XII, 51.
Ohligac]o:
haver] de XII, 17.
Locucions:
de gnat loc. adv. XI, 76, 171.
d'esfors X, 675: ,per for4a...
DEBATRE v. (s.) XI, 228 [mot rima].
DEQA] DESA adv. XI, 130.
DECLINAR] v.
dechna ind. pres. 3 sing. (p.) VII, 14
[mot rima].
DECORAR] v.
decora ind. pres. 3 sing. XI, 171
[mot rima]: <.prega,,, ,recita ora-
cions, (DCVB, IV, 60; DECLC,
II, 916).
DEESSA s. f.
deessa danror XIII, 33.
DEFAI.LIR] v.
deffallit part. XIV, 4.
DEFENDRE] DEFFENDRE v. (p.)
X, 641 [mot rinta].
defenre XII, 97-98.
deffenen ind. pres. 3 pl. (p.) X, 564
[mot rima]: (es priven».
defeneu imperat. 2 pl. XII, 96.
defena suh). pres. 3 sing. XI, 185
[mot ritual.
deffene X, 314 [mot rima].
defies part. XI, 99 [mot rima].
deffers III, 3 [mot rima].
DEFENSES s. f. pl. XII, 78.
DEFF- veg. DEF-.
DEFORA adv. XI, 206 [mot rima].
depart deffore X, 214: ,defora, exte-
riorment,,.
DEGUASTAR] v.
deguasta ind. pres. 3 sing. I, 33:
,,destrueix>,
DEIXEBLE] DEXEBI LI. s. XII, 4.
DEJU
en deju loc. adv. IX, 6 [mot rima].
DELAT s. XII, 78.
DELIBERACIO s. f. XII, 65-66.
DELIBERAR] v.
delliberat part. X, 411.
DELICADURA s. f. XIII, 55.
DELIT s. I, 19; X, 67, 92, 201 [mot
rima], 520, 575; XIV, 14, 31.
dc/its pI. X. 522; X1I,69,91;XII1,
37.
DELITABLE adj. XIII, 36; (s.) XIV,
24, 35.
DELITAR] v.
delitaren perfet 3 pl. (p.) XIII, 19.
DELLIBERAT veg. DELIBERAR.
DEMANAR] v.
denran ind. pres. I sing. IX, 8; X,
106.
demanau 2 pI. XIV, 6.
k oc, I Int I, I ^ I de 1 r,171C c" I o ^ c) 32 ')
demar^^i pcrfct 3 sing. X, 432 ]mot
rims].
de»te^ra^rt ger. XI, 174.
DEMANDA s. f. XIII, 48.
DEMENUIR] ^.
denrenucx^^u ind. pres. 3 pl. XII, 81:
«disminucisem>.
DEMOSI'KACIO s. f. XIV, 42.
DEMOSTRAK s^. XIV, 35.
de»x^^trau ind. pres. 2 pl. X, 663.




deraageu subj. pres. 2 pl. XI, 1 R9
[mot rims].
DENTS s. f. pl. X, 670 [mot rims].
DI~;PAKTIK] DEPERTIR v. I, 9 [mot
rims].
DEPENYEKJ v.
depenyerrt ger. (p.) X, 379: <,fin-
gint-sc>^ (DCVB, IV, 138).
DEPOKT s. I, 19 [mot rimaJ; X, 49
[mot rims].
DEPUISJ DEPUYS adv. X, 723: «des-




derotat^ part pl. XI, 142 mot ri-
ms].
DES
des que loc. conj. X, 486.
DESA veg. D1^:4A.
DESAMARJ ^.
desam ind. pres. 1 sing. X, 183 [Hurt
rims].
desa»r^ 3 sing. Il, 16 [mot rims]; X,
122 [mot ,-itns].
desanaat part. X, 108 [mot rims];
(s.) X, Z3C.
DESATI^:NTAR^ ^.
decatentat part IX, 10 [mot rims]:
^^destemptat », (« fortsment per-
wrbar>, DCVB, IV, 171, el qual
considers aquest mot un castells-
nismc, malgrat trobar-se prow
documentat al segle xv; etimolo-
gia scceptads a contracor pel
DECLC, III, 77, pcrb rectificada
al volum VIII, p. 395, s. ^^. temp-
ta>-, on yueda clar que de±tentar i
desate^tta>- son simples varisnts de
destemptar); veg. DESTENTAR.
DESCAL^
a peu desc^il^ loc. ads. XI, 81.
DESCOBRIK^ DESCUBRIR ^^. XIV,
49.
DESCONCERTAK] ^.
desconcertat part. N, 13.
DESCONEIXEN^A] DESCONE-
XEN^A s. f. XIII, 31: «ingratitud»,
«crucltat » (ct. DCVB, IV, 201;
DECLC, II, 873).
DESCONEIXENTS] DESCONE-
XENTS sdj. (s.) pl. XIII, 32, 48:
«els amants ingrats o crucls».
DESCONEIXER] v.
desconecb ind. pres. 1 sing. (p.) III,
25: «em compotto injustament».
dc'srnuegt: a subj. pres. 3 sing. (p.)
1[l, 24 [mot rims ]: « es comporti
injustament».
desatrreg^u 2 pl. XII, 72-73: «ig-
noreu».
DESEIXIK] ^^.
decexrt part. X, 693 [mot rims].
DESE:MPAKAK ^^. XIII, 47.
dece^up,t>^a ind. pres. 3 sing. X, 594
]nx>t rims].
DESEK'I'S adj. pl. IX, 38 ]nun rims]:




desesper subj. pres . 1 sing. (p.) IV,
39 [mot rima].
desesperats part . pl. XI, 209.
DESFER v. III, 10 [mot rima].
desfa ind. pres. 3 sing . (p.) X, 566
[mot rima].
desfet part. XII, 136 [mot rimal.
DESFERRA] DESFERA s. f. XI, 31
[mot rims].
DESFRESSAR] v.
desfresades part . f. pI. XI, 78 [mot
rima]: <tapades- , <. amb la cara co-
berta ' (DECLC, II, 178).
DESHONEST adj. (adv. ) X, 385 [mot
rima].




DESIR s. X, 464 [mot rirna] : ,desig,,
(DCVB, IV, 277).
DESITJAR] v.
desig ind. pres . I sing. IX, 13 [mot
rima].
desige 3 sing. XI, 4.
desig subj. pres. 3 sing. X, 7.
desigada part . f. XII, 48.
DESLLEAL] DESLEYAL adj. X,
691 [mot rima].
DESLLIURE] DESLIURE adj. X,
144 [mot rima].
DESOLAR] v.
desolats part . pl. XI, 237.
DESORDE s. XI, 21 [mot rima].
DESORDONAR] v.
desordonat part. X, 575 [mot rima].
DESPARAR] v.
desparam ind. pres . I pl. XI, 38.
DESPELLEGANT ger. XI , 7: -des-
plegant «estenent », « Ilancant»?
(mot no registrat als diccionaris,
pero que sembla prbxim a <desem-
pallegar-se» i ,despellugar-se', veg.
DCVB, IV, 224 i 308; i DECLC,
III, 80).
DESPENDRE v. XII, 39.
despes part. IV, 15 [mot rima]; X,
524 [mot rima], 606 [mot rima].
despenent ger. XII, 40.
DESPERTAR] v.
desperta ind. pres. 3 sing. XII, 50.
DESPIT s. VI, 4; X, 1, 202 [mot rima].
despits pl. X, 205.
DESPLASER s. X, 76 [mot rima].
DESPLAURE] v.
desplau ind. pres. 3 sing. 1, 16.
DESPUIS] DESPUYS adv. X, 54:
«despres» (DCVB, IV, 323).
DESTENTAR] v.
destenta ind. pres. 3 sing. (p.) I, 15:
,,es destempta».
veg. DESATENTAR.
DESTRIG s. VII, 6 [mot rims]:
,<dany.,, «perjui» (DCVB, IV, 352,
s. v. destric; pero la rims demana
una africada final; vegeu tambe el
DECLC s. v. trigar).
DESTRUCCIO s. f. X, 482.
DESVIAR] v.
desvia ind. pres. 3 sing. IV, 7 [mot
rima].
DETERMINACIO s. f. XIII, 47-48.
DEU numeral XI, 9, 196.
DEU s. I, 42 [mot rima]; II, 6; III, 20,
40; IV, 17; IX, 13, 37; X, 356, 452
[mot rima], 554 [mot rima]; XI, 24,
165, 167, 172, 191 [mot rims], 211;
XII, 127; XIII, 22.
Deus (sing.) X, 84, 98, 314, 500; XI,
91, 230.
Dieus (sing.) II, 8.
deu d'amor II, 15; XIII, 32-33.
Deu feat part XI, 142: «amb I'a-
juda de Deu
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Deu vos sal ( formula de saluta-
cio) X, 117.
DEUREJ v.
deu ind . pres. 3 sing. I, 8; II, 14; X,
93, 154, 199, 327, 494; XI, 92,
180; XII, 7.
deuen 3 pl . XIII, 40.
deja subj. pres . I sing. X, 353.
degua 3 sing. I, 29.
dega 3 sing . VII, 8.
deja 3 sing. XII, 47.
degut part . X, 454 (s.); XII, 107;
XIII, 30.
DEUS veg. DEU.
DEUTE s. XII, 28.
DEVANT veg. DAVANT.
DEVINAR] v.
devina ind. pres. 3 sing . (p.) VII, 10
[mot rima]: «endevina- (DCVB,
IV, 386).
devinau imperat. 2 pI. III, 29: <en-
devineu".
DEVOCIO s. f. X, 532; XI , 90 [mot
rima], 176 [mot rima].
DEVOT adj. IX, 32.
devota f . XI, 92.
devotas f. pI. X, 534 [mot rima].
DEVUIT] DEVUYT numeral XI,
235.
DIA s. VIII, 38 [mot rima]; XI, 169.
die X , 311 [mot rima] ; XI, 51.
de dia loc. adv. XII, 118.
de di-en die loc. adv . X, 311:
«continuament » (DCVB, IV,
392).
dia e nit loc. adv. XI, 169: -en tot
moment, sempre ,, (cf. DCVB,
IV, 390: nit i dia).
tot dia loc. adv. VIII , 38: «cada
dia,,, <,sempre ,, (cf. DECLC,
VIII, 664).
DIABLE s.




s. f. pl. XIV, 10.
DIFERIR] v.
differexen ind. pres. 3 pl. XIV, 19.
DIFF- veg. DIF-.
DIFICULTAT s. f. XII, 19.
DIJOUS s. XI, 196.
DILLUNS] DILUNS s. XI, 9.
DIMARTS s. XI, 51.
DINAR] v.
dinat part. IX, 6.
DINS adv. X, 215, 595 [mot rima].
prep. XI, 231.
dins en loc. prep. X, 598, 649.
DIR v. I, 17; II, 22; III, 20 [mot rima];
IV, 21; VIII, 35; IX, 30; X, 8 [mot
rima], (p.) 88, 149, 197, 231, 251,
269, 319, 327, (p.) 452, 630, 688,
690, 731; XI, 160 [mot rima], 187,
223; XII, 99, (p.) 127; XIII, 7; XIV,
17.
Substantivat: I, 35; X, 37, 720.
vaig dir perfet perifrastic I sing. X,
291.
dir-vos han futur perifrastic 3 pl. I,
11.
Bich ind. pres. 1 sing. I, 37; III, 30,
42; V, 1, 5, 10; IX, 40; X, 44, 158
[mot rima], 174, 243, 378, 473,
508, 574; XI, 55.
din ind. pres. 3 sing. X, 45, 374; XI,
6, 23, (p.) 61, 116.
diguem ind. pres. 1 pl. XI, 168, 216,
240.
dieu 2 pI. XIV, 18.
diheu X, 408.
dey'a ind. imperf. 3 sing. (p.) X, 214.
deuen 3 pl. XI, 96.
dix perfet l sing. X, 581, 641.
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dixi perfet 1 sing. X, 62, 219.
dix 3 sing. X, 150, 229, 266, 305,
337,409,447,484,519,560,591,
651, 653, 706; XI, 120.
digae X, 726 [mot rima].
dire futur I sing. X, 129, 244 [mot
rima].
lira 3 sing. III, 43.
direu 2 pI. X, 53 [mot rima].
diria condicional I sing. XIII, 22;
XIV, 8.
digau imperat . 2 pl. VII, 10; VIII, 5;
X, 55, 374.
diga subj. pres. I sing. X, 662 [mot
rima].
digua XIII, 30-31.
digau 2 pl. (p.) XII, 4.
digues subj. imperf. I sing. X, 362.
dit part. pass. X, 200, 276 [mot
rima], 321, 324, 627; XIV, 8, 9,
16, 26, 28, 33.
dient ger. X, 635; XI, 40, 87, 91,
111, 183.
dihent X, 52.
DISCORD] DISCORT s. XI, 227:
,,desacord,, (DCVB, IV, 466).
DISCRECIO s. f. XII, 47.
discreccio XIV, 46.
DISCRETAMENT adv. X, 696 [mot
rimaJ.
DISCUS s. XI, 228: «discussio»
(DCVB, IV, 472).
DISPOSICIO s. f. XII, 35; XIII, 57.
DISPOST adj. I, 41 [mot rima]; X,
318 [mot rima].
disposta f. XIV, 49.
DISSIMULAR v. XIII, 38.
dissimulant ger. X, 73.
disimulant XI, 147.
DIVENDRES s. XI, 233.
DIVERS] DIVERQ adj. XI, 20.
diversos pl. XIV, 10-11, 36.
diverses f. pI. XIV, 11.
DIVINA adj. f. XI, 179 [mot rima],
193 [mot rima]; XIII, 22.
DOBLE
al doble loc. adv. X, 80.
en doble loc. adv. XIII, 52.
DOCTRINA s. f. XIII, 51-52.
DOL s. II, 12; IV, 4, 19; VI, 4 [mot
rima], 14; X, 199; XI, 147:
-dolor,,,
«aflicc]O >.
X, 83 [mot rima]: « plany> .
dots pl. IV, 26.
DOLENTS adj. pI. X, 277.
DOLOR s. f. III, 4; IV, 37 [mot
rima]; VI, 3; X, I [mot rima], 80,
715; XI, 73, 149; XII, 74, 100.
DOLOROSA adj. f. XI, 183 [mot
rima].
doloroses pl. XI, 95.
DOLRE v. (p.) XI, 18: ,dolclre>
(DCVB, IV, 541).
dolch ind. pres. I sing. (p .) X, 97.
dolgue perfet 3 sing. X, 175.
doleu imperat. 2 pI. (p.) III, I.
dolga subj. pres. 2 pl. (p.) XII, 38.
DONA s. f. I, 22; II, 2, 10; III, 17; X,
177, 179 [mot rima] , 267 [mot
rima], 350, 393, 494, 573 [mot
rima], 731 [mot rima].
Nostra Dona XI, 81 [mot rima] veg.
NOSTRA DONA.
dones pI. X, 203, 521, 660, 687, 707;
XI, 78.
DONADOR adj. XII, 127.
DONAR v. (p.) III, 23 [mot rima]; X,
495, 563.
Substantivat : X, 566.
do ind. pres. I sing. X, 348, 375.
dona 3 sing. I, 11; III, 18; IX, 7.
done 3 sing. I, 3.
donan 3 pl. II, 18.
doni perfet 1 sing. X, 433, 490.
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donau imperat . 2 pl. XII, 78.
do subj. pres. 3 sing. III, 19 [mot
rimal.
doneu 2 pl. XIII, 49.
donee 3 pl. X, 537.
donat part. III, 5; XI , 170 [mot
rima].
donant ger. XII, 61.
Locucions:
[donar] bon recapte ( a una Cosa)
X, 537: <tenir - ne bona cura,,,
„procurar que es faci o vagi
aixi com cal" (cf. DGLC, i
DCVB, IX, 216).
[ donar] mal any (a algu) IX, 7.
[donar] rao (d ' una cosa) III, 18;
X, 172: ,donar - ne informacio»
(DGLC).
aytant me do III , 19: «tant se
me'n doni".
no y do res X , 375: "no m'im-
porta ; no em preocupa,, (cf.
DCVB , IX, 402 , s. v. 're.s,,).
veg. DAR.
DONCS] DONCHS conj. II, 7, 17,
29, 32; IV, 13, 39; VII , 10; X, 94,
616, 655, 709; XI, 185; XIII, 53.
DONZELLES s. f. pI. XI, 79 [mot
rima].
DORMIR v. (s.) XII, 108.
dorm ind. pres. I sing. II, 3.
DOS numeral III, 24, 39; VII , 5; VIII,
3, 5; X, 41 , 536 [mot rima]; XII, 12.
dues f. XII, 34.
DREC,; AR] v.
dresen ind . pres. 3 pl. XI, 46.
dressat part . X, 110.
dressats pl. X, 686 [mot rima].
DRET s. I, 14; IV , 11; IX, 28 [mot
rima]; X , 178; XII , 132, 135 [mot
rin,a].
DRET adj. X, 602, (adv.) 648 [mot
rima].
DUBTABLE] DUBTABLLE adj.
XII, 132 [mot rima].
DUBTAR] DUPTAR v. XII, 116:
<tcmer» (DCVB, IV, 611).
dubte ind. pres. I sing. XIII, 27:
<temo».
dubten 3 pl. XI, 112: ,temen,,.
dubtareu futur 2 pl. XII, 27: ,te-
mereu».
dubten subj. pres. 2 pl. XIV, 25:
<<dubteu'<.
dubtant ger. XI, 28: <<tement<,.
DUBTE s. VI, 1.
duptes pl. XII, 60.
sens dubte loc. adv. XIV, 15.
DUC] DUCH (mss. dick) s. in.
duck general XI, 50: ,caporal, con-
ductor de multitude,, (DCVB,
IV, 612), ,cap, capitost, capita
general>> (DECLC, III, 215).
DUES veg. DOS.
DURAR v. II, 35 [mot rima]; IV, 32
[mot rima]: <endurar,,.
durant ger. VI, 13:,endurant)).
E conj. I, 11, etc.
<pero»: I, 7; III, 25, 29; X, 171, 215,
382, 594, 633, 677; XI, 227; XIV,
46.
he II, 16; III, 36; XI, 169.
ECOSTA veg. ACOSTAR.
EDAT s. XII, 49.
EDONCHS veg. ADONCS.
EFECTE] EFFECTE s. XIV, 22.
EGUAL adj. XII, 102: ,just-.
eguals pl. III, 24.
EIXIDA] AXIDA s. f. XI, 27 [mot
rima].
oxides pl. XI, 203.
EIXIR] EXIR v. XIII, 27.
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axir XI, 226.
isch ind. pres. I sing. X, 73.
ix 3 sing. X, 373, 568.
hixen 3 pl. XI, 67, 94.
ELECCIO] ELECTIO s. f. XIV, 37.
ELI veg. ALLI.
ELL pron. pers. m. sing. III, 21; X,
101, 103, 636 [mot rima[, 647.
el X, 638; XI, 116.
ells pl. III, 12; XI, 39, 83, 211, 217,
233.
els X, 210; XI, 149, 151, 160, 208.
ella f. sing. VIII, 24, 39; X, 175, 464,
541, 567; XIII, 20.
elle X, 566.
elles pl. X, 382, 483 [mot rima], 524,
535.
ellas X, 613.
to feble, objecte directe II, 14; III,
32; IV, 3; X, 64, 595, 640; XII,
30, 96.
l' III, 38.
•1 IV, 23; X, 446, 658.
to neutre, objecte directe X, 581 (cf.
DCVB, VI, 853).
los pl. II, 15 (ms. to), 16 (ms. lo),
24; IV, 8 (ms. las), 9; XI, 28, 38,
55, 196, 226; XII, 52, 84.
'Is X, 125; 652.
-Is VII, 7; X, 121, 129, 599; XI,
128, 145; XII, 84.
la feble, objecte directe I, 5; III, 16,
21; VII, 9; VIII, 7, 21, 38; X, 169,
183, 288, 349, 352, 452, 462, 463,
486, 579; XI, 215; XIII, 23; XIV,
50.
le X, 244, 362; XI, 189.
l' X, 170, 395, 544.
les pl. X, 308, 419, 423, 471, 501,
503, 532, 555, 594, 601, 709; XII,
17.
las XIV, 30.
els (!) X, 422.
Is X, 421.
li feble, objecte indirecte I, 14, etc.
1' X, 157.
•l I, 4, 13, 24; X, 570.
yX,581.
los pl. X, 209, etc.
Is X, 244.
Is I, 11, etc.
les f. (!) III, 36.
se feble reflex. I, 2, etc.
sse XI, 97.
s' I. 1 0, etc.
's IX, 3, etc.
•s I. 40, etc.
s• X, 534.
si pron. reflex. X, 217, 410 [mot
rima], 679 [mot rima]; XI, 54;
XII, 68; XIV, 13, 19, 20, 21, 26,
29, 31.
seu adj. i pron. possessiu XIII, 25,
29, 30.
seus XI, 153 [mot rima].
son I, 23, 29, 30; X, 13, 45, 67, 118,
138, 149, 156, 163, 283, 287, 488,
667, 690 (=llur); XI, 26, 44, 182,
232, 239, 291.
sos XII, 10, 114; XIII, 15 (=llurs).
sua f. X, 241; XII, 17; XIII, 46;
XIV, 28.
sa I, 20; V, 19; X, 218, 235, 351, 399,
691; XI, 31.
s' I, 38; II, 8; VIII, 6.
ses XI, 18, 168.
llur adj. possessiu IV, 28; X, 31,
317.
lur I, 12, etc. (mal usat en XI, 238).
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ELS, -ells", veg. ELL.
EM veg. JO.
EMBARGI EMBARCH s. X, 520
[mot rima].
EMBELLIR] ENBELIR v. XII, 121.
EMPRENDRE] AMPENRE v. IV,
35.
emprenen ind. pres. 3 pl. XI, 35 [mot
rima]: ,decideixen,, (DCVB, IV,
810).
EN prep. I, 15, etc.
m I, 27, etc.
an (?): an opinio, <<segons la meva
opinio" X, 171.
Davant infinitiu:
a) Expressant simultane'itat amb
l'oracio principal XI, 156, 172;
XII, 70.
b) Causa III, 21; IX, 30; X, 21,
24.
c) Finalitat, -per", IX, 39; X, 75.
Equival a:
d) -a" (comp. preposicional) X,
307, 563; XII, 37; XIII, l;
XIV, 49.
e) -a proposit de", X, 33.
Davant substantiu:
a) Introduint un objecte directe
I, 37 (anacolut).
b) Expressant direccib, <<a", I, 37;
X, 67.
c) Materia, "de", II, 31; XII, 128.
Locutions i modismes:
en i'entretant loc. adv. XI, 97,
231: ,mentrestant,, (DCVB,
V, 86).
en hubert loc. adv. XI, 214:
"obertament, clarament".
en punt 1, 27; II, 35; IV, 14, 31,
35; X, 109, 421: -en situacio
presta, disposada" (DECLC,
VI, 864).
[tenir] en vil X , 601: <'considerar,
tractar vilment".
[viure ] en segur XIV, 48: ,tenir la
seguretat que" (cf. DCVB, IX,
803).
EN tractament X, 139, 141, 447, 484,
678, 697, 705.
ENAIXI adv.
sus enaxi loc. adv. X, 363: - sus aixi;
aixi" (cf. DECLC, VIII, 152).
ENAMOR-AT adj. i s. XIV, 45.
enemorat X, 56.
anernorat X, 88 [mot rima].
enamorats pl. III, 1; XIII, 35.
anemorats X, 30.
anemorades f. pl. X, 379 [mot rima].
ENAMORADAMENT adv. III, 44
[mot rima].
ENAPRES adv. X, 591: -despres"
(DCVB, IV, 828).
ENBELIR veg. EMBELLIR.
ENQA] ENSA adv. X, 52 [mot rima].
ENCARA adv. X, 22, 456.
encare XIII, 4, 38.
enchare XIII, 15.
encar que loc . conj. XIV, 35.
ENCENDRE] ENCENDRA v. X,
426 [mot rima].
encesa part . f. X, 352 [ mot rima].
ENCEGARI v.
ensegua ind. pres. 3 sing. III, 22
[mot rima].
encegue subj . pres . 3 sing. XII, 64.
ENGENIMENT] ENSENIMENT s.
XI, 205 [mot rima].
ENCOBERTAR] v.
encubertats part. pI. XI, 58.
ENDERROCAR] v.
enderoca ind. pres. 3 sing. (p.) XII,
69.
ENDESEMPS adv. X, 698: ,ensems,,
(DCVB, IV, 908).
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mdessemps X, 151 [mot rimaJ.
ENEMIC[ ENEMICH adj. i s. X, 157
[mot rima], 255; XII, 27, 30.
anemich X, 99.
enamichs pl. XI, 173.
inimiga f. sing. X, 326 [mot rima],
663 [mot rima].
ENFELLONIR]
enfelonixcau subj. pres. 2 pl. (p.)
XII, 75.
ENGAN s. III, 9 [mot rima]; X, 446.
ENGANAR[ v.
engands subj. imperf. 3 sing. XI,
128.
enganat part. X, 615.
ENGINY s. XIII, 5.
inyins pl. XI, 229.
ENMIG prep.
[dir una cosa] enmig la galta X, 324:
«dir-la a la cara>>.
ENRAMAR] v.
enrama ind. pres. 3 sing. (p.) XI,
139 [mot rima]: >>s'arrisca>> (cf.
DCVB, V, 7).
ENRUINAR] v.
enruhina ind. pres. 3 sing. (p.) X,
427 [mot rima]: ,s'enfonsa,,, ,es
destrueix,,. (Dirfem que es un
derivat de ruina i no pas de rung
com sembla que el contempli el
DCVB, V, 20, amb un so] exem-
ple del 1494; aixf ho fa suposar el
fet que rimi amb fina, la presen-
cia de la h intercalada -present
tambe en el text citat pel
DCVB -, i la llico rojna del Can-
coner de l'Ateneu; sobre els mots
rutna i runa veg. DECLC, VII,
521 i 533; no hi he sabut trobar,




ENSEMS] ENSEMPS adv. Ill, 11, 33




ENTENDRE v. X, 425 [mot rima];
XIII, 56.
(s.): XIII, 24, 57; XIV, 6.
enten ind. pres. 3 sing . X, 541 [mot
rimaJ.
enteneu 2 pi . VIII, S.
ENTENIMENT s. XII, 89; XIII, 1,
26.
ENTIC] ENTICH (alsaltresmss.EN-
TECH) s. X, 594: >,entec), (.. afeccio
morbosa cronica >>, DCVB, V, 44;
DECLC, III, 383).
ENTORN
a l'entorn loc. adv. X, 140 [mot
rima[.
ENTRAR] v.
•ntrds subj. imperf . 3 sing. X, 236.
entrant ger. XI, 216.
ENTRE prep . IX, 25; X , 355, 630,
670; XII, 17; XIII, 5, 57.
ENTRENYORARJ v.




en l'entretant loc. adv. XI, 97,
231: ><mentrestant,, (DCVB,
V, 86).
to entretant del temps loc. adv.
XII, 48: >mcntrestant>>.
ENUGOS veg. ENUTJOS.
ENUIG s. X, 76.
enug IV, 1, 3, 21; VI, 4, 13.
anuig X, 201, 416, 714 [mot rima].
enuigs pI. VIII, 36.
enugs IV, 26.
Vocal)Ao i dc I 7,olc ("( / c? ^ c^ 33-
artarigs X, 28, 643.
ENUT^Ax] ^.
enaijat part . ( s.) X, 49.
ENUTJOS] ENUGOS adj. XIII,
53.
ENVERS prep . XIII, 39.
ENYORAK] v.
enl^ora ind. pres. 3 sing. (p.) II, 28
[mot rima].
EKKADA s. f. IX, 4 mot rima]; X,
399 [mot rima].
e>7^acles pl. XII, 60.
EKRAR] v.
e>^rareu furor 2 pl. XII, 41.
ESI3ART s. X, 29.
E^;SCABELLONAK] v.
esc^:hellonades part . f. pl. XI, 80
[mot rima].
ESCAItAIvIUSSA s. f. XI, 129.
escararnuces pl. XII, 25.
ESCAS adj. ( usat adverbialment) IX,
16 [mot rima].
ESCIEN")<'S] SCIENS s. pl. XI, 48:
«savis^ (DCL'B, V, 249).
I^:SCLATAKJ SCLATAR v. IV, 36
]nx>t rima ]; X, 39: <.plorar abundo-
sament i sorollosa tins al punt de
rebentar » (^f. DCVB, V, 256, i
DL-'CLC, III, 518).
EscoLTAK] v.
scoltau imperat . 2 pl. XII, 62, 93.
ESCRIG s. possible calembour entre
I'occitanisme escrig (« escrin>) i el
cognom Escrig VII, 12 [mot rima].
ESCKITS s. pl. X, 398.
ESCRIUKE v. VI, 3 [mot rimaJ; (s.)
XIV, 4.
scrrura X, 518 ]mot rima].
EscK1vA] scKlvA
nrosseu Jaa^te Scriv^e X, 132 ]mot
rima], 229 [mot rima], post 255.
ESDEVENIDOR s. XII, 117.
sclc^z^enicfors adj. pl. XII, 130.
ESFORC] SFOR^ s. XI, 32, 134,
166: .<vigor», ^^for^a» (DCVB, V,
333).
esffor4 XII, 51.
rl'esforc loc. adv X, 675 [nun
rimaJ: «per for4a».
per sFor^ loc. adv. XI, 19: «per
fora».
ESI-'OR^AT] SFORSAT adj. (s.) X,
639: «ealent».
ESGLEIA] SGLEYA s. f. XI, 83.
ESGUAKDAK] v.
esguarda ind. pres. 3 sing. (p.) XIV,
2 C.
ESGUARDS] ESGUAKTS s. pl. XIV,
11.
sgaaa>-ts X, 41; XIV, 3 6.
ESMENAR] ^.
srnenant ger. (p.) VIII, 39 [mot
rima].
ESPAI] ESPAY, SPAY s.
a Poch d'espa}' loc. adv. X, 114: «al
cap do poc temps» (DCVB, V,
373).
gran spay IV, 19: «nx>It de temps>^.
ESPANT s. XII, 2C.
ESPANTAK v. XII, 47.
ESPAORDIR] v.
espaorclit part XI, 110.
espaordida f. XI, 25 (mot rimaJ.
ESPECIAL adv. X, 8: «especialment».
ESPECIE] ESPECIA s. f.
sot color n esp^^cia cle XIV, 38:
^, (falsa) aparen4a» (rf. DECI_C,
II, 840: sots color de).
ESPEDIENT veg. EXPEDIENT.
ESPEItAR] v.







ESPERIT s. X, 81 [mot rima]; XII, 36.
sperit XI, 26 [mot rima].
ESPINGARDERS] ESPIMGARDES
s. pl. XI, 136 [mot rima]: «soldats
armats d'espingarda<< (DCVB, V,
434).
ESPITALS] SPITALS s. pl. X, 208
[mot rima].
ESQUIVAR] v.
squivau imperat. 2 pl. XII, 67, 88.
esquivada part. f. XIII, 56.
ESSER v. X, 246, 275, 381, 730; XIII,
38, 40, 42; XIV, 9, 17.
XIV, 14: « haver-hl'».
eser XII, 7, 102.
ser I, 41; X, 199; XI, 4, 180.
so ind. pres. 1 sing. I, 21, etc.; (p.):
X, 101, 388.
son I, 18, etc.; (p.) X, 159 [mot
rima].
est 2 sing. X, 159.
es 3 sing. I, 3, etc.
X, 464: -hi ha-.
XIV, 20: -es troba,,.
•s I, 29, 31; IV, 25; X, 1, 47, 353,
555, 718.
III, 26: -em pertany<'.
I, 16; VII, 8; X, 457: "hi ha-.
som I pl. X, 153; XI, 88.
sou 2 pl. I, 43; II, 25; IV, 41; VIII, 2;
X, 56, 460; XII, 53, 70.
XII, 97: -us trobeu".
son 3 pl. III, 34, etc.; X, 209 [mot
rima].
X, 643 [mot rima ]: <<existeixen».
era ind. imperf. 3 sing. X, 115, 175,
719; XI, 20, 156, 214.
X, 650, 680 [mot rima]: "es
trobava».
ere X, 65; XI, 99.
eren 3 pl. X, 127, 683, 685, 687.
fay perfet 1 sing. X, 397.
ff uI, X, 110.
fon X, 160 [mot rima]; XI, 183.
fo 3 sing. X, 682.
X, 723 [mot rima]: '<hi hague<<.
fon X, 58 [mot rima]; XI, 181, 227.
fonch X, 690, 705; XI, 30, 90, 161,
192, 231.
X, 355; XI, 159: Al hague».
ffonch XI, 235.
fforen 3 pl. XI, 218.
sere futur 1 sing. XIII, 52; XIV, 50.
sera 3 sing. II, 22; X, 611, 665; XII,
107; XIV, 16, 26.
sereu 2 pl. XII, 3.
seran 3 pl. XII, 5.
serria condic. I sing. V, 18.
serieu 2 pI. XIV, 44.
siau imperat. 2 pl. XII, 4.
sia subj. pres. 1 sing. III, 3; IV, 14.
sia 3 sing. III, 31 [mot rima]; IV, 11
[mot rima]; V, 3; VIII, 8, 37
[mot rima]; X, 373, 465, 468,
469, 557; XI, 236 [mot rima];
XII, 5, 122; XIII, 53; XIV, 28.
XIV, 45: ,hagi».
siau 2 pl. XII, 128.
sien 3 pl. X, 128; XII, 11.
fos subj. imperf. I sing. X, 397.
fos 3 sing. X, 36, 112, 119, 144, 356
[mot rima]; XI, 170.
X, 236: <<s'esdevingues<<.
fora X, 71, 176; XIV, 1.
IV, 30: <<s'esdevingues<<.
fossem 1 pl. X, 300.
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[esser] ops X, 571: ,6s neces-
sari» (DCVB, VIII, 15).
[esser] raho X, 353, 676: «esser
conforme a la veritat o a la
justicia> (DCVB, IX, 136).
EST adj. I, 31; IV, 17; X, 86, 253, 399,
434, 633; XI, 240.
esta f. X, 95, 290, 473, 509, 542, 730.
ESTAR v. (s.) XI, 236.
star VI, 14; X, 275, 544 [mot rima].
XIV, 7, 8: ,existir, trobar-se>>.
stick ind. pres. 1 sing. IV, 27.
esta 3 sing. XII, 16: -6s-.
sta IV, 8; X, 285, 424.
stan 3 pl. X, 303.
stava ind. imperf. 1 sing. X, 63 [mot
rima].
stava 3 sing. XI, 215 [mot rima].
estareu 2 pl. XII, 117.
stiguessem subj. imperf. I pl. X, 301.
estant ger. X, 26, 50.
star-ne X, 275: <privar-se'n».
[estar]-se de X, 301, 303: <pri-
var-se de".
ESTENDRE v. (p.) IX, 3.
estenen ind. pres. 3 pl. (p.) XI, 33
[mot rima], (p.) 60.
ESTESA adj. f. XIII, 54.
ESTIL] STIL s. X, 310 [mot rima],
602 [mot rima] (al v. 310, hi ha am-
fibologia i joc verbal amb conil, v.
309, com a metafores dels sexes
masculi i femeni, respectivament).
ESTIMA s. f. XII, 59: «valuacio»
(DCVB, V, 552).
stima XIII, 5, 9: «valua, preu,,
(Ibid.).
ESTIMAR v. XII, 46.
stimats part. pl. IX, 36.
stimades f. pl. XIII, 14.
stimant ger. XIII, 40.
ESTIU s. IV, 25 [mot rima].
ESTOL s. XI, 7.
ESTRAQAR] v.
estra^ant ger. XI, 133: ,castigant, fe-
rint, destrossant» (cf. DCVB, V,
586, i DECLC, III, 795, s. v. es-
trassa, amb aquest text de Fran-
cesc Ferrer com a manic do-
cument).
stracant XII, 17: « castigant, turmen-
tant > (Ibid.).
ESTRALL] STRAYLL s. XI, 43 [mot
rima].
ESTRANGER] STRENGER adj. X,
610 [mot rima].
ESTRANYA] STRANYA adj. f. XI,
73.
ESTRANYAMENT] ESTRAYA-
MENT adv. IV, 9 [mot rima].
ESTREM veg. EXTREM.
ESTRENA] STRENA s. f.
[fer] estrena X, 116 [mot rima]: « fer
present, obsequiar».
ESTRENYER] v.
estrevn ind. pres. 3 sing. (p.) XI,
205.
ESTRET adj. IX, 27 [mot rima]:
"escas,,.
XII, 29: «intim».
stret X, 416 [mot rima]: «escas».
estreta f. III, 28: <<perillosa, dificil»
(DCVB, V, 596).
ESTRETAMENT adv. XI, 207 [mot
rima]: ' insistentment- (DCVB, V,
507).
ESTUDI s. XII, 4.
ESTUDIOS adj. XIII, 4-5.
ESVETLLAR] v.
esvetlau ind. pres. 2 pl. (p.) XII,
107: "desvetllau».
ETENY veg. ATENYER.
EXAMINAR v. XII, 55.
EXCEPTAR] v.
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exceptada part . pass. f. XIII, 17: ,ex-
ceptuada ,, (cf. DCVB, V, 643).
EXCES s.
fan exces X, 280 [mot rima] : , s'ex-
cedeixen».
EXCES adj. XII, 88: «excessiu,,
(DCVB, V, 643).
EXCUSAR] v.
scusats part . pI. X, 721 [mot rima].
scusades part . f. pI. X, 456 [mot
ritna].
EXECUCIO s. f. XII, 79.
EXECUTADOR s. XIII, 29: <execu-
tor>< (cf. DCVB, V, 649; DECLC,
VII, 747).
EXEMPLE s. XII, 129-130.
EXISTENCIA s. f. XIV, 23.
EXISTENT adj. XIV, 34.
EXPEDIENT] ESPEDIENT s. XIV,
1.
EXPERIENCIA] ESPERIENCIA s.
f. XII, 3; XIII, 3-4.
EXPERIMENT] ESPERIMENT s.
XI, 5: «experiencia» (DCVB, V,
665).
EXPERIMENTAR] ESPERIMEN-
TAR v. (s.) XII, 21.
esperimentant ger. XII, 41.
EXPERTS] SPERTS adj. pl. XI, 119.
EXTREM s. X, 307 [mot rima].
strem X, 15.
estrem adj. III, 5; IV, 1.
EXTRET] STRET s. XIII, 11.
EYEL COGE XI, 109: capita de 1'es-
quadra turca que assetja Rodes I'es-
tiu del 1444; pers. no documentat.
FADES s. f. pl.
males fades X, 380 [mot rima]:
,meals fats,,, <'mala sort,, (cf.
DCVB, V, 692).
FAEDOR] FAHEDOR adj. X, 345
[mot rima].
FALLENQA s. f. I, 16 [not rima].
FALLIR v. 1, 42; X, 578 [mot rima].
fall end. pres. 3 sing. I, 13, 14, 19;
VII, 11; X, 388 [snot rima], 570,
608 [mot rima].
falliria condic. 3 sing. X, 728 [mot
rima].
falsges subj. pres. 2 sing. XI, 87:
<,falgues,, (=fall's).
falls part. X, 713 [mot rima]: -en-
ganyat<'.
FALLO veg. FELLO.
FALS adj. X, 320 [mot rima], 599
[mot rima]; (s.) XIII, 3.
ffals X, 507.
FALSIA s. f. 1, 22 [mot rima].
FAI'1'A s. f. X, 93 [mot rima]; XIV,
49: <,mancan4a,,.
X, 241 [mot rima], 323 [mot rima],
412: <<tort<<, .,ofensa'>.
faltes pl. IX, 21: <<errades,,.
FAM s. f. X, 274 [mot rima].
FAMA s. f. II, 17 [mot rima]; X, 121
[mot rima], 235, 420; XI, 159 [mot
tuna]; XIII, 7.
FAMILIARS adj. pI. XII, 90.
FAR veg. FER.
FAVOR s. 1, 3 [mot rima].
FE s. f. IV, 27 [mot rima]; X, 673; XI,
186 [mot rima]; XIII, 28.
per ma fe loc. afirmativa i de jura-
ment X, 202: -en tota veritat»
(DCVB, V, 770).
a la fe be. afirmat. i de jurament X,
336: ,en tota veritat» (Ibid.).
FEIXOS] FEXOS s. pI. XI, 157.
FELS] FFELS s. pl. XI, 23: ,fidels,,
(DCVB, V, 783; DECLC, III, 919).
FELLO] FALLO adj. X, 427.
FELLONAMENT adv. X, 654.
I 'ocabu I, iri (it, I noic c^c Io 7c7
FER ^^. I, 35, etc.
(mot rimy]: VI, 6; VIII, 20; (p.) X,
336, 411.
(s.): XIII, 54.
ffc^r X, 205; XI, 86, 98.
far X, 360.
fax ind. pres. 1 sing. V, 70; X, 83,
113, 120, 497 [mot rimy].
fa 3 sing. III, 9, etc.
[mot rima^: X, 230, 508, 565; XI,
111.
ffa I, 21; (p.) XI, 3; XII, 59.
feu 2 pl. II, 19; II[, 31; VII, 14; X,
655, 708, 717; XI, 187.
fan 3 pl. II, 16, etc.
[mot rimy]: III, 12; IX, 22; X, 91,
408, 708.
ffan III, 35.
feya ind. imperf. 3 sing. X, 488.
feye X, 213.
fcy• X, 217.
fcyent I pl. X, 670.
feyerr 3 pl. X[, 103; XII, 58.
ffcrye^t X, 672.
fiu perfet I sing. X, 430, 631.
ffiti X, 182, 399.
feu perfct 3 sing. X, ] 16, 215, 289
mot rimy], 675, 681, 684; (p.)
?k I, 121 [mot rimy], 128.
fereu 3 pl. X, 62.
fard tutor 3 sing. XIV, 42, 47.
farem 1 pl. XI, 43.
farce 2 pl. XII, 31, 55, 87.
farart 3 pl. XII, 57, 87.
faria condic. 3 sing. XII, 101.
fariert 3 pl. X, 300.
feu imperat. 2 pl. I, 28; III, 15; (p.)
X, 52; XII, 8G.
fa4^a subj. pres. 3 sing. IV, 43; X,
457; XII, 114.
fassa X, 235 [mot rimy], 316, (p.)
452; XIV, 46.
;4i
fassen X, 203 [mot rimy].
fera subj. imperf. 1 sing. X, 359.
fes 3 sing. X, 271 (p.); XI, 76.
ffere XI, 146.
ferenr I pl. X, 344.
fet part. VI, 12; X, 65 [mot rimy],
415 mot rimy], 635; XIII, ]6.
fets pl. IX, 34.
feta f. sing. XII, 79.
feat ger. I, 10; X, 528; XI, 56, ] 34
(p.), 142; XII, 126.
ffent XI, 7, 166, 175, 229.
ffen XI, 101.
fa^^ent X, 32, 211; XIII, 22.
Modismes:
[fer]-la (a algu) X, 244: «fer-li
una mala passada» (DCVB, V,
800).
[^er]-s'hi XI, 134: «Iluitar»
(DCVB, V, 800).
[fer] ajuda XI, 76: «ajudar».
fer ajust XI, 157: aaplegar».
[fer] ajustament X, 655: «aplegar,
reunir».
fer barat X, 303: «enganyar».
fer bondat I, 35.
[fer] belly cara X, 593: «mos-
trar-se amable».
[fer] castells en Cayre X, 32.
fer casticb X, 700: «castigaro.
[fer] darns I, 10; X, 344: «clamar,
queixar-se».
fer cortex XI, ]56: «esquarterar».
[fer] crehen4^a X, 120: «garantir».
[fer] de»mstracio XIV, 42: «de-
mostrar».
fifer despits X, 205: «despitar».
[fer engan III, 9: «enganyar».
[fer] bon sfor4^ XI, 166.
[fer] strayll XI, 43.
[fc^-) strena X, 116: «oferir, obse-
quiar».
342 jaume Auferil
[fer] exces X, 280.
fer gran falta X, 323: , ofendre>>.
[fer] mala fi X, 163.
[fer] gloses XII, 57: «fer comenta-
ris versificats de caracter sati-
ric- (cf. DECLC, IV, 532).
[fer] grats X, 631: <<donar
gravies-.
[fer] honors X, 684.
[fer] mortal joch V, 13: «fer una
mortal passada >> (cf. DCVB,
VI, 758).
[fer] juy X, 672; XI, 146: « judicar,
opinar<<.
[fer] flavor XI, 207, 232: « tre-
ballar'<.
fer mal XII, 51.
fer lo manament XI, 219:
<<manar<<.
[fer] per manera X, 681: « dispo-
sar, ordenar << (cf. DECLC, V,
422, «obrar en manera tal
que<<, <<m etode adequat per a
tal o tal cosa <<; i DCVB, VII,
196, «fer [una cosa] a posta,
intencionadament»).
[fer] matrimonis X, 528.
If-] memorial XII, 59-60.
[fer] mudament XI, 2: <<mudar-se,
alterar-se>>.
[fer] nosa X, 6.
fer pau XI, 173.
[fer] peu d'alguna cosa X, 5:
<<comptar amb alguna cosa»
(DCVB, VIII, 540).
[fer] pock a [un] fet IX, 22: <<no
esser - hi escaient » (cf. DCVB,
V, 799).
fer prechs XI, 182.
fer q iestio XIV, 25.
fer socors III, 28.
[fer] suma X, 62: <<concloure<<.
[fer] testament XI, 175.
[fer] vela XI, 223: <<emprendre el
cami una nau de vela - (DCVB,
V, 800).
[fer] millor via VIII , 5: «obrar,
comportar - se, millor».
ffer vots XI, 86.
[no poder] fer ni desfer III, 10:
- no tenir cap poder».
FEREA s. f. XII, 20: « feresa'<.
FERIR[ v.
ferit part. X, 712 [mot rima].
FERM adj. XII, 117.
adv. IX, 24; X, 35, 167.
de ferm loc. adv. I, 30; V, 7.
FERMAMENT adv. XII, 57.
FERMETAT s. f. XII, 65.
FERRER X, 52.
Fferrer X , 150 [mot rima], 162, 198
( el cognom del poeta).
Ffrancesch Ferrer X , 554 (nom i
cognom del poeta).
FESTA s. f. XI, 11, 156 [mot rima].
festes pl. XII, 29.
FET s. IX, 22; X, 424; XI, 113,
198.
ffet III, 6.
Pets pl. VIII, 40; X, 103; XI, 194;
XII, 56; XIII, 13; XIV, 44.
de jet loc. adv. III, 6 ; X, 66 [mot
rima]; XI, 27, 34, 225: - tot se-
guit<< (DECLC, III, 957).
[fer] Poch a [un] jet IX, 22: ,no





F1 s. f. II , 6 [mot rima]: << mort<<.
IV, 20 [mot rima]; IX, 9, 12, 14; X,
163 [mot rima], 207: ,acaba-
ment<<.
l'ocabulari (it, Francesc Ferro
ffi XII, 48: ,objectiu-.
de /I en fi loc. adv. 1, 41; II, 1, 33;
III, 42; IV, 41; V, 17; VII, 11;
IX, 2 [mot rima]: -completa-
ment-, -de tot en tot , entera-
ment ,, (DCVB, V, 846;
DECLC, III, 1000). Senyal del
poeta; amb el qual, sens dubte,
al•ludeix tambe a la ,fina
amor- trobadoresca. (veg. FI
adj.)
FI adj. I, 36: «perfecte, pur, subtil»
(DECLC, III, 1002).
fin I, 33; IV, 42; VIII, 8, 18 : «fidel,
Ileial» (DECLC, III, 1005-1006).
«pur» : X, 597.
fina f. II, 2 [mot rima]; VII, 11
[mot rima]: ,delicada, d'ex-
cel•lent qualitat, subtil».
X, 428 [mot rima]: « Ileial».
fin- II, 2: « Ileial».
fins pl. (s.) II, 5: -els amants fins-
(=-els amants lleials-).
al fi X, 487 [mot rima]: -en el
punt just, exacte,, (DCVB, V,
847).
FIAR] v.
fia ind. pres. 3 sing. X, 613 [mot
rima].
FINAR] v.
ficats part. pI. XI, 144 [mot ri-
ma].
FICCIONS] FICHCIONS s. f. pl.
XII, 120: usat, juntament amb pa-
renceries, corn a sinonim de
-poesia-.
FIGIR] v.
fig ind. pres. I sing. (p.) VII, 13
[mot rima]: - m'enganxo , m'afer-
ro- (en el sentit de cercar consol:
cf. DCVB, V, 861, s. v. -figir i I,
238-239, s. v. ,afegir 1 DECLC,
343
I, 63, s. v. -afegir » ; pel que fa a fi-
gir, aquest darrer diccionari re-
met a afegir).
FILERM XI, 82: Nostra Senyora de
Filerm a Rodes.
FILL s. XI, 44 [mot rima] , 182, 183,
189,
fills pI. XI, 17, 178.
ffills XI, 117.
FILOSOFIA] FILOSOFFIA s. f.
XII, 122.
FIN adj. veg. FI adj.
FINAMENT adv. II, 1 [mot rima],
VIII, 37; X, 395 [mot rima].
FINAR v. II, 4: -mornr
fina ind. pres. 3 sing. II, 3 [mot
rima]: «acaba-.
fffnant 3 pl. II, 6: <finen-
(=moren).
finau imperat. 2 pl. II, 7: - acabeu'<.
fineu subj. pres. 2 pl. II, 8 : ' moriu».
finds subj. imperf . 3 sing. X, 677
[mot rima]: -acabes».
finant ger. II, 5: << morint<<.
FINOR s. f. II, 5 [mot rima].
FINS prep. XI, 28; XIII, 44.
fins a XI, 122; XII, 7.
fins que loc . conj. II , 3: -fins i tot
quan'<, -adhuc quan- (?).
ffins que XI, 160.
fins tant que III, 37: -fins que».
fins a tant X, 500: -fins que-
(DCVB, V, 890).
FLACH adj. (s.) XI, 99 : -el punt
flan,.
FLASSADA] FLAQADA s. f. IX, 3
[mot rima].
FLETXES s. f. pl. XI, 39, 63.
FLIXAR] v.
flixau imperat . pl. XII, 74 : -aflui-
xeu, cediu ,, (DCVB, V, 918); <ce-
dir<<, -perdonar, tenir contem-
;44 I'llmic A it/ c^ll
placib a algu» (DECLC, IV, 37,
s. v. «flectir»).
FLORINS s. pl. X, 596 [mot rima].
FOLL adj. X, 169 (toll desig), 491 (foil
voler): oposat a «I'amor Ileial, pura
o fina» (veg. FI adj).
(s.) X, 613.
FOLLOK s. f. V, 10 Jmot rima].
FONAMENT s. XII, 38.
FONT s. f. XI, 140 [mot rima].
FOR s. X, 283 [mot rima].
FORA adv. X, 73 [mot rimaJ; XI, 8.
ffora X, 90.
fora raho loc. adv. XII, 75.
FORAYS s. pl. XI, 103.
FORAA s. f. III, 38; XII, 74; XIV,
28.
FORFAR] v.
for^ava ind. imperf. 3 sing. XIII, 30.
FORMAK] v.
forma perfet 3 sing. XI, 225.
FORT adj. V, 3 [mot rima^; X, 590;
XII, 117.
forts pl. XI, 72 [mot rima], 200.
adv. I, 15 [mot rima]; II, 15; III, 34;
X, 27, 78, 165, 484, 703, 716 [mot
rima]; XI, 98, 112, 128 [mot
rima].
(fort adv. XI, 56.
a fort Poch XI, 151: aal cap de poc
temps».
[prendre-ho] fort X, 17: areaecio-
nar amb energia» (DCVB,
VIII, 837).
FORTIFICAR] v.
fforttficam perfet 1 pl. XI, 162.
FORTUNA s. f. X, ]4 (mot rima
XIII, 15.
FRANCES] FRANCES s. pl.
los franses XI, 131.
FRANCESCJ FFRANCESCH
veg. FERKER i CENTELLES.
FRANCS] FRANCHS adj. pl. X,
722.
FRANQUESA s. f. X, 284.
FRARE s. X, 388.
frares pl. XI, 89 [mot rima].
(rare tractament X, 374.
ffr-ar-e tractament X, 136, post 399.
FRAU s. XI, 124 Jnx^t rima]: «dany».
FRESCOR] FRASCOR s. f. X, 569.
FRETURA s. f. X, 454 [mot rima];
XIII, 47; XIV, 6.
FKETt1KAK] v.
}returant ger. XI[, 36.
FUGIR] v.
ffuy ind. pres. (perfet?) 1 sink. X,
76.
fuig 3 sing. X, 715 [mut rima]; XI,
138, 208.
fugits part. pl. XI, 114.
FUR] FFUR s. XII, 132.
FURIA s. f. XI, 132.
FUROR s. IV, 44 [mot rima]; X, 647
[mot rima].
FUSTES s. f. pl. XI, 125: «Ileny, nau
de fusta» (llGLC).
GAI SABER] GUAY SABER VIII, 2:
I'antiga escola poetica occirmo-ca-
talana.
GALANTS adj. pl. X, 30 [nx>t ri-
ma].
GALEASSES] GALEASES s. f. pl.
XI, 14 [mot rima]: «vaixells sem-
blants a la gales, Peru mes grossos»
(DCVB, VI, 136, s. v. ,^galiassa»).
GALERES s. f. pl. XI, l25 [mot rima].
GALTA s. f.
[dir una Cosa] enmig la galt^t X, 324
[mot rima]: «dir-la a la atra».
GARERAMENT ^-eg. GUERREKA-
MENT.
Vo(abuLirz de h-ancc^c Fenc),
GARI':S vet;. GUERRERS.
GASARDO s. X, 322 [mot rima]:
«guardd, recompensa» (DCVB, VI,
214).
GENERAL) JENERAL
duck jeneral XI, 50: «capitost>^
(veg. DUC).
GENOLLS s. pl. XI, 144.




GENT s. f. IiI, 15; IX, 31; X, 114
(mot rinra], 341 [mot rima], 616
[mot rima^, 642, 659; XIV, 46.
jerrt X1, 25, 45, 65, 105, 141 [mot
rima], 152 [mot rinul^, 199.
gents pl. X, 679; XI, 37.
jeuts XII, 110.
gent rrzenuda XI, 74: «baix po-
ble» (cf. poble merrut, «gent
baixa, de mes humil condi-
cio», DCVB, VIII, 6R5).
jent soul XI, 13: «gent vil, de
baixa condicio» (DCVB, X,
34).
gent de socors XI, 163.
GEN'CIL adj. X, 325.
gcrrtils pl. III, 39 [mot rima].
GENTILESA s. f. X, 351 [mot rima].
GEN1'ILHOM s. X, 467 [mot rima].
GENTS veg. GENS.
GI^:KA veg. GUERRA.
GERMA s. X, 162.
jermaru pl. XI, 117.
GE:RMES s. f. pl. XI, 14: «cerrt em-
barruio?» (DCVB, VI, 273, amb
el text de Ferrer com a unit docu-
ment); <.hapax sense cap garantia
de lectura correcta (<ferrnes? (A'I")
'LAURES?» [=`mena d'embarcacio
sarra^ina'], DECLC, IV, 482, i I,
^+;
489); la lecnrra incorrecta, pero,
s'hauria produ^it en algun exemplar
previ als dos manuscrits conser-
vats, ical tenir present, aixi mateix,
que el text del Can^oner de Sara-
gossa sembla haver estat dictat per
algu que el recitava de menu>ria
(veg. Francesc Ferrer, Obra conz-
pleta, ps. 70-72); I'esmena formes
que Coromines ve a suggerir es li-
terariament empobridora, i creiem
que, des d'aquest punt de vista, cal-




GEST s. X, 506 ^nx>t rinrt^.
GINETS s. pl. XI, 222: «gencts»
(DCVB, VI, 289).
GINY s. IV, 10.
GIRAR ^°. II, 11.
gir subj. pres. 3 sing. X, 463 [mot
rima].
GLAI] GLAY s. IV, 44: «glavi, es-
pasa» (DCVB, VI, 311).
GLORIA s. f. XI[, I3.
GLORIEJAR] v.
gloriejant ger. XI, 239.
GLORIFICAR] v.
glorrficant ger. XI, 143.
GLORIOSA adj. f. XI, 181 [mot
rima]; XII, 128.
GLOBES s. f. pl.
[for] glows XII, 57: «fer comentaris
versificats de ctracter satirio>
(cf. DECLC, IV, 532).
GLOTES adj. f. pl. X, 376 [mot
rima].
GOIG s. II, 25.
GOLADA s. f. X, 545 mot rima]:
.<insult, improperi» (cf. DCVB, VI,
329: tirar golades, ,<bravejar^,).
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GOSAR] v.
gos ind . pres. 1 sing. IV, 35 [mot
rima].
GOVERN S. XII, 53.
GOVERNADOR s. XII, 111, 131.
GOVERNAR v. XII, 54.
GRAs.X,391.
GRACIA
Ave gracia plena : salutaci6 dirigida a
la Verge Maria XI, 187.
GRACIA s. f. XI, 179, 189, 191; XII,
72, 126; XIII, 14-15, 51.
gravies pl . XII, 127.
GRAN adj. I, 20, etc.
[mot rima]: III, 6; VIII, 23; X, 465;
XI, 45.
grant IX, 4 ; XIII, 6.
grans pl. XI, 86 , 115, 163, 173, 177;
XII, 103.
GRANMENT adv. 1, 24.
granmen VII, 13.
GRAT s. I, 30 [mot rima ]; III, 9, 12;
X, 529 [mot rima ]; XII, 72.
ab grat loc . adv. X, 458.
de grat loc . adv. XI, 76, 171.
grats pl.




GRAU s. X, 673, 707 [mot rima].
GRECS] GRECHS s. pl. XI, 156.
GREU adv.
[saber] grew X, 354.
GROS adj . X, 246 [mot rima]:. bast,
grosser ,, (DCVB, VI, 422).
grosses f. pl. XI, 101 [mot rima]:
.grans..
GUANY s. X, 60 [ mot rima] ; XI, 212;
XIV, 4, 44.
GUANYAR] v.
guanyada part . f. X, 170 [mot rima].
GUAITES] GUAYTES s. pl. XI, 163.
GUARDAR v. inf. V, 7:. mirar,,.
guardam ind. pres. 1 pI. X, 273 [mot
rima]: ,parem esment,
guardau 2 pI. X, 599: •rnireu,
guardau imperat . 2 pl. IV, 32:
mireu».
XII, 113 (p.): •protegiu-vos•, «apar-
teu-vos,
guart subj. pres. 3 sing. X, 347 (p.)
[mot rima] : < es protegeixi >>, « s'a-
parti..
GUARDO s. 1, 6.
GUAST s. XI, 106: «devastaciu».
GUAY SABER veg. GAI SABER.
GUAYTES veg. GUAITES.
GUERRA] GERA s. f. XI, 112 [mot
rima].
GUERRERAMENT] GARERA-
MENT adv. XI, 203.
GUERRERS] CARES adj. pl. XI, 146
[mot rima].
GUTAR] v.
guia ind. pres. 3 sing. II, 15 [mot
rima].
GUIA s. f. XIII, 27.
GUIATGE s. XII, 108-109.
HAUCHS veg. AHUCS.
HAVER v. X, 169.
X, 4, 414, 562; XII, 25, 37:
«tenir'.
aver XIII, 16.
IV, 14, 38 [mot rima]; V, 4; X,
540; XI, 188: « tenir>.
•ver XIII, 6: «tenir,,.
he ind. pres. I sing. II, 11; X, 18,
211, 276, 324; XIII, 28.
X, 357:. tinc,,.
e X, 321; XI, 190.
I, 26; IV, 44:. tinc..
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ha 3 sing. III, 5; X, 9, 10, 20, 86,
322, 390, 702, 703; XIII, 25.
V, 16; IX, 28; X, 61, 234, 601;
XIII, 34: >, te».
XI, 84, 237: Al ha,,.
a III, 6; V, 12, 15; X, 164, 635; XI,
1.
havem I pl. X, 698.
X, 483: ' tenim».
haven (=havem) XIV, 29, 32.
aveu 2 pl. 11, 26.
han 3 pl. X, 415, 615, 692; XIII, 15.
II, 6; VI, 5; X, 92, 278, 470:
«tenen».
an X, 378, 524, 617, 702; XI, 116;
XII, 123, 136.
X, 521, 522, 529; XII, 51:
>>tenen,,.
havia ind. imperf. 1 sing. X, 392.
avie X, 170: « tenia>>.
hagui perfet I sing. X, 136, 492; XI,
74: «tingui>>.
agui XI, 204: «tingui>.
hac 3 sing. X, 144, 627, 704.
X, 118, 144: -hi hague>'.
hague X, 721: «tingue».
haura 3 sing. III, 45: ,tindra».
aura XI, 42: «tindra».
hauran 3 pl. X, 606.
ajats imperat. 2 pl. II, 9: ><tingueu>.
ayats II, 32 [mot rima]: >>tingueu>>.
hajau XII, 65, 72, 90: ,tingueu>>.
haja subj. pres. 1 sing. XIII, 44.
XIII, 49:.,tingui,>.
baja subj. pres. 3 sing. VIII, 34:
«tingui>.
hajau 2 pl. XII, 79.
XII, 116: «tingueu,>.
ajats VII, 6: ,tingueu>>.
hajen 3 pl. XII, 125: ,tinguin».
hajan XIV, 36: >tinguim>.
ajen IV, 20: «tinguin».
avers (=haves) subj. imperf. I sing.
X, 544: «tingues>>.
hagues 3 sing. X, 638: «tingues>>.
agues X, 68.
X, 181: ,tingues,,.
haguessen 3 pl. X, 713.
aguesen XI, 149: >tinguessin>.
agueren X, 693.
havent ger. II, 7; X, 253: «tenint,>.
avent XI, 75: «tenint».




hi a XI, 36 [mot rima].
y havia X, 668 [mot rima]; XI,
199 [mot rima].
i ach XI, 102.
Futur perifrastic:
dir-vos han I, 11.
seguir-se'n an XII, H.
Obligacio:
a) Haver i infinitiu:
he saber X, 646.
d durar V, 1.
a ... passar VIII, 35.
aveu apurar XII, 54.
b) Haver a i infinitiu:
haven (=havem) a pensar XIV,
29.
haveu a jutgar XII, 76.
an a fer X, 411.
s'an a semblar X, 472.
aurlem a dir XII, 99.
c) Haver de i infinitiu:
a de cercar XII, 17.
Locucions:
he mester XIII, 11: ,necessito».
hagui rnester X, 75: > vaig neces-
sitar>.





hereten ind. pres. 3 pl. XII, 44.
111 pron. i adv. III, 15, etc.
i III, 38, etc.
y III, 32, etc.
HI] Y pron. pers. objecte indirecte
vcg. ELL.
HI veg. I.
HIVERN] IVERN s. IV, 25.
HO pron. feble I, 37, etc.
o III, 21, etc.




HOC adv. X, 249: -si» (DCVB, VI,
537).
I, 27: -fins i tot,> (Ibid.).





HOME s. X, 642.
hoe IV, 23; X, 16, 109, 156, 162,
206, 234, 239, 409, 468 [mot
rima], 529, 578, 615.
orn VIII, 34; X, 10, 122.
homess pl. XI, 146.
horn pron. indef. I, 38; X, 206, 347.
om IV, 25.
HOMEIS] HOMEYS s. pl. XI, 173.
HON veg. ON.
HONEST adj. XIV, 2, 35.
honesta f. XIII, 34.
HONOR s. f. X, 317; XII, 13.
onor IV, 41 [mot rima]; X, 567.
honors pl. X, 684 [mot rima].
HONORAR] v.
honora ind. pres. 3 sing. II, 21 [mot
rima].
HONORABLE adj. XIII, 53.
HONRAR] v.
honrau imperat. 2 pl. XII, 110.




HORA s. 1. X, 74 [mot rima]; XI, IC4.
ora VI, 2.
de punt hen Nora loc. adv. XI, 169
[mot rima]: -en tot moment,,,
«sempre» (cf. DCVB, VI, 549:
ni un punt ni una Nora, -en cap
moment-).
de Nora en Nora loc. adv. XII, 3:





HORTS s. pl. XI, 34.





HUI] HUY adv. XII, 7.
HUMANA adj. f. XIII, 22.
HUMANITAT s. f. XII, 112.
El document mes antic d'aquest
mot amb el valor de ,benevolen-
cia envers els homes, rcgistrat al
DCVB es del 1406 (DCVB, VI,
563); aquesta composicio do
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I] Y conj. IV, 4, etc.




IGNORANCIA s. f. XIII, 2; XIV,
47.
IGNORANT] IGNORAN adj. X,
466 [mot rima].
IGNORAR] v.
ignora ind. pres. 3 sing. XI, 6 [mot
rima].
IMAGINACIO s. f. XII, 2, 32.
IMPOSSIBLE adj. XIII, 21.
INCERT adj. X, 418 [ mot rima].
INCESSANTMENT adv. IV, 26; X,
22.
INCOMPORTABLE] INCONPOR-
TABLE adj. X, 718 [mot ri-
ma[.
INDEFES adj. XII, 96: « indefens,,
(DCVB, VI, 634).
INESTIMABLE adj. XII, 107.
INFAMIA s. f. XII, 106.
INFINITAT s. f. XI, 79.
INGRATITUD] INGRATITUT s. f.
XIII, 36.
INIC] INICH adj. X, 701 [mot
rima].
INIMIGA veg. ENEMIC.
INJUST adj. X, 604 [mot rima].
INNOCENT] IGNOCENT s. XII,
98, 131 [mot rima], 135.
INSTRUMENTS s. pl. XII, 99.
INSUFICIENCIA] INSUFFICIEN-
CIA s. (precedit del possessiu mon)
XIV, 2.
INSURTIR] v.
insurta subj . pres. 3 sing. XII, 129:
« surgeixi,, (DCVB, VI, 691).
INTENCIO s. f. X, 321 [mot rima];
XI, 238 [ mot rima].
antenci6 IX, 41.
entenci6 X, 19.
INTERES s. XII , 8; XIII , 25; XIV, 7,
9, 13, 14, 18-19 , 24, 27-28, 31, 39,
40, 43.
interex XIV, 19-20, 32.
INVOCAR v. X, 669 (s.).




JA adv. IV, 35, etc.
ya IX, 34; X, 321.
JACME
veg. ESCRIVA.
JAMES adv. I, 6; II, 28; IX, 17; X, 4,
18, 506.






0, Jesucbrist exclamacio X, 504.
JEURE] v.
jau ind . pres. 3 sing. XI, 204.
JO pron. pers. 1 sing. subjecte I, 26,
etc.
yo IV, 9, etc.
mi cas regim (precedit de preposi-
cio) II, 7 [mot rima], etc.; altres
casos de mots rima: IV, 13; X, 85,
164, 198 , 433, 653.
Sense preposicio X, 499, 577.
me feble I, 23, etc.
ma I, 20.
em IV, 39.
'm IV, 17; X, 21, 38, 82, 173, 197,
244, 375; XI, 189.
•m 1, 18, etc.
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m' II, 9, etc.
m• III, 7; IV, 12.
meu adj. i pron. possessiu la pers.
X, 451 [mot rima]; XII, 101;
XIV, 8.
mon II, 3, etc.
mon insuflzciencia XIV, 2.
mos pl. IV, 20; X, 40, 631.
mia f. X, 214 [mot rima], 348, 538;
XIV, 45.
ma II, 25, etc.
m' 111, 29, etc.
mes pl. IX, 21, 22.
nos pron. feble 1 pers. pI. X, 449,
593, 644, 647, 649, 653, 673; XI,
160, 168, 180; XIV, H.
ns X, 273, 274, 648, 721.
.ns X, 301, 674; XI, 40, 170, 213.
nostre adj. i pron. possessiu X, 155;
XI, 228; XIV, 37.
nostres pl. X, 671; XI, 153.
nostra f. XI, 45, 105, 112, 152, 159,
214.
JOAN[ JOHAN
l'Anyel ab sant Johan (veg.
ANYELL).
JOC] JOCH s. V, 13 [mot rima]; X, 3
[mot rima], 200 [mot rima]; XI,
205.
X, 496 [mot rima]: «burla,,
(DCVB, VI, 757-758).
jochs pl. X, 521 [mot rima]:
«burles,,.
[fer] mortal joch V, 13: «fer una
mortal passada>' (cf. DCVB,
VI, 758).
metre en ]och X, 3: aintervenir»
(cf. posar en joc, DCVB, VI,
758).
[treure] joch (d'algu) X, 496:
.<fer-ne burla>> (DCVB, VI,
758).
JOI] JOY S. I, 19: «goig, alegria,
plaer,, (DCVB, VI, 762).
JORDI
mossen Jordi X, 133, 264, post 291:
Jordi de Sant Jordi.
veg. SANT JORDI.
JORN s. VI, 2 [mot rima]; X, 27, 344
[mot rima], 448 [mot rima], 611
[mot rima]; XI, 100.
jorns pl. VIII, 34; XI, 219, 236.
dejorn en jorn X, 344: 'continua-
ment'> (veg. DIA).
nit e jorn X, 448: -en tot mo-
ment, sempre' (cf. nit i dia,
DCVB, IV, 390).
tots jorns VIII, 34: ,cada dia, sem-
pre,, (DCVB, VI, 768).
JORNADA s. f. XII, 24.
JOVENS s. pI. XI, 171.
JOY veg. JOI.
JUEUS s. pl. XI, 155 [mot rima].
JUGAR] v.
fugue ind. pres. 3 sing. (p.) X, 252
[mot rima].




[fer] jui X, 672; XI, 146: ,ludicar,
conjecturar,,.
JURAR] v.
fur ind. pres. 1 sing. IV, 27.
jur-vos a Deu X, 356.
JUST adj. X, 603 [mot rima]; (s.) XI,
167.
justa f. XIII, 39.
JUSTICIA s. f. XII, 73, 77.
JUTGES s. pl. XII, 61.
JUTJAR] JUTGAR v. XII, 76.
jutjaran futur 3 pl. X, 498.
jutjat part. X, 246.
JUY veg. JUL













LAS adj. IV, 9: <<infelic , desgraciat,,
(DCVB, VI, 825).
Has V, 13; VI, 8.



























ha ind. pres. 3 sing. I, 23 [mot







LLA adv. X, 279, 680; XII, 3.
la X, 215; XI, 130.
LLAGREMES] LAGREMES s. f. pl.
XI, 85.
LLANQADES] LANSADES. s. f. pl.
XI, 201 [mot rima].
LLANCAR] v.
lansa ind. pres. 3 sing. X, 420.
lensi perfet I sing. (p.) X, 82.
lancas subj. imperf. I sing. X, 545.
LLANCES] LANSES s. f. pl. XI, 69,
135.
LLAOR] LAHOR s. f. XIII, 10.
LLARGI LARCH adv. IX, 26 [mot
rima].
LLARGAMENT] LARGAMENT adv.
X, 632 [mot rima].
LLAS veg. LAS.
LLATINATS] LATINATS adj. pl.
vocables latinats XIII, 56.
LLAURADOR] LAURADOR s. X,
390 [mot rima].
LLAVOR s. XI, 207: <<treball.
(DCVB, VI, 919).
lavor XI, 232 [mot rima].
LLAVORES] LAVORES adv. X, 425.
LLAVORS] LAVORS adv. X, 532;
XI, 161; XII, 55.
LLEI] LLEY s. f. XII, 132.
ley XII, 113.
leys pl. XIII, 32.
LLEIAL] LEYAL adj. I, 21 [mot
rima], 32.
leyals pl. XI, 119.
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LLEIALTAT] LEYALTAT s. f. I, 31
[mot rima].
LLEIXAR] LEIXAR v. inf. X, 471
[mot rima ]: , deixar> (DCVB, VI,
937).
(p.) X, 353 [mot rima]: «desei-
xir-se,,.
lexar XIII, 19: ,abstenir>.
lex• ind . pres. 3 sing. X, 459:
,,deixa».
lexen 3 pl . XIV, 11.
lexau imperat . 2 pl. I, 1; II, 30; X,
709.
leix subj . pres. 3 sing. III, 16.
lex (p.) XII1, 55.
lexant ger. XIII, 6, 33.
LLEIXES] LEXES s. f. pI. XI, 175:
« deixes» (DCVB, VI, 936).
LLENQA] LENQA s. f. I, 20 [mot
rima]: ^<cordill o Ilibant de pesca-
dor> (DECLC, VI, 537).
LLETRES] LETRES s. f. pI. III, 33.
letras VII, 1.
LLEVAR] LEVAR v. inf. IX, I: «pro-
moure, suscitar> (DCVB, VI, 977).
leva ind . pres. 3 sing. XIV, 28:
'treu,>.
leve XI, 137: ,treu,,.
levy perfet 3 sing. ( p.) X, 196 [mot
rima]: «s'al43 .
LLEY veg. I.LEI.
LLIBERTAT] LIBERTAT s. f. X, 304
[mot rimal.
LLIGA] I.IGA s. f. XII, 28.
ligua III, 34.
LLIGAR] v.
liga ind. pres . 3 sing. (p.) X, 325
[mot rima].
lige subj. pres. 3 sing. XII, 64.
ligat part. 1, 20.
ligada f. 1, 34.
LLINATGE] I.INATGE s. XIII, 13.
LLIT] LIT s. X, 82 [mot rima].
LLO veg. LO.
LLOARJ LOAR v. inf. X, 543 [mot
rima].
lobar X, 423; XIII, 50.
loheu ind. pres. 2 pl. X, 422.
loharia condic. 3 sing. X, 729 [mot
rima].
loaf part. XI, 90.
LLOC] LLOCH s. V, 16 [mot rima];
VI, 5.
loch X, 4 [mot rima], 495 [mot
rima]; XIII, 6; XIV, 36.
lochs XI, 72; XI1, 18.
donar bon loch (a alga ) X, 495:
.<protegir-lo,, (cf. DCVB, VII,
40).
haver loch (en alga o en alguna
coca) V, 16; VI, 5; X, 4; XIV,
36: «actuar, obrar, realitzar-se,




LLUM] LUM s. IX, 37.
llums pl. XI, 93.
LLUNY] LUNY adv. X, 38, 279, 397,
580; XI, 129.
LLUNYAR] v.
lunya ind. pres. 3 sing. XII, 8: ,allu-
nya., (DCVB, VII, 86).
lunyat part. (p.) X, 576 [not rima]:
«allunyat,,.
LLUR adj. possessiu veg. ELI..
LO art. det. m. I, 7, etc.
Davant infinitiu 1, 35, 36; 111, 36; X,
75, 233, 464, 720; XII, 20, 21, 70,
101, 108; XIII, 54.
1' 1, 4, etc.
•1 1, 6, etc.





MALDIENT s. X, 254 [mot rima]:
« autor de rnaldits».
MALDIT s. X, 399: << genere poetic
misogin de tradicio trobadoresca>.






MALFAT s. X, 87 [mot rima].




lo mercader rnallorquI X, post 435.




malparlat part . X, 702 [mot rima].
malparlant ger. X, 361 [mot rima].
(Els dos vocables fan referencia al
maldit».)
MALPARLER s. X, 461.
MALPAS XI, 30, 224 [mot rima]: ,to-
ponim de Rodes documentat sota la
forma de Malpasso».
MALPRENDRE] v.
rnalpres part . X, 357.
MALVATS adj. pI. XIII, 31.
MALVIURE v. inf. (s.) X, 592 [mot
rima].
MAMELUCS] MAMELUCHS s. pl.
XI, 33.
mamelluchs XI, 59, 133 [mot rima].
mamaluchs XI, 198.
MANAMENT s. XI, 219 [mot rima].
MANAR] v.
man ind . pres. 1 sing . XI, 119 [mot
rima].
mana 3 sing. XII, 29.
manas perfet 2 pl. X, 651 [mot
rima].
manant ger. XIII, 27.
MANCHAVEN veg. MANCAR.
MANDRAKI ] MANRAYG XI, 140:
- port exterior de }lodes..
MANEIG] MENEG s. XII, 112: go-
vern, adnminlstracio».
MANEJAR v. inf. X, 531: ,dirigir,
tractar negocis > (cf. DCVB, VII,
194).
menegen ind. pres. 3 pl. (p.) XII, 2:
- es tracten » (Ibid.).
MANERA s. f. X, 681 [mot rima];
XII, 10; XIII, 49.
maneres pl. XI, 127 [mot rima].
maneras XIII, 6.
[fer] per manera X, 681: «orde-
nar, disposar <> (cf. DECLC, V,
422, «obrar en manera tal
yue», <<metode adequat per a
tal o tal cosa »; i DCVB, VII,
196, ,fer [una cosa] a posta,
intencionadament» ).
tenir maneres XI, 127: <actuar de
manera yue».
MANIFESTA] MANIFFESTA ad). f.
XIII, 45-46; XIV, 42.
MANIFESTACIO] MANIFFESTA-
CIO s. f. XIII, 10-11.
MANIFESTAR] MANIFFESTAR v.
inf. (s.) XIV, 1-2.
MANRAYG veg. MANDRAKI.
MANTENER v. inf. (occitanisme)
VIII, 4 [mot rima ]: «mantenir>.
MANTENIR] v.
mantenint ger. XI, 186.
MANUT veg. MENUT.
MAR s. f. XI, 50 [mot rima ], 107 [mot
rima], 109, 231 [mot rima].
MARAVEL veg. MERAVELLAR.
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MARAVELLA veg. MERAVELLA.
MARC] MARCH
mossen March X, 142.
mossen Auziis March X, 519 [mot
rima], X, post 545.
MARE s. f. XI, 178 (aplicat a la Verge
Maria).
mares pl. XI, 17 [mot rima].
MARIA
santa Maria X, 669 [mot rima].
Verje Maria XI, 88 [mot rima].
baluart de la Verja Maria XI, 197
[mot rima].
veg. VERGE.
MARITS s. pI. XI, 18.
MAS conj. I, 17, etc.
XII, 82; XIII, 18, 40: <<sino que
Locutions:
no que ... mas IV, 19-20; XI,
149-150.
no solament ... mas XII, 97.
veg. MES.
MASDOVELLES X, post 509.
En Masdovellas X, 141 [mot rima],
484 [mot rima].
(Guillem de Masdovelles)
MASSA adv. V, 2; VIII, 17; X, 340.
MASSA veg. MAcA.
MATAR] v.
mata ind. pres. 3 sing. X, 419.
matau imperat. 2 pl. IV, 39.
mort part. X, 20 [mot rima].
no us meteu subj. pres. 2 pl. (p.)
X, 592: ,no us amoineu-.
MATEIX adj. X, 79 [mot rima].
matex XII, 8, 55; XIV, 19, 20, 24.
matexa f. XIV, 12, 37.
axi mateix loc. adv. III, 44.
MATERIA s. f. XIII, 58.
MATI adv. X, 27; XI, 51: -de mati, al





[fer] matrimonis X, 528: -casar-se,
MAY veg. MAI.
ME veg. JO.
MEITAT] MEYTAT s. VII, 1.
MELLOR veg. MILLOR.
MELLORQUI veg. MALLORQUI.
MEMBRAR v. inf. X, 23 [mot rima].
MEMORIAL s.
If-] memorial XII, 60: ,recordar,
registrar- (cf. DCVB, VII, 337).
MENDICAR] v.
mendicant part. pres. o ger. XIII,
44.
MENEG veg. MANEIG.
MENJAR v. inf. V, 4 [mot rima].
MENUT] MANUT adj. X, 129 [mot
rima].
per manut loc. adv. X, 363 [mot
rima]: <<detalladament- (DCVB,
VII, 363, i DGLC, s. v.
<menut-).
menuda f.
gent menuda XI, 74 [mot rima]:
baix poble,, (cf. gent sotil I po-
ble menut, DCVB, X, 34 i
VIII, 685, s. v. <sotil- i po-
ble veg. GENT).
MENYS adv. IV, 30; VII, 2; X, 12,
275, 285, 430, 470, 573; XII, 4, 89.
meyns XI, 55, 99; XIV, 12.
Locutions:
del tot e mcyns XI, 99: ,molt
pot.?
menys de XII, 4.
menys ... que X, 12, 573.
ni mes ni menys X, 430.
no fora menys que IV, 30: -no po-
dria ocorrer mes que-.
no meyns XIV, 12: <<encara,,
(DCVB, VII, 364).
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no pus ne rnenys VII, 2: -ni mes ni
menys» (cf. DCVB, VIII,
1010).
MENYSPRESAR] v.
menyspresant ger. XIII, 41.
meynspresant XI, 195.
MARAVELLA] MARAVELLA s. f.
X, 134 [mot rima].
ntaravelles pI. X, 559 [mot rima].
MERAVELLAR] v.
maravel subj. pres. 3 sing. (p.) V, 9
[mot rima].
MERCADER s. VII, 8.
on de Mallorques mercader X, 137
[mot rima]: Bernat de Palaol.
to mercader mallorqui X, post 435:
Bernat de Palaol.
MERCE s. f. I, 11 [mot rima]; II, 7, 9,
32; XI, 188 [mot rima].
la vostra coerce XIII, 45 (formula de
cortesia).
MEREIXER] v.




mir ind. pres. 3 sing. I, 12 [mot
rima]: 'niereix. (DCVB, VII,
375).
MERITAR v. inf. IX, 39.
meritant ger. XI, 182.
MERITS s. pI. XII, 82; XIII, 7, 39-40.
MES pron. possessiu veg. JO.
MES conj. 1, 14, 35.
veg. MAS.
MES adv. 1, 7, etc.
adj. X, 93, 413, 483; XII, 114; XIII,
5; XIV, 26.
pron. IX, 7; X, 207, 377.
com mes ... pijor X, 408, 708.
mes que IX, 3, 32; XI, 39, 239.
mes ... que IV, 24, 37-38; VI,
10-11; X, 154-155; X1, 32; XII,
41-42, 99-100; XIV, 5-6.
mes ... menys que X, 274-275:
-mes...que>'.
ni fries ni menys X, 430.
Adjectiu o pronom, precedit de
('article definit. Significa: -el mcs
gran', 'ia mes gran,,, ,el maxim",
,,la maxima', ,Ia majoria» (cf.
DCVB, VII, 379):
to mes X, 377: .el maxim.
to mes mal X, 483.
la rnes falta X, 93.
la rnes pena X, 413.
la fi dels mes X, 207: ,la fi de la
majoria".
a tots los mes IX, 7: ,a la majoria
MESCLAR v. inf. X, 358.
mescla ind. pres. 3 sing. X, 287.
mesclava imperf. 3 sing. X, 64 [mot
rima].
mesclats part. pl. XI, 201.
MESQUI adj. X, 104: ,infeli4»
(DCVB, VII, 385).
mesquins pl. (s.) X, 606; XI, 126:
,,infelicos».
MESTER s. IV, 4 [mot ritual; X, 288
[mot rima]; XII, 19: -ofici, pro-
fessio».
X, 75 [mot rima]; XII, 9; XIII, 11,
25: -nmenester, necessitat».
[haver] mester X, 75; XIII, 11:
«caldre, necessitar-.
[esser] niester XII, 9: «caldre, es-
ser necessari».
MESTRE s. X, 657; XIII, 51.
to mestre gran XI, 21, 127, 225:
-Jean de Lastic (1437-1454), gran
mestre de I'orde de ('Hospital de
Jerusalem,,.
to gran mestre XI, 114: Ibid.
MESURA s. f. X, 568 [mot rima].
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MESURAR] v.
mesure ind. pres. I sing. IX, 26.
METEU vcg. MATAR.
METRE v. ME III, 38 [mot rima]; X,
3; XIII, 25-26.
met ind. pres. 3 sing. (p.) XI, 158.
metes 3 pl. X, 590.
rues perfet 3 sing. X, 649, 667, 674;
XI, 97 (p.) [mot rima], 105 (p.).
ineteu imperat. 2 pl. X, 572; XI, 41
(p.); XII, 103.
metes subj. imperf. 3 sing. X, 308.
mes part. III, 2 [mot rima], 6; IV, 14
[mot rima]; X, 86, 392 [mot
rima]; (s.) XI, 220; XII, 123.
rnetent ger. (p.) XI, 168.
METZINES s. f. pl. X, 272.






MIA pron. possessiu veg. JO.
MIG s. VII, 5 [mot rima]; IX, 14 [mot
rima].
A. XI, 123.




MIGJORN s. XI, 233.
MIL numeral X, 12 [mot rima].
Hill quatre-cents e mes quarante-qua-
tre XI, 10.
MILLOR adj. II, 19, 23; VIII, 5, 40;
IX, 29 [mot rima]; X, 346, 489 [mot
rima]; XI, 230 [mot rima]; XIII,
16-17; XIV, 25, 26-27.
mellor X, 459 [mot rima].
millors pl. II, 18; III, 45 [mot rimaj;
X, 209; XIII, 15.
de bon en mellor X, 40.
to bo e mellor X, 459.
MILLORAR v. inf. II, 21.
millora ind. pres. 3 sing. II, 24 [mot
rima].
millorareu futur 2 pl. II, 20.
millorau imperat. 2 pl. II, 17.
millords subj. imperf. 3 sing. (p.) II,
23.
millorants part. pres. pl. (s.) II, 24.
millorat part. II, 22 [mot rima].
millorant ger. II, 20.
MILLORIA s. f. II, 18 [mot rima];
XIII,24;XIV,2-3,27.
MILLS] MILS adv. III, 43; VIII, 19;
X, 123, 205, 318, 419, 423, 435, 61 1,
684; XI, 34; XII, 92.
mils que X, 123.
mils ... que VIII, 19.
MINA s. f. XI, 195 [mot rima].
MINAR] v.
minaven ind. imperf. 3 pl. XI, 100.
MINISTRERS] MINISTRES s. pl.
XI, 148 [mot rima]: <,exccutants o
sonadors d'instruments musicals,,
(DCVB, VII, 434).
MINVA s. f. X, 233 [mot rima]: «per-
judici moral, desprestigi» (DCVB,
VII, 436).
X, 234 [mot rima]: ' d1snninuc16,,.
MINYONS] MIYONS s. pl. XI, 48
[mot rima], 78.
MIR vcg. MERIR.
MIRAR V. inf. III, 4.
mir ind. pres. I sing. V, 5 [mot rima].
miren 3 pl. XII, 57.
rnirava imperfet 3 sing. XII, 59.
mirau XII, 116.
mirant X, 51; XI, 66, 74, 144, 215.




MITJANS] MIGANS s. pl. XII, 90.
MIYONS veg. MINYONS.
MODORRAS augmentatiu de modor-
ro adj. X, 498 [mot rima]: «terbol
d'enteniment, mancat de seny clar>
(DCVB, VII, 481); beneit, babau>',
«estupid, embrutit,, (DECLC, V,
717).
MOLL s. XI, 123.
mol XI, 133.
MOLT adj. IX, 18; X, 540, 615.
molts pl. X, 28, 277, 606; XI, 18, 65,
89, 126, 134, 157, 229; XII, 49,
61, 65, 69, 96.
molta f. X, 69; XI, 83; XII, 73.
moltes f. pI. X, 679; XI, 93; XIII, 6,
28.
molts pron. pl. X, 2, 269, 357; XI,
53, 60, 113, 130, 153, 177.
molt adv. II, 2, etc.
de molt XIV, 50: -en gran
manera >.
MON pron. possessiu veg. JO.
MON s. I, 16, 26, 31, 42; III, 17, 37;
IV, 16; X, 57 [mot rima], 482 [mot
rima], 578, 642 [mot rima].
MONEDA s. f. X, 281 [mot rima].
MONSENYOR] MONSSENYOR
baluart (...) de Monsseyor XI, 61
[mot rima]: ,el baluard del Gran
Mestre a Rodes».
MORIR v. inf. III, 14 [mot rima]; X,
7 [mot rima], 577 [mot rima]; XI,
218 [mot rima].
moryr VI, 10 [mot rima].
mor ind. pres. 3 sing. XI, 208.
muyra subj. pres. 1 sing. X, 94.
muyre X, 500.
muyra 3 sing. IV, 23.
morts subj. imperf. I sing. X, 177
[mot rima].
mort part. VI, 14 [mot rima]; X, 70.
morts pl. XI, 70 [mot rima], 154.
moltes f. pl. X, 502 [mot rima].
MOROS s. pl. XI, 106, 198 [mot
rima].
MORT s. f. V, 2 [mot rima ]; X, 106;
XI, 126 [mot rima].
morts pl. XI, 43, 210.
MORT veg. MATAR i MORIR.
MORTAL adj . V, 13; IX, 35; XI, 132
[mot rima].
MOS pron . possessiu veg. JO.
MOSSEN tractament X, 130, 131,
132, 133, 135, 142, 147, post 183,
196, post 219 , 229, post 255, 264,
post 291 , 305, post 327 , 337, post
363, 519, post 545, 560 , post 581;
XIV, 5.
MONSENYER tractament XIII, 43,
53.
MOSSES s. I. pl. XI, 103 [mot rima]:
«osques».
MOSTASSAF ] MUSTASAFS s. IX,
28: «mostassa » (DECLC, V, 812).
MOSTRA s. f. XI, 7 [mot rima].
MOSTRAR v. of. I, 30 ; X, 126 [mot
rima], 534 (p.).
mostra ind . pres. 3 sing. VIII, 22,
23; XI, 5 [mot rima].
X, 657 [mot rima ]: « instrueix,
guia> (DCVB , VII, 622).
mostrau 2 pI. X, 57.
mostraven ind. imperf. 3 pl. XI, 19,
200.
mostrd perfet 3 sing. X, 131 [mot
rima]; XI, 191.
mostrau imperat . 2 pl. XII, 111.
mostrant ger. X, 183; XI, 194.
MOT s. X, 174 [mot rima], 195; XI,
192, 223 [mot rima].
MOURE v. inf. XI, 128.
mou ind. pres. 3 sing. X, 532 [mot
rima]; XI, 151 [mot rima].
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mogut part . X, 699 [mot rima].
moguda f . XIII, 23.
MOVIMENT s. IX, 11 [mot rima].
MUDAMENT s. XI, 2 [mot rima];
XII, 14.
MUDAR] v.
mut ind . pres. 1 sing. II, 4.
muda 3 sing. X, 17 [mot rima].
MULLERS s. f. pl. XI, 18 [mot
rima].
MULTITUD] MULTITUT s. f. XI,
13 [mot rima].
-MUNT veg. AMUNT.
MUNTANYES] MUNTAYES s. f.
pI. XII, 18.
MUR s. XI, 103, 206.
murs XI, 36, 162.
MURALLA s. f. XI, 98 [mot rima].
muralles pl. XI , 37 [mot rima].
MUSICA s. f. XII, 91.
MUSTASAFS veg. MOSTASSAF.
MUTS adj. pI. X, 300 [mot rima].
NAFRAR] v.
nafrat part. XI, 208.
nafrats pl. XI, 64, 70, 153 (s.), 210
[mot rima].
NAT veg. NEIXER.
NATURA s. f. X, 453 [mot rima];
XIII, 14.
NATURAL s. X, 561 [mot rima];
XIII, 4: <<caracter».
NAUS s. f. pl. XI, 14, 125.
NAUFRAIG] NAUFRAYG s. XI,
108: ,destrossa,, (cf. DCVB, VII,
716).
NAUXERS s. pl. XI, 232.
NAVEGAR] v.
navega ind. pres. 3 sing. IX, 16.
NE pron. i adv. I, 1, etc.
n' IV, 44, etc.
'n I, 8, etc.
m III, 18 ( ms. m), etc.
NE conj.
I, 4, etc.: « ni'>.
I, 43; X, 461; XI, 23, 195; XIV, 7:
NECESSARI s. XIV, 49-50: <,neces-
sitat>' (DCVB, VII, 722).
NECESSARIES] NECESARIES adj.
f. pl. XII, 34.








negant ger. XIII, 41.
NEGRE adj. X, 468.
NEGU pron. I, 29; X, 4, 605, 662,
723; XII, 37, 70.
NEGUN adj. X, 49; XIV, 17.
NEIXER] v.
nat part. II, 23 (s.) [mot rima]; X,
44 Jmot rima].
NENGU pron. V, 10; X, 457.
no nengci IV, 15.
NESESITAT veg. NECESSITAT.
NET adj. X, 373 [mot rima]; XI, 172.
NI conj. III, 10; VI, 9, 15; X, 427,
430, 637; XII, 132; XIV, 28,
40.
ny XIII, 38.
NICI adj. X, 384 [mot rima]: -impru-




NINES s. f. pl. XI, 79.
NIT s. f. X, 448; XI, 100, 163 [mot
rima], 169; XII, 118.
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nit e jorn XI, 100: -en tot moment,
sempre<< (cf. DCVB, IV, 390: nit
i dia).
dia e nit XI , 169: Ibid.
NO adv. 1, 3, etc.; X, 249 [mot rima].
no que ... mas IV, 20; XI, 150.
NOBLE adj. XII, 1.
nobla XIII, 13, 50 (s.).
NOM s. 111, 38; X, 138 , 315; XI, 49;
XII, 6, 43, 114.
NOMBRE s. XI, 15.
NON adv. IX, 23; X, 380.
non ... pas XII, 41.
NOS pron. pers. feble I pers. pl. veg.
JO.
NOSA s. f. X, 6 [mot rima].
NOSTRE adj. i pron. possessiu veg.
JO.
NOSTRA DONA XI, 81: <potser
Santa Maria del Castell, I'antiga ca-
tedral Ilatina de Rodes<<.
NOU adj. X, 176 [mot rima].
nova f. IX, 37; XII, 49.
NOURE v. inf. I, 44.
nou ind . pres. 3 sing. XI, 40 [mot
rima].
nougui perfet 3 sing. XI, 118.
NOVELL adj. XI, 2.
novells pl. X, 40 [mot rima].
NOVELL s. XI, 26 : <<nova, noticia<<
(DCVB, VII, 799).
NUNCA] NUNQUA adv. IV, 16:
-no trial,, (DCVB, VII, 809), «mai
no- (DECLC, V, 942).
nunque II, 3.
NY veg. NI.
O (la Iletra de I'alfabet) III, 40, 41.
O conj. III, 28, etc.
ho I, 8: XI, 167.
O veg. 110.
O veg. OH.
OBLIDAR v. inf. (p.) XIII, 37.
oblidai perfet 3 sing. X, 173, 431
[mot rima].
oblit subj. pres. 1 sing. III, 20.
oblidau 2 pl. (p.) XIV, 10.
ohlidant ger. X, 166.
OBLIGACIO s. f. XIII, 41-42.
OBLIDAR] v.
obligat part. XIII, 52; XIV, 50.
obligats pl. XIII, I, 38.
OBRAR v. inf. X, 14, 85, 493 [mot
rima], 690 (s.); XIII, 7 (s.).
OBRA s. 1. XI, 191, 193.
hobra XII, 34, 101.
obres pl. XI11, 11.
hohres XII, 5.
OBRIR v. inf. X, 113.
obri perfet 3 sing. (p.) XI, 130.
obriu imperat. 2 pl. X, 110 [mot
rima].
ubert part. X, 682 [mot rima].
hubert XI, 214.
en hubert loc. adv. XI, 214:
"obertament, clarament<<.
OCASIO] OCHASIO s. I. XIII, 23.
OCIOSITAT] OCCIOSITAT s. f.
XII, 88.
OFERIR] v.
oferts part. pl. IX, 37 [mot rima].
ofjerint ger. (p.) XIII, 28-29.
OFF- veg. OF-
OFICI s. X, 533.
offici XII, 50.
hoffici XII, 84, 85, 124-125.
OFICIAL.] OFFICIAL s. X, 640.
hoficial XII, 108.
bofficial XII, 77.
OH] 0 inter). III, 3, etc.
ho 111, 15.
OIR] HOIR v. inf. X, 2, 59, 415, 638.
hoyr X, 212.
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hoer ind. pres. 3 sing. XI, 167.
hoi^ar impcrat. 2 pl. XII, 120.
hoyt part. X, 704.
hovint ger. X, 39.
OLLA s. f. XII, 33.
OM veg. HOM.
OMBRA s. f.
urala onrh>-a XII, 68: «mal averany»
(DCVB, VI[, 907).
ON adv. X, 7ZG; XI, 99; XII, 3,
33.
hnrr I, 14; X, 650, 680; XI, 34.
d'orr XIV, 29, 34: « per la goal




OPINIC^ s. i. XIV, 47.
oppirriri I, 3 3.
hopeniri X11, S3.
err oppirrio X, 171: «segons el
meu parer».
OPS adj.
[esser^ op^ X, 57 L• «esser necessari»
(DCVB, VIII, 15).
OK s. X, 597 [mot rima^.
ORA veg. HORA.
ORB adj. X. 71.
ORDE s. XI, 23 [mot rime].
horde X11, 52 «ordre».
per orde XII, 87: «ordena-
damcnt».
ORDP.NAR^ ^^.
hordcuat XI, 32 (mot rime].
hordenat^ part. pl. XI, 234.
ORDONAK] v.
burdnuerr ind. pres. 3 pl. XI, 54:
«ordenen».
ordorrat part. XIV, 33: «ordenat».
ordorrats pl. XI, 12: «ordenats».
ORELL.A s. f.
V^^ara> ^ l'orella X, 306 [mot rime];
XII, 63: ^^posar atrnci<i.,, ^^fer
cas» (cf . DCVB, VIII, 35).
OS s. IV, 31 [nun rimy.
OST veg. HOST.
PACIO veg. PASSIO.
PAGA s. f. XII, 13: «remuneracio»
(DCVB, VI[1, 107).
PACAR^ v.
pagare furor 1 sing. X, 658 [mot
rimaJ.
pagard 3 sing. XII, 71.
PAGO s. III, 45: «pab» (DCVB, VIII,
114).
paguo III, 32.
PALAli s. X, 26, 648.
PALENC] PALIJNCH s. XI, 98, 106
[mot rima]: «palissada » (=« obra
defensive composta de pals tic its
verticalment en terra i h>rmant a
manera d'un mur», DCVB, VIII,
129 i 135).
PALLA s. f. X, 228 ^nxn rinri^.
palles pl. XI, 39 (mot rime].
[rto preua >- ^ taut cnnr a:na palla X,
228: «no valor res» (cf. DCVB,
VIII, 153: no valer les palles
d'^zlhi on jean. <mo valer res, es-
ser una persona inutil, inrlpa^
de fer res de ho»).
PAPANS s. pl. XI, 89 : « sacerdots do
ritu grec» ( Lluis Nicolau d'Olwer,
Un temoigrragc Catalan du siege de
Rhodes en Id4d, « Esttidis Unicersi-
taris Catalans », XII, 1927 , p. 381);
<.titolo di onore fra i monad orien-
tali» (Nicola Tonuiiaseu e Ber-
nardo Bellini, Diziouario Bella lin-
gua italiana, III, part 2a [Torino,
1872J, p. 750, s. ^^. «pap;r^); «pretre
de I'Eglise grecyuc» (Edmond Hu-
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guet, Dictionnaire de la langue fran-
^aise du seizieme siecle, V [Paris, Di-
dier, 1961], s. v. «papasse»); «terme
de respecte dirigit a eclesiastics»
(DECLC, VI, 245, s. v. «papa»).
PAPER s. X, 145.
PARAK] v.
parert ind. pres. 3 pl. X, 306.
parau imperat. 2 pl. XII, 63.
[parar] Corella X, 306; XII, 63:
«parar atencio», «fer cas» (cf.
DCVB, VIII, 31).
PARELLS] PERELLS s. pl. III, 39.
PARENCER] PAKENSER adj. X,
507.
PARENCERIES s. f. pl. XII, 120:
«ficcions» (DCVB, VIII, 247); usat,
juntament amb fichcions, coma si-
nonim de «poesia».
PARER s. X, 473 mot rimy]; XIV, 8.
PARER] v.
par ind. pres. 3 sing. X, 109, 416,
604, 666: ^^pareix, sembla»
(DCVB, VIII, 250: DECLC, VI,
284).
parry futur 3 sing. X, 666.
PARLAMENT s. X, 633 [mot rimy].
PARLAR v. inf. X, 2, 60 (s.), 239 (s.)
[mot rimy], 245 (s.); XII, lOl (s.);
XIII, 19.
«dir»: X, 354 [mot rimy].
pane ind. pres. 1 sing. X, 385.
perlau 2 pl. X, 660 [mot rimy].
parld perfet 3 sing. X, 195 [mot
rimy]; XI, 110.
perla X, 695 [mot rimy].
parlant ger. I, 9; VIII, 21; X, 31;
XIII, 38.
parlan VIII, 7 [mot rimy].
PARLERS s. pl.
mals parleys X, 656: «poetes que
parlen malament de les dames».
veg. MALDIENT.
PART s. f. VIII, 24; IX, 29; X, 214,
217 [mot rimy], 348 [mot rimaJ,
459, 628; XI, 31, 35, 75, 83, 142, 214
[mot rimy]; XII, 8, 94, 100, 113;
XIII, 33; XIV, 45.
parts pl. VII, 13.
Locucions:
a part X, 459; XIII, 33.
d'altra part qu• VIII, 24...ende-
mes que».
de part deffora X, 214: «defora,
exteriorment» (cf. DCVB,
VIII, 270 i DECLC, VI, 309).
Deu fent part XI, 142: «amb I'a-
juda de Deu».
per la mia part XIV, 45.
PARTIDA] PERTIDA s. f. XI, 151:
«part» (DCVB, VIII, 275; DECLC,
VI, 311).
partides pl. XII, 1 L• «accions, exer-
cicis» (en sentit figurat).
PARTIR] PARTYR v. inf. VI, 8 [mot
rimy].
pertesch ind. pres. 1 sing. IV, 28.
parteix 3 sing. X, 232 [mot rimy]:
«procedeix, deriva de».
parteixen 3 pl. (p.) X, 383.
partirs («partis») subj. imperf. 1
sing. (p.) X, 178 [mot rimy].
PAS s. XI, 122.
pendre^l pas XI, 131 (cf. DCVB,
VIII, 283: «prendre o tallar els
passos, aocupar els Ilocs conve-
nients per a impedir a qualcu de
passar»).
PAS adv.
non ... pas XII, 41.
PASSAR v. inf. X, 89, 528 [mot rimy];
VIII, 35 [mot rimy].
pas ind. pres. 1 sing. III, 4; X, 89
[mot rimy], 202; XII, 133.
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passe 3 sing. X, 380.
passen 3 pl. X, 454.
passan XIII, 3.
passa perfet 3 sing. X, 429.
passarets futur 2 pl. VII, 6.
pas sub). pres. I sing. 1, 24.
passat part. X, 530 [mot rima].
passats pl. X, 720 [mot rima].
passant ger. II, 12.
[passar] temps X, 496: -entrete-
nir-se- (cf. DCVB i DGLC, s.
v.
-temps,,: passar el temps).
PASSAT s. X, 9, 43 [mot rima], 527.
PASSIO s. f. III, 13; X, 389, 505, 718;
XII, 63.
patio XI, 73 [mot rima].
passions pl. X, 630.
PAST s. X, 272 [mot rima].
PASTA s. f.
[esser] d'dvol pasta X, 372 [mot
rima].
PATIT veg. PETIT.
PATRONS s. pl. XI, 115: -coman-
dants d'una nau» (DCVB, VIII,
335).
PAU s. f.
fer pau XI, 173 [mot rima].
PAU
veg. BELLVIURE.
PECADOR] PECCADOR s. XI, 167
[mot rima].
PECAT] PECCAT s. IX, 34 [mot
rima].
PENA s. f. X, 89, 313 [mot rima], 413
[mot rima]; XII, 74.
PENAR] v.
penan VI, 11 [mot rima].
PENDRE veg. PRENDRE.
PENEDIR v. inf. X, 421 [mot rima].
PENS] PENSS s. VI, 9: <pensament>>
(=-preocupacio»; DCVB, VIII,
425).
PENSA s. f. X, 78.
PENSAMENT s. II, 4 [mot rima].
X, 470 [mot rima]; XII, 5: <preo-
cupacio» (DCVB, VIII, 426).
penssament IV, 5 [mot rima]: <preo-
cupacio».
pensaments pl. X, 671 [mot rima].
penssaments V, 12: <preocupacions <.
PENSAR v. inf. I, 39; XII, 20 (s.);
XIV, 29.
pens ind. pres. 1 sing. I, 43.
pensau 2 pl. X, 122, 706 [mot rima].
penssau VI, 15.
pensava ind. imperf. XIII, 23.
pensau imperat. 2 pl. XII, 53.
penseu subj. pres. 2 pl. X, 58.
pensds subj. imperf. 3 sing. X, 676
[mot rima].
pensat part. X, 703 [mot rima].
pensant ger. I, 12; X, 112, 448.
penssant V, 6.
PER prep. I, 23, etc.
pel X, 489, 566, 675.
pels XI, 34, 95, 115, 122.
Lloc: X, 160, etc.
Direccio: XI, 8, 71, 72.
Causa:
a) Amb complement nominal X,
13, etc.
per co I, 23; IX, 18; X, 206,
508, 576, 716.
per forca III, 38.
per sforc XI, 19: -per forca<>,
-amb esforc-.
b) Amb infinitiu I, 28; III, 17; X,
165, 644.
Causa o finalitat (amb comp. nomi-
nal) X, 399; XII, 49.
Finalitat:
a) Amb comp. nominal X, 125,
127, 571, 603, 628, 629; XI,
230; XII, 12, 13; XIV, 1.
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b) Amb infinitiu substantivat X,
566.
per al tornar X, 34: per in-
sistir'>?
c) Amb infinitiu I, 30; X, 82,
150, 212, 528, 534, 574; XII,
35, 97; XIII, 38.
Introduint el comp. agent:
a) Veu passiva III, 3; X, 357; XI,
89; XII, 6.
b) Passiva pronominal XI, 122;
XII, 48.
c) Participi passat XI, 113, 217;
XIII, 3; XIV, 33.
Equival a «com a,,, >>a tall de,,: IX,
31, 37; X, 170, 201, 246, 254,
255, 268, 320, 384, 498, 721,
722: XI, 49; XII, 12, 90, 129;
XIII, 3, 20.
En conjuncions subordinants:
per co com 1, 34; X, 385, 701:
,<per tal com,,.
per co qu• X, 398: '<a fi que'>.
per quant XIV, 33: «per tal
com».
per tint cons XII, 104: -per tal
com».
per tant que I, 37: 'per tal
com>>.
Locucions:
[ferj per manera X, 681: .'orde-
nar, disposar>' (cf. DECLC,
V, 422, aobrar en manera tal
que», «metode adequat per a
tal o tal coca,,; i DCVB, VII,
196, «fer [una cosa] a posta,
intencionadament» ).
per horde loc. adv. XII, 87: "or-
denadament,,.
per ma je loc. afirmativa i de ju-
rament X, 202: "en tota veri-
tat> (DCVB, V, 770).




percassen ind. pres. 3 pl. X, 204
[riot rima].
PERDO s. XI, 174 [mot rima[.
PERDONARI v.
perdonau imperat. 2 pI. XII, 83.
PERDRE v. inf. X, 61 (s.).
perdie ind. imperf. 1 sing. (p.) X,
489.
perda subj. pres. I sing. IV, 34.
perda 3 sing. X, 639.
perdut part. (s.) X, 23; (s.) XI, 147
[mot rima].
perduts pl. X, 267.




PERILL s. IX, 4; XI, 42 [riot rima[.
peril XII, 105.
PERILLOS adj. XII, 49.




pernret ind. pres. 3 sing. XI, 24.
PERO conj. I, 10; IX, 30, 35; XII, 21;
XIV, 32.
PERQUE conj.
IV, 8; X, 180; XI, 167; XII, 67, 91,
120; XIII, 1, 9; XIV, 48: .ja
que», ,per tal com".
X, 128, 236, 435; XII, 26, 78, 110,
114, 116, 123; XIV, 51: 'a fi
que».
X, 158, 348, 471, 612: -per la qual
cosa» (DCVB, VIII, 402).
PERSEGUIR[ v.
pesegult (sic) part. XII, 30.
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PERSONA s. f. XII, 35, 89, 92, 103;
XIV, 20.
pesona (sic) XII, 17.
persones pl. XIII, 57.
PERTRET s. XII,
PESAR s. X, 211 [mot -:'ma].
PETIT] PATIT adj. XI, 28 [mot
rima].
PETJADES s. f. pl. X, 265.
PEU s. X, 5; XI, 60, 81.
pens pI. VII, 7.
[fer] peu d'alguna cosa X, 5:
<.comptar amb alguna cosa'<
(DCVB, VIII, 540).
de peu XI, 60: ,soldat d'infante-
ria<' (DCVB, VIII, 538).




PIGS] PICHS s. pl. XI, 137: -cops,,.
PIETAT] PIATAT s. f. XI, 179.
pietats sing. (occitanisme) II, 36
[mot rima].
PIJOR adv. X, 408, 708.
PITS s. pI. XI, 190.
PLA adj. XII, 23.
PLAQA] PLASSA s, f. X, 236 [mot
rima]: -placa de torneig».
PLAER s. IV, 43 [mot rima]; VI, 5
[mot rima]; VIII, 34 [mot rima]; X,
525 [mot rima], 539.
plaher 1, 19; X, 99 [mot rima], 125,
609 [mot rima].
PLAGUES s. f. pl. X, 319: ,calami-
tats,, (DCVB, VIII, 632).
PLANER veg. PLAER.
PLANT s. IV, 5.
plants pl. XI, 17.
PLANYER] v.
plant' ind. pres. 3 sing. X, 539 [mot
rima]: -estalvia, regateja><.
IX, 8 (p.) [mot rima]: , es fa val-
dre», <<es dificil».
PLASENT adj. V, 16.
PLASER s. X, 43, 569 [mot rima].




plan ind. pres. 3 sing. I, 4, 22, 24;
III, 36; X, 661 [mot rima]; XI,
175 [mot rima].
pldcia subj. pres. 3 sing. XII, 27.
pldcien 3 pl. XII, 104.
PLE adj. X, 87.
plena f. X, 115 [mot rima], 414
[mot rima].
PLENA
ave gracia plena salutacio dirigida a
la Verge Maria XI, 187 [mot
rima].
PLEGAR] v.
pleguant ger. XI, 210.
PLER s. X, 60, 495.
PLORAR] v.
plora ind. pres. 3 sing. XI, 208 [mot
rima].
ploraven ind. imperf. 3 pI. XI, 96
[mot rima].
plords subj. imperf. 3 sing. XI, 76.
PLORS s. pl. XI, 17.
POBRE adj. IV, 22; X, 87.
POC] POCH adj. i pron. X, 114, 520,
659; XII, 55, 116; XIV, 51.
X, 199 [mot rimaj: -petit,,.
pochs pI. 1, 10; XII, 44, 61, 62,
63.
poca f. XII, 68.
poch• XIV, 41.
adv. IV, 8; V, 8, 20 [mot rinia];
IX, 22; X, 472; XI, 28, 112,




[fer] Poch a unfet IX, 22: -no es-
ser pertinent,,.
a fort poch loc. adv. XI, 151: -al
cap de poc temps..
a poch d'espay loc. adv. X, 114:
-al cap de poc temps>>
(DCVB, V, 373).
poch ne molt IV, 8.
poch o molt X, 472.
un poch V, 20.
PODER v. inf. III, 26.
puch ind. pres. 1 sing. I, 17, 39, 41,
42; III, 19, 20; IV, 14, 21; X,
246.
pot 3 sing. I, 38, 44; II, 31; III, 10,
23; IV, 32; V, 15; VI, 3; X, 4, 8,
14, 46 [mot rima], 88, 240, 269,
452, 518, 641; XI, 138; XII, 19,
47; XIV, 8, 9, 14, 17.
poden 3 pI. IX, 24; X, 414.
podia ind. imperf. 3 sing. X, 449
[mot rima]; XI, 86 [mot rima].
pogui perfet 1 sing. X, 360 [mot
rima], 544.
pogue 3 sing. X, 684.
pore futur I sing. V, 6 [mot rima].
pord 3 sing. II, 22; X, 543.
poreu 2 pI. XII, 127.
poria condic. 1 o 3 sing. (?) VI, 6.
poria 3 sing. X, 493; XII, 46.
pugue subj. pres. 1 sing. X, 251
[mot rima].
puscha VI, 1.
pugen (<puguen») 3 pl. XII, 124.
pogues subj. imperf. 3 sing. X, 336,
343; XI, 184; XIII, 21.
PODER s. I, 29 [mot rima]; III, 7
[mot rima], 11; XI, 40; XIII, 18,
34-35.
POESIA s. f. XII, 121.
veg. FICCIONS i PARENCERIES.
POLIT adj. XI, 56: <<bell>' (DCVB,
VIII, 708; DECLC, VI, 644).
PONT s. XI, 138 [mot rima]: -el
pont llevadis de la muralla'>.
POR s. f. X, 638 [mot rima].
PORGAT veg. PURGAR.
PORT s. IX, 17 [mot rima]; XI, 124.
PORTA s. f. X, 111, 644 [mot rima].
portes pl. X, 501 [mot rima].
anar per portes X, 501: «anar
del tot malament >> (DGLC);
<<arruInar - se, reduir-se a no
res» (DCVB, VIII, 769).
PORTAL s. XI, 130 [mot rima].
PORTAR] v.
porta ind. pres. 3 sing . XII, 20,
67.
porte XII, 113.
port- X, 421, 673 (el context de-
mana pond).
portd perfet 3 sing. X, 648.
port subj. pres. I sing. X, 636.
port 3 sing. X, 579 [mot rima].
portant ger. X, 679.
PORTELLA s. f. XI, 131 [mot rima]:
-en una muralla, porta mes petita
que les altres>> (DCVB, VIII, 779).
POSADA s. f. X, 77 [mot rima], 115:
«casa,> (DCVB, VIII, 785).
POSAR v. inf. XIII, 8.
posat part. IX, 33 [mot rima].
POSSEIDOR] POSEHIDOR s. XII,
128.
PRASO veg. PRESO.
PRATICA s. f. XII, 72.
PRATICAR v. inf. X, 240 [mot
rima], 307.
praticat part. X, 378 [mot rima].
PRECEDENT adj. XIV, 18.
PRECS] PRECHS s. pl. XI, 182; XII,
61.
PREGAR] v.
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prega perfet 3 sing. X, 146 [mot
rima].
preguau imperat. 2 pl. III, 16; IV,
43.
pregant ger. XIV, 45.
PREMI S. XII, 22; XIII, 10.
PRENDRE] PENDRE v. inf. X, 93,
640 [mot rima], 652; XI, 111, 131.
X, 375 (p.): <•enfrontar-se amb alga
per lluitar' (DCVB, VIII, 840).
pren ind. pres. 3 sing. X, 17, 283,
596.
X, 542 [mot rima]: «succeeix,
ocorre,, (DCVB, VIII, 838).
preniu 2 pl. X, 716.
prenen 3 pl. X, 455.
pres perfet 3 sing. III, 40; X, 647;
XI, 22, 29, 45.
prengueren 3 pl. XI, 126.
pendra futur 3 sing. II, 8; X, 507
[mot rima].
prengue imperat. 3 sing. III, 2.
prenen 2 pl. XII, 65.
prengue subj. pres. 3 sing. X, 636.
prengues subj. imperf. I sing. IV,
30.
prengues 3 sing. IV, 19 [mot rima];
X, 605 [mot rima].
pres part. IX, 35 (subjecte plural);
X, 211, 617; XI, 116 [mot rima].
X, 164, 390: asucceit, passat'.
prenen ger. VII, 5, 9.
Locutions:
[prendre-ho] fort X, 17: «reaccio-
nar amb energia> (DCVB,
VIII, 837).
pendre-l pas XI, 131 (cf. DCVB,
VIII, 283: prendre o tallar els
passos, «ocupar els llocs conve-
nients per a impedir a qualca
de passar»).




la prenlvada Verge XIII, 17-18.
PREPARAR] v.
preparats part. pl. XI, 164.
PRES adv. V, 2: «prop,> (DCVB, VIII,
849).
PRESAR] v. « prear>> (DCVB, VIII,
850).
presa ind. pres. 3 sing. X, 12.
presat part. X, 47.
presant ger. VIII, 24 [mot rima].
PRESENT adj. X, 119,219 [mot rima],
697 [mot rima]; XI, 1; XIII, 58.
presen XIV, 48.
[esser] present de conexenca X,
119: «esser conegut>> (cf. no
esser present [una cosa a alga]:
no recordar-l'hi>>; i tenir pre-
sent [una cosa]: «recordar-
se'n' ; DCVB, VIII, 853).
PRESENT s. XI, 143 [mot rima]; XII,
116.
PRESENTAR] v.
presenta ind. pres. 3 sing. X, 104
[mot rima].
presenti perfet I sing. X, 434 [mot
rima].
presentare futur 1 sing. III, 32 [mot
rima].
PRESO] PRASO s. f. X, 722 [mot
rima].
press(; XII, 80.
PRESOS s. pl. XII, 95.
PREST adv. II, 7; VII, 12; X, 160, 505
[mot rima], 705 [mot rima]; XI,
192.
PREST adj. XI, 227; XII, 14.








preu ind. pres. 3 sing. X, 228, 458.
PRIMAMENT (ms. primerament)
IX, 23: «subtilment'.
PRIMER adj. III, 40; X, 611; XI, 155;
XII, 118.
primers pl. X, 265 [mot rima].
primer adv. III, 29; X, 149 [mot
rima]; XII, 54.
PRINCIPI s. XII, 33, 86.
PRINCIPAT DE CATHALUNYA
XIII, 13-14.
PRIS s. XII, 26: «premi,, (DCVB,
VIII, 887).
PRIVA'I' s. XII, 29: « favorit, amic
intim
PRIVILETGES s. pl. XIII, 35: <privi-
legis,, (cf. DECLC, VI, 821, s. v.
„privar,,).
PROCEIR] v.
prosseex ind. pres. 3 sing. VIII, 18.
PROCES s. XII, 98.
PROCURAR] v.
procura ind. pres. 3 sing. XIV, 3.
PROCURADOR s. X, 490 [mot
rima].
procuradors pl. XII, 75-76.
PRODUIR] v.
produexen ind. pres. 3 pl. XIV, 22.
produit part. XIV, 17.
PROFESSO] PROFESO s. f. XI, 92
[mot rima] : , processo » (DECLC,
VI, 822).
PROFIT] PROFFIT s. XIV, 14.
profits pI. XII, 12.
PROIXI'I'A]
mossen Proxida X, 131, post 219.
mossen Proxide X, 196.
(Gilabert de Proixita)
PROMETRE] v.
promete perfet 3 sing. X, 727 [mot
rima].
promesa part . f. XIII, 28.
PROMPTE adj. XIII, 29.
PROP adv. i prep. X, 397 [mot rima];
XI, 41.
prop de loc. adv . XI, 52, 60, 98.
PROPIETAT s. f. XII, 39-40.
PROPRI adj. X, 561: -propi,,
(DECLC, VI, 830).
PROPRIAMENT adv. XIII, 19.
PROSA s. f. XIII, 54 (la prosa Iiteri-
ria, concretament , el genere epis-
tolar).
PROSPERAR] v.
prosperat part . (s.) X, 157.
PROSSEEX veg. PROCFDIR.
PROU s. X, 175 [mot rima ]; XII, 78:
,, profit ,, (DCVB, VIII, 937).
PROU adv. I, 25; VII, 6; X, 313, 416,
466, 531 [mot rima]; XI , 38 [mot
rima], 149 [mot rima].
adj. XI, 63, 176; XI1, 19.
PROVAR v. inf. XIII, 24; XIV, 5.
PROVEIR] v.
proveixcau subj. pres. 2 pl. XII, 93.
provait part . XI, 161 [mot rima].
PROVES s. f. pl. X, 359.
PROVISIO s. f. III, 15 [mot rima].
PROXIDA veg. I'ROIXITA.
PROXIDE veg. PROIXITA.
PSALM s. XI, 240.
PUBILL] PUBII. s. XII, 9.
PUBLIC] PUBLICII adj. X, 613.
publica f.:
la cossa publica XII, 53.
PUBLICAMENT adv. X, 182 [mot
rima].
PUBLICAR] v.
publicb ind . pres. I sing. (p.) X,
254.
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PUIX conj. X, 338: <<ja que» (DCVB,
VIII, 974).
pux XII, 5: ,amb tal que» (Ibid.).
XII, 7: «ja que>>.
pugs I, 26; VIII, 2; X, 424, 617: ,la
que».
X, 124: ,despres que» (Ibid.).
puys adv. X, 689: ,despres» (Ibid.).
PUJAR] v.
pujaren perfet 3 pl. XI, 57.
pux subj. pres. 3 sing. VI, 9: <<pugi».
PUNT s. IV, 23; X, 41 [mot rima], 44,
68; XI, 169: ,minut, moment,, (cf.
DCVB, VIII, 985; DECLC, VI,
863).
Locucions:
en punt 1, 27; II, 35; IV, 14, 31,
35; X, 109, 421: <<en situacio
presta, disposada>< (DECLC,
VI, 864).
de punt hen hora XI, 169: ,en
tot moment., ,sempre,, (cf.
DCVB, VI, 549: ni on punt ni
una bora, ,en cap moment>,).
PUR adj. X1, 172.
PUR adv. X, 181, 565; XI, 159:
<<tambe,, (DCVB, VIII, 1005),
<<tambe, almenys, tanmateix>>
(DECLC, VI, 879).
o pur IX, 3 L: ,o be- (DCVB, VIII,
1005).
PURGARI v.
porgat part. X, 665 [mot rima].
PUS adv. 111, 43; VI, 6; VII, 2; VIII, 8,
23,37; IX, 25;X, 30,72,414,590,597,
631; XI, 119, 129; XII, 29, 69, 136.
<<mai mcs»: X, 499, 507, 577.
no pus ne mend's VII, 2: «ni mes ni
menys> (cf. DCVB, VIII,
1010).
pus ... que V, 3; X, 238; XIV,
48-49.
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pron . I, 31; II, 36; III, 9, 19; X,
14.
adj. X, 179, 289; XI, 237.
<<cap altrc,: X, 195.
PUS conj. I, 18; II, 9, 18, 29; VII, 11;
X, 97, 100, 244, 248, 345, 347, 361,
429, 504, 508, 593 : - )a que» (cf.
DCVB, VIII, 1011; DECL(,', V1,
861, s. V . << puix,,).





QUAL pron. IX, 29; X, 168; XII, 13,
28, 32, 128.
tal qual IX, 33: «aixi».
Interr. >>quin, quina,,: VIII, 5, 8;
XIII, 23; XIV, 25.
QUALITAT s. f. X, 276, 600.
QUALQUE adj. X, 529.
QUALSEVOL adj. XII, 78.
pron. III, 31.
QUAN] QUANT adv. X, 524, 530;
XI, 138.
QUANT pron. 1, 26; IX, 2; X, 497;
XI, 6, 36, 161; XII, 134.
quants pl. X, 208, 340, 395; XII, 57,
85.
quantes f. pl. X, 536.
quantas XIII, 17.
quant adv. XI, 112, 146, 211.
per quant XIV, 33: -per tal com»
(DCVB, IX, 15).
tan (atant) ... quant XIII, 29-30,
56.
QUANTITAT] CANTITAT s. f.
XII, 68.
QUARANTA numeral XI, 236.
quaranta-quatre:
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QUE pron. interr. I, 8; III, 19; V, 13;
X, 6, 53, 84 , 122, 213 , 300, 374, 655,
660, 706; XI, 40, 187.
QUE pron. neutre X, 3, 9 (cf.
DECLC, VI, 912).
QUEINA veg. QUIN.
QUELL] QUEY adj. III, 45: «aquell»
(DCVB, IX, 41).
QUERALT
mossen Pere de Queralt X, 135 [mot
rima], 337 [mot rima], post 363.
QUESTIO s.
fer giiestio XIV, 25: «preguntar» .
QUI pron. rel. I, 1, etc.
qui ... qui XI , 59, 64, 125 (sense el
segon element ), 137, 154, 204.
qui ... tats XI , 82: aqui ... qui ».
Interr . X, 86, 657.
Exclamatiu IV, 32; X, 308.
QUIN adj. interr. IV, 13; X, 60.
queina f . XIII, 31: «quina».
quin exclamatiu X, 669.
QUINTARS] QUINTAS s . pl. XI, 102.
QUITI adj. XII, 132: -no sotmes a
culpa o castig» (DCVB, IX, 71).
RAELS] RAHELS s. f. pl. XII, 16:




RAMA s. f. X, 556 [mot rima]; XI,
157 [mot rima].
RAMOR veg. REMOR.
RAO s. f. XI, 75 [mot rima].
raho III, 10, 18 [mot rima]; IV, 11;
VII, 11; X, 172 [mot rima], 353,
461, 572, 676, 696; XII, 64, 75,
134; XIII, 8.
rahons pl. IX, 22; X, 219, 654; XIII,
33.
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[donar] raho (d'una cosa) III, 18;
X, 172: «donar-ne informaci6»
(DGLC).
[esser] raho X, 353, 676: «esser
conforme a la veritat o a la jus-
tfcia» (DCVB, IX, 136).
RAONABLE] RAHONABLLE adj.
XII, 133 [mot rima].
RAONAMENTS] RAHONAMENTS
s. pI. XII, 121.
RAONAR] RAHONAR v. inf. XII,
98.
rahon ind. pres. 1 sing. X, 210 [mot
rima], 612 [mot rima].
REAL] REALL adj.
cami reall XII, 23: «cami ample i ca-
pac per carruatges, la construcci6
i conservaci6 del qual corre a car-
rec de I'estat» (dit tambe «cami
ral», DCVB, IX, 311; en el text,
es usat metaf6ricament).
REALMENT adv. XII, 127.
REBLIR v. inf. XI, 158 [mot rima].
REBRE v. inf. X, 672, 709; XI,
172.
reb ind. pres. I sing. X, 92.
reben 3 pl. X, 417.
reba subj. pres. 3 sing. XI, 24.
rebut part. XI, 145 [mot rima].
rebuts pl. XIII, 37.
RECAPTE s.
[donar] bon recapte (a una coca) X,
537 [mot rima]: «tenir-ne bona
cura», aprocurar que es faci o
vagi aixf com cal" (cf. DGLC i
DCVB, IX, 216).
RECITAR v. inf. XI, 229 [mot rima].
RECOLLIR] RECULLIR v. inf. XI,
220 [mot rima].
RECOLZAR] v.
recolzat part. X, 83.
RECORD] RECORT s.
372 jaunt,
havent recort XI, 213: <'recordant,^.
RECORDAR v. inf. IV, 33 ( p.) [mot
rima]: ,reflexionar . (DECLC, VII,
179).
recort subj. pres. I sing. X, 717 [mot
rima].
recordant ger. XIII, 38.
(veg. REGONEIXER).
REFER] RAFER v. inf. XI, 145: 're-
fer-se,,.
REGINA s. f. VII, 9 [mot rima].
Salve Regina XI, 177 [mot rima];
salutacio dirigida a la Verge
Maria.
REGIR v. inf. V, 15; XII, 54.
REGONEIXER] v.
regonague perfet 3 sing. (p .) X, 689
[mot rima ]: , reconegu6 . (=,,re-
tractar-se >>, « reflexionar,,; terme
usat en el sentit del codi feudal;
cf. Eulalia Rodon Binu6 , El len-
guaje tecnico del feudalismo en el
siglo XI en Cataluna [Barcelona:
Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas, 1957], ps.
XXIII i 219 . Sembla sinonim de
RECORDAR-SE).
REI] REY s. X, 26 [mot rima], 635,
650, 653, 680, 681, 694, 703, 719.
REIAL] REYAL s. XI, 56 [mot rima]:
-real. (=.campament , conjunt de
tendes on s'allotja un exercit en
campanya» DCVB, IX, 181).
REIAL] REYAL adj.
haver to cor royal X, 562 [mot rima]:
-tenir el cor magnanim- (?).
REM s.
[metre] ( algu) al rem X, 308 [mot
rima]: -condemner-lo a la pena
de galera..
REMEI] REMEY s. IV, 13; X, 25
[mot rima], 105; XI, 184.
REMEIAR[ REMEYAR v. inf. VI, 2;
X,82.
REME'TRE] v.
remet ind. pres. I sing. XI, 230.
rernetent ger. XI, 165; XIII, 10.
RAMOR[ RAMOR s. X, III [mot
rima]; XI, 63 [mot rinual.
RENCHS veg. RENGS.
RENEGARI v.
renegua ind. pres. 3 sing. 111, 25
[mot rima].
RENEGATS s. pl. XI, 113 [mot
rima].
RENGS] RENCHS s. pl. X, 33.
RENOM s. XII, 129.
REPAYRE] REPAYRE s.
a Ilur repayre X, 31 [mot rima]: ,a
Ilurplaer,recreacio• (cf.DE(-'LC,
VI, 282, s. v. -pare,,).
REPOS s. IV, 30 [mot rinra]; X, 106
[mot rinra], 245 [mot rima], 435
[mot rima[; XII, 108, 122.
REPOSAR] v.




requer ind. pres. 3 sing. VIII, 36
[mot rima[.
requir XII, 102; XIII, 58.
requier XIII, 44.
request part. XII, 3.
RES pron. 1, 37: II, 31; III, 7, 20; IV,
23, 35; V, 16; VI, 7, 15; X, 46, 47,
62, 94, 279 [mot rima], 282, 317,
341, 355, 373, 375, 391 [mot rima],
470, 523 [mot rima], 539, 608; XI,
118.
Locucions:
no y do res X, 375: ,no em fa res;
no m'importa.. (cf. DC'i'B,
IX, 402).
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res no s'i veda X, 282: ,no s'esta
de res .
RESESTIR] s.
resestint ger. XII, 50: resistint»
(D(:VB, IX, 408).
RESPAT
•b respat XIII, 34: «respecte a» (?).
RESTANT ad). X, 155 [mot rima].
RESTAR v. inf. XIV, 4.
resta ind. pres. 3 sing. VII, 4.
restau 2 pl. IX, 10; XII, 126.
restam perfet I pl. XI, 212.
restaren 3 pl. XI, 155.
reste subj. pres. 3 sing. XII, 129.
RETORN s. X, 343 [mot rima].
RETRE v. inf. (s.)
al retre del compte XII, 10.
lo retre del compte XII, 70.
,,presentar comptes d'una adminis-
traci6» (DGLC i DCVB, IX,
450: retre compte).
RETRET s. X, 649 [mot rima]: «cam-
bra privada>' (DCVB, IX, 451).
retrets pl. XII, 104 (Ibid.).
RETREURE] v.
retrc>i'ents part. pres. pl. XI, 71: «els
qui es feien enrera,
retret part. pass. X, 702: « relatat>
(DCVB, IX, 452).
RETRIBUCIO] v.
retribuint ger. XIII, 42.
REVELAR] v,
re elat part. XI, 192 [mot rima].
REVES
al reves loc. adv. XII, 134.
REY veg. REI.
REYAL veg. REIAL.
RIC] RRICH adj. V, 18.
RIGOR s. XII, I11.
RIURE] v.
riu ind. pres. 3 sing. (p.) III, 8.
ribert ger. X, 35 [mot rima].
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RODES XI, 42, 84, 1 1 L «I'illa i la ciu-
tat d'aquest nom a la mar Egea".
ROMANDRE] v.
roman ind. pres. 3 sing. I, 36.
rornds perfet 3 sing. XI, 222 [mot
rima], 228.
ROMANQ] ROMANS s. XIII, 54:
«llengua vulgar,,.
ROMPRE] v.
romputs part. XI, 209 [mot rima]:
,,vencuts,, (DCVB, IX, 559).
RONYA s. f. X, 358 [mot rima].
ROSSINS] ROSINS s. pl. XI, 31.
RUSTECS] RUSTECHS adj. pl. XI,
48: ,rustics,, (D(,VB, IX, 624).
SA possessiu veg. ELL.
SABER v. inf. X, 646.
se ind. pres. I sing. VIII, 35; IX, 29,
32 [mot rima]; X, 138, 605, 639;
XIII, 23.
sse X, 536.
sce X, 446 [mot rima]; XI, 75.
sap 3 sing. IX, 13; X, 101 [mot
rima], 573, 578.
sab I, 5; VIII, 19; X, 354, 711; XI,
211.
sabeu 2 pl. X, 661.
saben 3 pI. IX, 20; X, 412, 523.
sabia ind. imperf. 3 sing. X, 627
[mot rima].
sabi perfet 1 sing. X, 396.
sabe 3 sing. X, 682.
sabrieu condic. 2 pl. X, 714.
sabes subj. imperf. I sing. XIII, 27.
sabut part. X, 558 [mot rima], 698
[mot rima]; XI, 15 [mot rima],
113, 161.
sabuda f. X, 18 [mot rima].
sabent ger. X, 685.
SABER s. I, 36; III, 11 1 mot rima]; IV,
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I [mot rima], 2, 10 ; V, 14; IX, 27;
X, 570 [mot rima]; XIII, 43.
Guay Saber VIII, 2: I'antiga es-
cola poetica occitano-catalana.
SABUTS s. pl. XIII, 5: -savis'
(DCVB, IX, 649).
SAGNAR] v.
segnat part . X, 68 [mot rima].
SAL veg. SALVAR.
SALARIS s. pl. XII, 61.
SALDO adj . (italianisme ) XII, 117:
- enter, fort , segur, solid' (cf.
DCVB, IX , 685; el mot, sembla es-
ser usat netament en el sentit que
encara actualment to en la Ilengua
italiana).
SALES s. f. pl. XII, 104.
SALT s.
[anar ] de salt en salt X, 338 [mot
rima]: «esser infidel - (aquest es
el sentit en el context del poema;
la Erase s'aproxima a fer el salt [a
alg6] i tambe a anar a salts i a
bots, -procedir sense mesura-,
DCVB, IX, 701; peI que fa al
sentit sexual d'aquest mot, veg.
el DECLC, VII, 625; ja advertit
pel DCVB, IX, 700: -acte de
Ilancar-se el mascle damunt la fe-
mella per cobrir- la', amb el ma-
teix exemple de I'Spill de Jaume
Roig).
SALVAR] v.
salve imperat. 2 sing . XI, 178:
-salva'.
sal 3 sing.
Deu vos sal X, 117 [mot rima]:
formula de salutacio.
salvant ger . XII, 85.
SALVE
Salve Regina XI, 177: formula de sa-




SANG] SANCH s. f. X, 69 [mot
rima]; XI, 66, 140.
SANS adj. m. sing. X, 238 [mot rima]:
-sa- (DCVB, IX, 733).
sana f. X, 581 [mot rima].
SANT adj. XI, 22; 68.
santa X, 669.
sancta XI, 186.
sants s. pI. XI, 176.
SANT AGUSTI XI, 82: I'esglesia d'a-
quest nom a Rodes.
SANT ANTHONI XI, 121: la porta
d'aquest nom al NO del castell de
Rodes.
SANT JORDI VAL XI, 68: crit de
guerra dels catalans.
SANT LORENS XI, 11: la festa de
sant Llorenc, el 10 d'agost.
SANT NICOLAU XI, 122 [mot
rima]: el moll i I'esglesia d'aquest
nom a Rodes.
SATEMBRE veg. SETEMBRE.
SATISFER v. inf. X, 237, 526 (s.)
[mot rima]; XIV, 49.





SE pron. reflexiu veg. ELL.
SECRETA adj. f. XIV, 50.
SECRETS s. pl. IX, 15.
SEGNAT veg. SAGNAR.
SEGONS prep. X, 37; XII, 82, 86;
XIV, 8.
seguns XIII, 32.
conj. IX, 41; X, 57, 312; XII, 87.
segons que loc. conj. X, 242; XI,
94.
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SEGUIR v. inf. X, 264 [mot rima]. sentyr IV, 37.
seguir-se'n an futur perifrastic XII,
11.
segueix ind. pres. 3 sing. X, 602.
seguex XIV, 32.
sagueixen 3 pl. X, 535.
segint (>seguint >>) ger. XI, 12.
SEGUNS veg. SEGONS.
SEGUR adj. IX, 17.
Iviure] en segur XIV, 48: «tenir la
seguretat que>> (cf. DCVB, IX,
803).
SELEBRANT veg. CELEBRAR.
SEMBLANT adj. X, 45, 107, 426, 446,
545, 696, 728; XI, 96.
semblants pl. X, 270, 654.
X, 308 (amb valor adverbial): ,de
manera semblant>'.
semblant s. X, 156 [mot rima].
SEMBLAR v. inf. X, 472 [mot rima].
sembla ind . pres. 3 sing. XII, 30.
semble X, 273.
sembla perfet 3 sing . X, 74; XI, 34
[mot rima].
semblard futur 3 sing . XII, 15.
SEMBRAR] v.
sembla ind. pres . 3 sing . X, 391.
SENCER] SENSER adj. I, 36 [mot
rima].
X, 56 [mot rima]: " sinter"
(DECLC, VII, 783).
SENS prep. I, 6; II, 11,28;111, 6,9,41;
IV, 7; IX, 36; X, 172, 179, 195; XI,
219, 223; XII, 93; XIII, 20; XIV, 7,
9, 13, 15, 31, 39, 43.
SENSE XIV, 18.
SENSUALITAT s. f. XII, 51.
SENTELLES veg. CENTELLES.
SENTIMENT s. X, 181 [mot rima],
253 [mot rima]; XII, 92.
XIV, 51-52 : <<coneixement , saber,,.
SENTIR v. ME X, 389.
sent ind. pres. 1 sing. IV, 9; X, 110.
sent 3 sing. IV, 8 [mot rima].
sentiu 2 pl. (mss. sentim) X, 429
[mot rima].
sent! perfet 1 sing. XI, 177.
sentt IV, 16 [mot rima].
sent! 3 sing. XI, 17.
sentiren 3 pl. XI, 71.
sentreu futur 2 pI. XI, 62.
sentint ger. XI, 21.
SENY s. II, 29; IV, 2; V, 14; VIII, 39;
X, 232.
SENYAL s. X, 46.
X, 118 [mot rima]: el senyal troba-
doresc.
SENYER s. X, 558.
SENYOR s. II, 27; X, 651, 697, 706,
712, 714, 717; XI, 111.
senyors pI. III, 42 [mot rima]; IX,
19; X, 151, 266, 384, 506, 612,
641.
senyds X, 518.
senyora II, 25 [mot rima], 32; X,
167 [mot rima], 431; XIII, 12-13.
senyores f. pl. XIII, 55.
SENYOREJAR v. inf. II, 30 [mot
rima].
senyoreja ind. pres. 3 sing. II, 27.
senyorejats 2 pI. II, 29 [mot rima].
senyorejant part. II, 31.
senyorejat part. II, 26 [mot rima].
SENYORIA s. f. VIII, 22 [mot rima];





SERVEI] SERVEY s. I, 6, 12; X, 323;
XIII, 30, 52.
SERVELL veg. CERVELL.
SERVENT s. 1, 21.
^'' ''''''''''~'''''''
SERVIR v. int. I, 5 [mot rima], 28; III,
17 (s.) [mot rima].
serveix ind. pres. 3 sing. I, 1.
seruiu imperat. 2 pl. I, 25.
seruint ger. I, 26.
SES possessiu veg. ELL.
SET numeral III, 36.
SETEMI3RE s. XI, 235.
saternbnz XI, 196 [mot rima].
SEU adj. i pron. possessiu veg. ELL.
SEURE] v.
sigue perfet 3 sing. (p.) X, 194.
SI pron. reflexiu veg. ELL.
SI conj. I, 12, etc.
IX, 8: «si be», «encara que».
si be I, 2; X, 120, 388; XIII, 8;
XIV, 1.
SI adv. X, 236, 416, 577: «aixi»
(DCVB, IX, 899).
SIGNAK^ v.
signant ger. X, 541.
SIGMEICAK] v.
signifficant ger. XII[, 12.
SIGUE veg. SEUKE.
SIL•LABES s. f. pl. III, 39; VII, 2.




SINGULAR adj. III, 21 [mot rima^;
XII, 31; XHI, 50; XIV, 51.
X, 97 mot rima]: <.solitari, tinio^;
sentit original del mot Ilan, man-
tingut aprosimadament per la
Ilengua catalana en els primers
documents del mot (=..indici-
dual», «a part»; cf. Df_'CLC, VII,
792).
SING conj. III, 19; IV, 15; X, 15, 58,
121, 231, 251, 283, 575; XI, 222;
XIII, 47.
SIS numeral XI, 102.
SITIAK v, inf. XI, 101: «situa»>
(DCVB, IX, 935).
SMENANT veg. ESMENAK.
SO s. III, 35.
sons pl. XI, 46.
[perdre] to >o X, 382 [mot rima]:
«perdre la bona qualitat, la vir-
tut» (cf. DCVCB, IX, 940: so,
«tenor, manes d'estar o d'o-
brar»; i rrtuda>- de so, «canvi;tr
de manes d'expressar-se o
d'obrar»).
SO veg. ^O.
SOBEKG^ SOBERCH adj. X, 176.
SOBKAK] v.
sobre subj. pres. 3 sing. II, 36.
sobrats part. pl. III, 12.
SOBKE prep. IV, 27, 38; IX, 24; X,
646; XII, 58.
sohr• XIIL 20.
SOBKES s. f. pl. IV, 4: «violencia,
abus» (DCVB, IX, 957).
SOCAKKAK] v.
soquerr^is subj. imperf. 3 sing. X,
309.
SOCOKS s. pl. III, 40 mot rima].
^er] socors III, 28: «socorrer».
gent de socors XI, 163.
SOL adj. X, 38; XI, 165.
sots (sing.) IV, 21; V, 17: «sul»
(DCVB, IX, 1002).
sol adv. I, 31; VIII, 7; X, 469; XIII, 37:
«solament» (DCVB, IX, 981).
SOL s.
[prewar] baix del sol X, 458 [mot
rima]: «ralorar-se a si mateix per
sofa terra; degradar-se».
SOLA^^ SOLAS s. X, 65.
SOLA^:AK] SOLASSAK ^•. int. X, 24
[mot rimaJ.
SOLAMENT adv. Xll, 42-43, 59, 97;
XIII, I6, 36, 41; X1V, 12, 26.
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SOLDA . XI, 44, 238.




sol ind. pres. 3 sing. X, 84 [mot
rima].
SOLLAR]
sulla ind. pres. 3 sing. X, 350 [mot
rima].
sullen 3 pl. X, 504 [mot rima].
SOTS adv. X, 174, 381.
SON possessiu veg. ELL.
SONAR] v.
song ind. pres. 3 sing. X, 180 (p.)
[mot rima]: <<es fa public; es di-
vulga<< (DCVB, X, 4).
XII, 76 (fig.).
sonaricn condic. 3 pl. XII, 99 (fig.).
sonant ger. XI, 148.
SOPLICANT veg. SUPLICAR.
SORIA XI, 118 [mot rima]: Siria
(DCVB, X, 14).
SORT s. f. 1, 18 [mot rima]; X, 19
[mot rima].
SOS possesslu veg. ELL.
SOSPIR s. IV, 5; V, 8 [mot rima].
SOSPIRAR] v.
sospireu subj. pres. 2 pl. XII, 79.
SOSTENIR v. inf. XIII, 21.
sostench ind. pres. I sing. III, 13.
soste 3 sing. IV, 26 [mot rima].
sostenen 3 pl. X, 313.
SOT prep.: <sota>< (forma no regis-
trada als diccionaris; possible error
del copista?).
sot color o especia de XIV, 38:
.(falsa) aparenca,, (cf. DECLC,
II, 840: sots color de).
SOTIL adj.
gent sotil XI, 13: ,gent vii, de baixa
condicid<' (DCVB, X, 34).
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SUA possessiu veg. ELL.
SUBJUGAR] v.
suhjugats part. pl. (s.) XII, 124.
SUMA s. f.
feren suma X, 62 [mot rima]: ,van
inferir<<.
SUMPTUOS adj. XII, 37-38.
SUPLICAR] v.
suplich ind. pres. I sing. 111, 27.
supplicant ger. XIII, 46.
soplicant XIV, 42.
SUS adv. XI, 204.
sus enaxi loc. adv. X, 363: ,sus aixi;
aixi» (cf. DECLC, VIII, 152).
sus prep. XI, 30.
TABALS s. pl. XI, 135, 148.
TACA s. f. XII, 77.
TACAR] v.
tacats part. pl. X, 598.
TAL adj. i pron. 1, 13, etc.
[mot rima]: X, 16, 673; XI, 54,
66.
tals (sing.) X, 207 [mot rima].
tats pl. II, 35, etc.
Locucions:
tal com X, 101, 159.
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tai ... com X, 386.
tai qual IX, 33: -aixi-.
tai que I, 3, 13; X, 673-674; XII,
23.
tai ... que III, 7; X, 666; XI, 3-4,
205-206; XII, 10, 28; XIII, 49,
54-55.
tals ... que XI, 102.
TALENT s. V, 4: ,gang-.
TALL s. X, 418: «ferida- (fig.
«afront-).
tails XI, 137.
TAMBE adv. X, 101; XII, 29.
tanbe XI, 39 , 105; XII, 20.
TAMPOC] TANPOCH adv. X, 570;
XII, 46, 79.
TAN adv. II, 1, etc.
tant I, 15; II, 33; III, 14; X, 70; XI,
193.
tam I, 39.
ten III, 28; X, 637; XI, 43, 45.
Locucions:
tan ... com II, 27-28; X, 17, 397.
tan (atant) ... quant XIII, 29-30,
56.
tan (ten, tant) ... que I, 15-16; II,
1-3, 33-34; III, 14; X, 70-71,
462-463, 538-539, 637-638;
XI, 45-46; XII, 21-22, 45,




TANT adj. i pron. I, 37, etc.
tants pl. X, 102, etc.
tanta f. I, 17, etc.
tantes f. pl. XI, 14.
tant adv. I, 16, etc.
Locucions:
fins a tant X, 500: -fins que- (cf.
DCVB, V, 890).
fins tant que III, 37: ,fins que».
per tant com XII, 104: ,perque;
per tai com,
per tant qu• I, 37: -perque; per tai
com» (DCVB, X, 138).
tant qu• X, 175.
tant (tanta, tants)...que I, 17-18;
IV, 36; V, 15-16; X, 102, 114-
115, 352-353, 539; XI, 155-156;
XII, 18-19; XIII, 15-16.
TANTOST adv. X, 7, 42, 180, 490;
XI, 181.
tantost com X, 704.
TARD] TART adv. X, 373, 564.
TE veg. TU.
TEL s. IV, 31.
TEMBRE v. inf. XI, 194 [mot rima]:
>temer- (DCVB, X, 202).
TEMPORADA s. f.
gran temporada X, 688: ,molt de
temps- (cf. DCVB, X, 210: gran
temps).
TEMPS s. III, 35 [mot rima]; X, 530;
XI, 183; XII, 39, 80.
[passar] temps X, 496: >entrete-
nir-se" (cf. DCVB i DGLC, s. v.
-temps.: passar el temps).
to entretant del temps loc. adv. XII,
48: ,mentrestant».
TEN veg. TAN.
TENc,O s. f. VIII, I.
TENQONAR] TANQONAR v. inf.
VIII, 1 [mot rima]: ,compondre
tencons,,.
TENDES s. f. pI. XI, 221.
TENIR v. inf. VII, 8 [mot rima]; X, 3,
33, 315, 341; XI, 127; XII, 35.
tinch ind. pres. 1 sing. III, 7; IV, 31;
V, 6 (?); IX, 40; X, 96, 102, 2C1;
XIII, 20; XIV, 47.
to 3 sing. I, 18, 20; IV, 23 [mot
rima]; V, 7 [mot rima]; IX, 31
[mot rima]; X, 47 [mot rima],
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268 (p.), 269 [mot rima], 339
[mot rima], 601; XI, 67 (p.) [mot
rima]; XII, 114.
IV, 3 (p.): <resisteix» (DCVB, X,
221).
ten I, 1 [mot rima]: t6,
teniu 2 pl. XII, 9, 38, 45, 50.
tenen 3 pl. X, 410, 563 [mot rima],
595.
tenia ind. imperf. 3 sing. X, 450
[mot rima].
tench perfet 3 sing. X, 485.
tindri futur 3 sing. XI, 44.
tindreu 2 pI. II, 19; XIV, 50.
tenreu XII, 60, 69.
tingueu subj. pres. 2 pI. X, 320.
tingau X, 134; XII, 80.
tingues subj. imperf. 3 sing. X, 145.
tengut part. X, 9.
[tenir-se] per X, 268: <conside-
rar-se'> (cf. DCVB, X, 225).
les ten vii X, 601: <les considera
vils, les tracta vilment> (Ibid.).
Pun ab l'altre-s to XI, 67: <Iluiten
cos a cos,, (cf. DCVB, X,
222-223: tenir-se amb una altra
cosa, <estar-hi contigu o adhe-
rit» i tenir-se, <adherir-se for-
tament una Cosa amb I'altra»).
TERRA s. f. X, 420 [mot rima], 590
[mot rima].
tera XI, 29 [mot rima], 50, 110
[mot rima], 222.
tere XI, 117.
[prendre] terra XI, 29: <atracar,
desembarcar> (DCVB, VIII,
837).
TESTAMENT s. XI, 175.
TESTES s. f. pl. XI, 64 [mot rima].
TIRAR v. inf. XI, 105 [mot rima].




tocaren perfet 3 pl. X, 680 : - van pi-
car a la porta » (cf. DCVB, X,
324).
TOGS] TOCHS s. pl. X, 522 [mot
rima]: <tacte , traca, habilitat>>
(DCVB, X, 320).
TOLRE v. inf. X, 21: < toldre'<
(DCVB, X, 333).
tol ind . pres. 3 sing . XIV, 28, 40.
TON adj. possessiu veg. TU.
TORA veg. TORRA.
TORBAR] v.
torbades part . f. pl. XIII, 2-3.
TORNADOR adj. XII, 70: <restitui-
dor,, (cf. DCVB, X, 363).
TORNAR v. inf. X, 34 [mot rima] (s.).
torni perfet I sing. X, 70.
torrid 3 sing. X, 66.
torne subj . pres. 3 sing . X, 339.
tornat part. V, 12.
tornant X , 53, 725.
per al tornar X, 34: <per insistir'>?
TOROS s. pl. XI, 200 [ mot rima].
TORRA s. f. XI, 206.
tora XI, 215.
TORROELLA
mossen Torroella XIV, 5: Pere Tor-
roella.
TORT s. I, 14 [mot rima].
TOST adv. 1, 40 [mot rima].
TOSTEMPS adv. X, 16, 204, 306, 485
[mot rima] , 715, 729, 731; XIV, 3.
per tostemps II, 26; IV, 38; X, 595.
TOT adj. I, 30, etc.
XI, 221 ]mot rima].
tots pl. X, 40, etc.
tota f. X, 525, 607; XI, 141; XII, 22,
34, 91, 105; XIII, 41.
totes f. pI. III, 36; IX, 21; X, 375




tots pron. I. II, 5, etc.
tot pron. neutre: VII, 9; X, 255, 283,
286, 363, 537; XI, 161, 186, 204,
207, 231; XIV, 32.
Locucions:
al tot II, 32: -del tot., -ente-
rament>.
detoten totX, 173 [motrima]: -del
tot-, <enterament,, (Ibid.).
de tot IV, 34: -del tot,,, -entera-
ment- (DCVB, X, 399;
DECLC, VIII, 667-668).
del tot e meyns XI, 99: -molt
poc,,, -gcns> (?).
tot dia VIII, 38: -cada dia-, -sem-
pre» (DECLC, VIII, 664).
tots jorns VIII, 34, 35: «sempre»
(DCVB, VI, 768).
TOTHOM pron. I, 8.
tot horn X, 206. (En aquest cas, he
mantingut els dos termes sepa-
rats, malgrat esser un text del se-
gle Xv, perque el poeta es refe-
reix als clams que els homes fan
contra les clones; amb tot el pes
de la tradicio trobadoresca dels
mots -home" i «dona». Fixem-
nos, aixi mateix, que la frase tot
horn se'n clama es practicament
identica a la que Coromines dona
com a exemple de termes no
aglutinats en forma de pronom,
sing mantenint cadascun el seu
valor, adjcctiu i suhstantiu res-
pectivament: «[...] c el faria dret a
tot horn que clams hagues d'ell» ;
Crbnica de Jaume I, cf. DECLC,
IV, 803.)
TOTJORNS adv. XII, 40: -sempre»
(DCVB, X, 402, registra nomes la
forma totjorn).
veg. DIA i JORN.
TRABUCS] TRABUCHS s. pl. XI,
101: -trabuquets,, (=<miaquina de
guerra destinada a llan4ar grans pc-
dres». DCVB, X, 409 i 411).
TRACTEJAR v. inf. X, 527 [mot
rima].
TRAGA veg. TREURE.
TRAIDOR] TRAYDOR s. X, 346
[mot rima].
TRAIR] v.
trahit part. X, 275 [mot rimaj,
555.
TRAMETRE] TREMETRE. v. inf.
VII, 12.
trames part. XI, 114 [mot rima].
TRASPASSAR] v.
trespassa ind. pres. 3 sing. XIII, 8.
TRASTEJAR] v.
trastegau ind. pres. 2 pl. XII, 24.
TRASTS s. pl. XI, 46, 129: «Ilocs con-
signats a la custodia d'alg6 (cf.
DCVB X, 457 i DECLC, VIII,
723).
TRAYDOR veg. TRAIDOR.
TREBALL s. IV, 5; VI, 4; X, 497, 607
[mot rima]: «penalitat, tribulacu6"
(DCVB, X, 469).
trebal XI, 104: -fcina».
treballs pl. X, 658:4eines,,.
XII, 92: «penalitats, tribula-
tions".
TREBALLAR] v.
treballa ind. pres. 3 sing. XII, 14.
TREBUCHS veg. TRABUCS.
TREMETRE veg. TRAM E'I'RE.
TREMOLAR] v.
tremol subj. pres. 3 sing. IV, 32.
TRENCAR] TRENCIIAR v. inf.
XIII, 35.
trencharien condic. 3 pl. X, 310.
TRENTA] TRENT. numeral X, 526.
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TRES numeral III, 33, 34; VII, 3; XI,
219.
TRESPASSA veg. TRASPASSAR.
TRETZE] TRETZA numeral X, 126.
'I'REURE] v.
trau ind. pres. 3 sing. XI, 31.
trau imperat. 2 sing. IV, 17.
traga subj. pres. 3 sing. (p.)
•s traga jock X, 496: -es faci burla,,
(DCVB, VI, 758).
TRIAR v. inf. VIII, 3 [mot rima].
TRINITAT XI, 185: la santissima Tri-
nitit.
'I'RIQUETS s. pl. XI, 63: atrinquets»
(=,,el pal mes proxim a la proa»,
DCVB, X, 533 i 528).
TRIST adj. IV, 21, 25; VI, 8; X, 48, 64,
87, 156; XI, 44.
trists pl. XI, 209.
trista f. X, 393.
TRISTOR s. f. II, 12 [mot rima]; IV,
40 [mot rima]; X, 112 [mot rima].
'IROBADOR s. IX, 30 [mot rima];
X, 327 [mot rima].
trobadors pl. III, 3; X, 685 [mot
rima].
TROBAR v. inf. XII, 16.
trob ind. pres. 1 sing. I, 27 (p.); II,
33 (p.); III, 7 (p.); X, 634 (p.).
trobaven ind. imperf. 3 pl. XI, 94
[mot rima].
trobi perfet 1 sing. (p.) X, 38.
trobarets futur 2 pl. VII, 9.
trop subj. pres. 3 sing. (p.) X, 398
[mot rima].
trobara subj. imperf. 3 sing. X, 69.
trobant ger. (p.) XIII, 43.
TROQ veg. TROS.
TROMPETES s. f. pl. XI, 148.
TRONS s. pl. XI, 63, 135.
TROS s. IV, 6; X, 160.
troS III, 37.
381
TU pron. pers. 2 pers. sing. XI, 88,
178, 180.
to feble X, 153, 154, 161.
t' X, 158, 164.
•t X, 158, 174.
ton adj. possessiu X, 199.
tos pl. XI, 178.
to f. XI, 120.
vos I, 43, etc.
vosaltres X, 664; XI, 23.
vos feble I, 11.
vows XIV, 42.
us II, 8, etc.
vostre adj. possessiu X, 55, etc.
vostra f. II, 17, etc.
X, 656 [mot rima].
vostr• II, 24.
vostres pl. m. i f. VIII, 40, etc.
TURMENT s. IV, 44.
torments pl. II, 35.
TURMENTAR v. inf. II, 34 [mot
rima].
turmentats part. (sing.) II, 33 [mot
rima].
TURQUIA XI, 234 [mot rima].
U veg. HO.
UBERT veg. OBRIR.
U numeral III, 24 (l'u); VIII, 3 (la u);
X, 118.
hu IV, 7 (la hu); X, 36, 42 (la hu), 51
(la hu), 144, 210, 637; XII, 89 (lo
hu).
l'u a l'altre X, 727.
la hu a I'altre XI, 12.
la hu (...) a l'altre XIV, 40.
(cf. DCVB, X, 610-611; DECLC,
VIII, 977-978).
UN numeral i art. o adj. indef. II, 23,
etc.
on ora VI, 2.
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hun VII, 4; XI, 160.
Nuns pl. XI, 68, 70, 81, 202.
una f. III, 35 , etc.; X, 13 [mot
rima].
un• XI, 193 ; XIII, 18, 54.
US veg. TU.
UTIL adj. XIV, 24 ( s.), 31 (s.), 35.
VALENQA s. f. I, 17 [mot rima]: va-
lor, preu » (DCVB, X, 645).
XIII, 49: «proteccio » ( Ibid.).
VALENT adj . X, 615 [mot rima].
valen I, 4 [mot rima].
valents pl. XI, 118, 200.
VALER v. inf. XIII, 30 (s.).
val ind . pres. 3 sing . IV, 24, 37; V, 8;
XI, 239 [mot rima]; XII, 89.
valeu 2 pI. I, 43 [mot rima].
valen 3 pl . X, 531.
valia ind. imperf. 3 sing . VI, 10.
valrie condic. 3 sing . X, 274.
VALL s. m. XI, 41 [mot rima].
vats pI . XI, 36, 158.
VALLTERRA] VALTERRA VII, 10;
VIII, 2, 17, 33: poeta desconegut.
VANES adj . f. pl. XI, 164 [mot ri-
ma].
VARIAR v. inf. X, 249.
VEDAR] v.
veda ind . pres. 3 sing. X, 282 [mot
rima].
VEGADES
a vegades loc. adv . X, 455 [mot
rima].
VELA
[fer] vela XI , 223: ,emprendre el
cami una nau de vela" (DCVB,
V, 800).
VELL adj. V, 12 [mot rima].
veils pl . XI, 171.
eels XI, 77, 174.
velles f. pl. XI, 77 [mot rima].
VENCEDOR adj. XI, 165 [mot
rima].
VENIR v. inf. X, 75 (p.), 161, 635
[mot rima].
vinch ind. pres. XIII, 11, 45.
ve 3 sing. 1, 6 [mot rima]; III, 30
[mot rima]; VI, 12; X, 100, 270,
272, 286, 350.
venen 3 pl. X, 643.
vench perfet 3 sing. XI, 108 [mot
rima], 160.
vendrd futur 3 sing. X, 340, 610.
vindren («vindrem») I pl. XIV, 34.
veniu imperat. 2 pl. III, 4.
vingue subj. pres. 3 sing. X, 505,
640.
venguts part. pass. pl. X, 127 [mot
rima], 153.
VENJAR v. inf. X, 233.
VENTADORN
En Bernat del Ventadorn X, 139
[mot rima], 447 [mot rima], post
473.
VENUS XIII, 32.
VER adj. IX, 13; X, 138 (s.) [mot
rima], 174 (s.), 178 (s.); XI, 6 (s.),
160 (s.); XIII, 3 (s.).
vers pl. XI, 166.
vera f. XIV, 6.
ver adv. X, 412 [mot rima].
•VER veg. HAVER.
VERAMENT adv. VIII, 4.




la prenyada Verge XIII, 17-18.
la Verje gloriosa XI, 181.
Verje Maria XI, 88.
baluart de la Verja Maria XI, 197:
baluard de Rodes, construct el
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Las tic.
VERGENS] VERJENS s. f. pl. XI, 87,
88.
VERGONYA s. f. X, 357 [mot rima].
VERITAT s. f. X, 280, 424 [mot
rima]; XIV, 18.
en veritat loc. adv. XII, 16.
VERS S. XI, 96.
VERS prep. I, 40, 42; X, 85, 700; XI,
107.
VERTADER adj. XIII, 20; XIV, 40.
veg. VERDADER.
VESITAR] v.
vesitau imperat. 2 pl. XII, 95: avisi-
teu,, (DCVB, X, 756).
VEU s. f. III, 35; X, 54 [mot rima];
XI, 47, 158.
veus pl. XI, 72, 95 [mot rima].
VEURE v. inf. IX, 23 [mot rima]; X,
24, 161 [mot rima]; XI, 27, 36; XII,
48.
veig ind. pres. 1 sing. V, 2; X, 252,
352; XIII, 1.
veg IV, 15, 35; VI, 1 (ms. vag).
veu 3 sing. I, 38 [mot rima]; X, 6,
499, 577; XI, 1, 4; XII, 59.
vexen 3 pl. X, 524.
viu perfet 1 sing. X, 29, 36, 42, 114,
120, 288, 486, 637; XI, 55, 77, 87,
131, 140, 173, 198.
veu 3 sing. X, 653, 683; XI, 3, 13.
veureu futur 2 pl. IX, 41 [mot
rima].
veurieu condic. 2 pl. XI, 84.
veyam imperat. I pl. X, 53.
vey• subj. pres. 1 sing. X, 501.
ves subj. imperf. 1 sing. V, 20.
ves 3 sing. X, 71 [mot rima]; XI,
145.
vereu 2 pl. XI, 106.
vist part. X, 10; XI, 1 [mot rima],
383
15, 142, 181 , 217, 238; XIV,
44.
vista f. XIV, 15.
vehent ger. X, 117.
vahent I, 39; X, 216.
ve'ls-vos ad X, 652.
veus ad (as ) XIV, 41; XI, 190.
VEXAR] v.
vexen subj. pres. 3 pl. XII, 136.
vexat part . IV, 22.
VIA s. f. II, 19 [mot rima]; VIII, 5
[mot rima] ; X, 38 [mot rima]; XI,
138, 224; XIV, 44.
[fugir] la via de XI, 138.
[fer] vela la via de XI, 223-224.
«anar-se ' n prenent la direccio de»
(DCVB , X, 782)
veg. VOLTA.
VICI s. X, 383 [mot rima ]; XII, 67,
77; XIV, 36, 38.
VICIOSA adj. f. X, 394.
VIDA s. f. III, 1 [mot rima] ; VII, 14;
IX, 39 [mot rima]; X, 95 [mot
rima], 315 [mot rima], 525, 571
[mot rima], 607, 691 , 730; XII, 7,
15, 58, 81, 128.
VIL adj. X, 50, 70.
vils pl. X, 325.
en vil loc. adv. X, 601 [mot
rima]: «vilment».
VILA adj. X, 467.
VILANIA s. f. X, 312 [mot rima].
VILARAGUT
mossen Berenguer de Vilaragut X,
130 [mot rima], post 183.
mossen de Vilaragut XI, 147 [mot
rima].
(poeta desconegut)
VILTAT s. f. X, 377 [mot rima], 449.
VINCLAR] v.
vincle subj. pres. 3 sing. (p.) I,
40.
384 /aunie Aujeril
VIRTUOSA] VIRTUOSSA adj. f.
XII, 34.
VIRTUT s. f. X, 557 [mot rima]; XII,
2, 17, 28, 40; XIII, 27-28; XIV, 22,
36, 38.
VIURE v. inf. I, 31 (s.); VI, I [mot
rima]; X, 108; XII, 124.
viura XII, 36.
viur• I, 30; IV, 24.
visch ind. pres. I sing. XIV, 48.
viii 3 sing. IV, 24 [mot rima]; X, 16,
109 [mot rima].
visques subj. imperf. 3 sing. X,
435.
vescut part. XIII, 44.
VOCABLES s. pl.
vocables latinats XIII, 56.
VOCALS s. f. pl. III, 33; VII, I [mot
rima].
VOLENTAT s. f. IV, 2 [mot rima];




VOLER s. 1, 23, 33 [mot rima]; II, 3,
30; III, 5 [mot rima], 11, 23; IV, 3,
42 [mot rima]; IX, 26; X, 392, 491,
603: «amor, afecte, estimacio» (cf.
DCVB, X, 867).
I, 32 [mot rima]; X, 55 [mot rima],
271: ,sentiment, passi6,,.
X, 163, 318, 699, 726; XII, 26:
«voluntat>, (DCVB i DGLC).
volers pI. X, 266 [mot rima]:
«amors, sentiments,>.
XI, 20 [mot rima]: «voluntats».
(Els limits entre aquestes accep-
cions no son sempre precisos.)
VOLER] v.
vull ind. pres. I sing. III, 25; X, 108,
247, 250, 358, 471, 577; XI, 189.
vul VIII, 1, 4, 33.
vols 2 sing. X, 212.
vol 3 sing. I, 8, 9; III, 12; IV, 20; VI,
7 (ms. val) [mot rima]; VIII, 6,
20; XII, 16.
voleu 2 pl. II, 21; X, 302; XII, 24;
XIV, 17.
volen 3 pl. XI, 158.
voria ind. imperf. I sing. I, 26 [mot
rima].
X, 213 [mot rima]: «amava,,.
volgui perfet I sing. X, 125, 181.
volch 3 sing. X, 98, 178, 264; XI, 52,
127.
voldreu futur 2 pl. XIV, 25.
volreu XII, 25.
volria (ms. voria) condic. I sing.
IV, 36.
vullau imperat. 2 pl. 11, 13; III, 27;
IV, 33; VIII, 3; XIV, 43.
vulla subj. pres. 3 sing. X, 349 [mot
rima]; XIII, 47.
vull• X, 381.
vullats 2 pl. VII, 7, 12.
vullen 3 pl. IX, 23; X, 503 [mot
rima].
volgues subj. imperf. 3 sing. IV,
18 [mot rima], 29; V, 19; X,
149.
volents part. pres. pl. X, 126.
volgut part. pass. XIII, 25.
volen ger. VII, 3.
VOLTA s. f.
[anar-se'n ] la volta de XI, 233-234:




moltes voltes XIII, 28: «moltes
vegades».
VOLUNTARI adj. XIII, 29.
VOLUNTAT s. f. I, 34 [mot rima];
X, 165 [mot rima], 451; XI, 226;
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XII, 114; XIV, 12, 16-17; 33, 37, 39.
voluntats pl. X, 487; XI, 164; XIII,
39.
veg. VOLENTAT
VOS pron. pers. veg. TU.






VOUS (!) pron. feble veg. TU.
VOT s.
dir son vot X, 45 [mot rima], 149:
«dir son parer-.
vots pl . XI, 86.
VUIT] HUYT numeral VII, 1.
VUITANTA-CINC] VUYTANTE-
SINCH numeral XI, 16.
XIC] XICH adj. X, 465.
XUFAR] v.
xuffant ger. X, 35: «fent broma» (cf.
DCVB, X, 969).
Y veg. HI.
YA veg. JA.
YO veg. JO.
JAUME AUFERIL
